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Forord	  Vi	   er	   seks	   studerende	   på	   4.	   semester	   fra	   det	   Humanistisk-­‐Teknologiske	   Basisstudium	   på	  Roskilde	  Universitet.	  	  Vi	  vil	  gerne	  takke	  Carsten	  Tage	  Nielsen	  for	  god	  vejledning	  samt	  opponentvejleder	  og	  oppo-­‐nentgruppe.	  Derudover	  vil	  vi	  gerne	  takke	  lederen	  af	  Gentofte	  Kulturskolerne,	  Ulla	  Clausen,	  for	  at	  indgå	  i	  et	  samarbejde	  med	  os.	  Et	  tak	  skal	  også	  lyde	  til	  vores	  interviewpersoner	  for	  deres	  deltagelse.	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Abstract	  Our	  motivation	  for	  this	  project	  is	  to	  work	  with	  the	  Culture	  Schools	  of	  Gentofte	  Municipality	  is	   to	   renew	   their	   communications	   strategy.	   An	   analysis	   is	   produced,	   which	   is	   based	   on	  stakeholder	  groups	  and	  their	  views	  on	  the	  communication	  of	  the	  Culture	  School’s	  website,	  poster,	  and	  postcard.	  The	  analysis	   is	  based	  on	  empirical	  knowledge,	  which	   is	  collected	  via	  interviews	   with	   internal	   and	   external	   stakeholders.	   Theoretical	   aspects	   include	   strategic	  communications,	   interview,	   hermeneutics,	   sociology,	   semiology,	   and	   modern	   media.	   We	  conclude	  that	  the	  15-­‐25	  year	  olds	  are	  the	  relevant	  stakeholders	  to	  focus	  on	  as	  they	  find	  the	  PR	  materials	  extraneous	  to	  them.	  The	  conclusion	  of	  the	  report	  is	  a	  series	  of	  solution	  propo-­‐sitions	   regarding	   a	   future	   communications	   strategy.	  They	  dictate	   that	   the	  Culture	   Schools	  should	  consider	  revising	  their	  brand,	   inter	  alia,	   focusing	  on	  differentiating	  their	  materials,	  with	  the	  downside	  being	  additional	  monetary	  costs,	  if	  they	  wish	  to	  reach	  their	  target	  group.	  	  
Resumé	  Vores	  motivation	  bag	  dette	  projekt	  er	  at	  arbejde	  med	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ønske	  om	  at	  forny	  deres	   kommunikationsstrategi.	  Der	   udarbejdes	   en	   analyse	   af	   interessentgrupper	   og	  deres	   opfattelse	   af	   Kulturskolernes	   kommunikation	   via	   hjemmesiden,	   plakat	   og	   postkort.	  Analysen	  har	  grundlag	  i	  empiri	  indsamlet	  gennem	  interviews	  hos	  interne	  og	  eksterne	  inte-­‐ressenter.	   Der	   inddrages	   teori	   om	   strategisk	   kommunikation,	   interview,	   hermeneutik,	   so-­‐ciologi,	   semiologi	   og	   moderne	   medier.	   Der	   findes	   frem	   til,	   at	   den	   interessentgruppe,	   der	  ligger	  indenfor	  aldersgruppen	  15-­‐25	  år	  er	  relevant	  at	  fokusere	  på,	  da	  denne	  finder	  materia-­‐lerne	  uvedkommende.	  Konklusionen	  er	  en	  række	  løsningsforslag	  til	  en	  fremtidig	  kommuni-­‐kationsstrategi.	   Disse	   lyder	   på,	   at	   Kulturskolerne	   skal	   gøre	   sig	   tanker	   om	   at	   arbejde	  med	  deres	   brand,	   derunder	   ved	   at	   fokusere	   på	   differentiering	   af	   materialer,	   på	   bekostning	   af	  større	  omkostninger,	  hvis	  de	  vil	  nå	  målgruppen.	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Indledning	  I	  en	  tid,	  hvor	  enhver	  virksomhed	  og	  organisation	  har	  mulighed	  for	  at	  markedsføre	  sig	  gen-­‐nem	  websider	  og	  på	  tryk,	  er	  Gentofte	  Kulturskolerne	  blevet	  klar	  over,	  at	  deres	  strategi	  skal	  revurderes.	  Der	   er	   så	  mange	  muligheder	   i	  moderne	  medier,	   at	   det	   vil	   være	   et	   tab	   ikke	   at	  udnytte	  dem	  til	  deres	  fulde	  potentiale.	  Da	  vi	  fik	  nys	  om,	  at	  et	  af	  omdrejningspunkterne	  på	  en	  konference	   i	   organisationen	  DMKL	   (Danske	  Musik-­‐	   og	  Kulturskoleledere)	   var	  manglen	  på	  synligheden	   i	  det	  offentlige	   rum,	  kontaktede	  vi	  Gentofte	  Kulturskolerne.	  Heldigvis	  var	  der	  fra	  deres	  side	  en	  meget	  aktuel	  problemstilling	  som	  de	  gerne	  ville	  have	  hjælp	  til.	  De	  søgte	  at	  ændre	   deres	   kommunikation	   og	   image,	   hvilket	   var	   netop	   den	   opgave,	   vi	   søgte	   at	   arbejde	  med.	  Derfor	  blev	  der	  mellem	  gruppen	  og	  Kulturskolerne	  blevet	  indgået	  et	  samarbejde	  om	  at	  analysere	  deres	  PR-­‐materiale	  og	  lave	  en	  målgruppeanalyse.	  	  Vores	  motivation	  for	  at	  arbejde	  med	  dette	  projekt	  er	  en	  bred	  interesse	  for	  kommunikation.	  Vi	  fandt	  samspillet	  mellem	  organisation	  og	  interessenter	  i	  en	  så	  sammensat	  kulturinstituti-­‐on	  spændende.	  Da	  der	  var	  et	  ønske	  om	  at	  arbejde	  med	  en	  konkret	   case,	  var	  det	  oplagt	  at	  vælge	  dem	  som	  samarbejdspartnere.	  Vi	  ville	  gerne	  udarbejde	  et	  produkt,	  der	  havde	  bund	  i	  en	  reel	  organisation	  og	  dermed	  have	  mulighed	   for	  at	  analysere	  på	  noget,	   som	  krævede	  et	  samarbejde	  mellem	  flere	  parter.	  Flere	  af	  gruppemedlemmerne	  har	  selv	  gået	  på	  musikskole	  og	  er	  derfor	  bekendte	  med	  nogle	  af	  de	  problemstillinger,	  der	  blev	  fundet.	  Det	  var	  spænden-­‐de	  at	  få	  en	  fod	  indenfor	  miljøet	  igen	  og	  dette	  gjorde	  interessen	  for	  området	  endnu	  større.	  	  
Problemfelt	  Case:	  Gentofte	  Kulturskolerne	  I	   følgende	   kapitel	   vil	   vi	   præsentere	   vores	   case	   som	   vores	   projektrapport	   tager	   udgangs-­‐punkt	  i.	  	  	  Gentofte	  Kulturskolerne	   ligger	   på	  Duntzfelts	  Allé	   8	   i	  Hellerup,	   som	  er	   det	   kulturelle	   sam-­‐lingspunkt	   i	   Gentofte.	   Med	   andre	   ord	   betragter	   Gentofte	   Kulturskolerne	   dem	   selv	   som	  kommunes	  kunstneriske	  ansigt	  (Clausen,	  2012).	  Gentofte	  Kulturskolerne	  er	  et	  samlingspunkt	   i	  Gentofte	  kommune,	  som	  giver	  mulighed	  for	  børn	  og	  unge	  mellem	  0-­‐25	  år	  kan	  udvikle	  deres	  kreative	  og	  kunstneriske	  sider.	  	  Musikskolen,	   Drama-­‐	   og	   Billedskolen	   og	   Forfatterskolen	   har	   lokaler	   på	   Duntzfelts	   Allé	   8.	  Musikskolen	   er	   selvejende,	   hvorimod	   resten	   er	   kommunalt	   ejet.	   Forfatterskolen	   er	   for-­‐holdsvis	  ny	  og	  det	  første	  hold	  startede	  den	  22.	  marts	  2012.	  Gentofte	  Kulturskolerne	  tilbyder	  kulturpakker	  til	  kommunes	  skoler	  og	  daginstitutioner.	  	  Ledelsen	  og	  administrationen	  består	  af	  Ulla	  Clausen	  som	  er	  kulturskoleleder,	  Lars	  Henning	  Jensen	  som	  er	  souschef	  for	  Gentofte	  Musikskole	  og	  Anne	  Grete	  Lænkholm	  som	  er	  afdelings-­‐leder	  for	  Drama-­‐	  og	  Billedskolen	  samt	  Forfatterskolen	  og	  Kulturpakkerne.	  	  	  
Musikskolen	  Skolen	   tilbyder	  undervisning	   til	   børn	  og	  unge	   i	   alderen	  0-­‐25	   år.	  Der	   bliver	   tilbudt	  mange	  forskellige	   former	   for	  musikundervisning.	  Eleverne	  optræder	  desuden	  til	  nogle	   forskellige	  koncerter	  på	  ”bestilling	  af”	  kommunen	  og	  skoler.	  	  Musikskolen	  blev	   stiftet	   i	   1988	  med	  en	   forældrevalgt	   bestyrelse.	   I	   dag	  består	  den	  daglige	  ledelse	  af	  Ulla	  Clausen	  som	  har	  været	  leder	  siden	  1999	  (Musikskolen).	  	  	  	  
Drama-­‐	  og	  Billedskolen	  Skolen	  tilbyder	  undervisning	  til	  børn	  og	  unge	  i	  alderen	  8-­‐19	  år.	  Formålet	  med	  denne	  skole	  er	  at	  styrke	  børns	  billedsprog,	  skabe	  en	  ideel	  ramme	  for	  børn	  og	  unge,	  der	  ønsker	  at	  uddybe	  sig	  i	  de	  valgte	  udtryksformer,	  og	  give	  dem	  mulighed	  for	  at	  få	  et	  bevidst	  forhold	  til	  de	  billeder	  der	  omgiver	  dem.	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Dramaskolen	  giver	  børn	  og	  unge	  mulighed	  for	  at	  gå	  til	  forskellige	  former	  for	  teater.	  Formå-­‐let	  med	  denne	  skole	  er	  at	  opleve	  glæde	  ved	  at	  en	  skabe	  karakter	  og	  fortælle	  historier	  hvor	  krop	  og	  stemme	  er	  udtryksformen	  (Drama-­‐	  og	  Billedskolen).	  	  
Forfatterskolen	  Dette	  er	  et	  tilbud	  for	  børn	  og	  unge	  mellem	  10-­‐13	  år.	  Forfatterskolen	  har	  det	  formål	  at	  give	  dem	  kompetencer	   i	   at	   læse	  og	   skrive.	  Eleverne	   skal	   åbne	  op	   for	  deres	   fantasi	   og	   turde	   at	  tænke	   egne	   tanker	   og	   bruge	   sproget	   til	   at	   formulere	   deres	   egne	  meninger	   og	   problemer	  (Forfatterskolen).	  Undervisningen	  på	  forfatterskolen	  forestås	  af	  forfatteren	  Mette	  Finderup	  	  Udover	  disse	  tre	  skoler	  er	  der	  Kulturpakkerne.	  Disse	  kulturpakker	  er	  udviklet	  i	  samarbejde	  med	  daginstitutioner	  og	  skoler.	  Der	  er	  et	  bredt	  tilbud	  inden	  for	  de	  forskellige	  retninger	  som	  musik,	  kulturarv,	  billedkunst,	  kultur	  og	  dans.	  
	  
Skolerne	  samlet	  Gentofte	  Kulturskolerne	  har	  mange	  tilbud,	  som	  kan	  stimulere	  og	  styrke	  børn,	  unge	  og	  voks-­‐nes	  kreative	  og	  musikalske	  indlæring	  (Gentofte	  Kommune).	  I	   nogle	  weekender	   afholdes	   der	  workshops,	   undervisning	   og	   arrangementer	   inden	   for	   de	  forskellige	  kunstarter.	  Her	  har	  andre	  børn	  og	  unge	  mulighed	  for	  at	  få	  inspiration,	  og	  foræl-­‐dre	  til	  eleverne	  kan	  få	  et	  indblik	  i	  deres	  børns	  undervisning.	  Kulturskolerne	  har	   fælles	  materiale	   i	   form	  af	  en	   folder	   for	   institutionens	   tilbud,	  hvorimod	  Kulturpakkerne	  har	  deres	  eget	  materiale.	  	  	  Da	  Gentofte	  Kulturskolerne	  søgte	  at	  ændre	  deres	  eksterne	  kommunikation	  og	  image,	  kaste-­‐de	  vi	  os	  straks	  over	  opgaven	  og	  indgik	  et	  samarbejde	  med	  dem.	  Dette	  betød,	  at	  vi	  måtte	  lære	  institutionen	  bedre	  at	  kende	  for	  at	  få	  klarlagt	  årsagerne	  til	  deres	  ønske	  om	  ændringer	  i	  de-­‐res	  kommunikation	  og	  image.	  Vi	  planlagde	  et	  møde	  med	  ledelsen,	  hvor	  vi	  fik	  mulighed	  for	  at	  interviewe	  dem.	  Vi	  blev	  bevidste	  om	  følgende	  problemstillinger:	  	  
• Gentofte	  Kulturskolerne	  er	  ikke	  synlige	  nok	  i	  det	  offentlige	  rum	  
• Gentofte	  Kulturskolerne	  ser	  et	  frafald	  af	  elever	  efter	  endt	  folkeskole	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• Gentofte	   Kulturskolerne	  mangler	   ikke	   elever,	  men	   har	   et	   ønske	   om	   at	   ret-­‐færdiggøre	  deres	  eksistens	  
• Gentofte	  Kulturskolerne	  vil	  gerne	  opfattes	  som	  en	  mere	  professionel	  skole	  	  Vi	  blev	  klar	  over	  at	  flere	  af	  punkterne	  med	  sandsynlighed	  havde	  rødder	  i	  samme	  problem-­‐stilling.	  Ved	  at	  udvælge	  et	  af	  punkterne	  som	  omdrejningspunkt	  for	  projektet,	  ville	  vi	  kunne	  afdække	   flere	   af	   problemstillingerne.	   Vi	   besluttede	   at	   tage	   udgangspunkt	   i	   problemet,	   at	  Kulturskolerne	  ser	  et	   frafald	  af	  elever	  efter	  endt	  folkeskole.	  Dermed	  ville	  vi	  undersøge	  om	  løsningsforslag	   til	  at	  afdække	  dette,	  kan	  medføre	  en	  udligning	  af	  andre	  af	  Kulturskolernes	  problemstillinger.	  	  	  Til	  at	  undersøge	  frafaldet	  af	  elever	  efter	  endt	  folkeskole,	  besluttede	  vi	  at	  interviewe	  elever	  og	  lærere	  på	  stedet	  samt	  gymnasieelever.	  Udbyttet	  af	  disse	  gjorde	  det	  muligt	  for	  os	  at	  udar-­‐bejde	   en	   interessentanalyse.	   Interessentanalysen	   gav	  os	   et	   bekræftende	  billede	   af,	   at	  Kul-­‐turskolerne	  har	  godt	  hånd	  om	  de	  0-­‐14-­‐årige	  elever,	  som	  allerede	  har	  sin	  hverdag	  på	  stedet,	  samt	  at	  deres	  forældre	  besidder	  det	  samme	  indtryk.	  Anderledes	  så	  det	  ud	  for	  gymnasieele-­‐verne,	   som	  havde	   en	  opfattelse	   af	  Kulturskolerne	   som	  noget	  useriøst	   og	   som	  et	   tilbud	  på	  hobbyplan,	  der	  henvender	   sig	   til	   en	  yngre	  målgruppe.	  Disse	   interviews	   tog	  også	  udgangs-­‐punkt	   i	  gymnasieelevernes	  indtryk	  af	  Kulturskolernes	  nuværende	  markedsføringsmateria-­‐le.	  Vi	  så	  det	  dermed	  nødvendigt	  at	  foretage	  en	  analyse	  af	  Kulturskolernes	  nuværende	  mate-­‐riale,	   som	  er	   et	   postkort	   og	   plakat	   som	  de	  har	   fået	   et	   reklamebureau	   til	   at	   producere	   for	  dem,	  og	  deres	  hjemmeside.	  På	  baggrund	  af	  en	  semiologisk	  analyse	  fandt	  vi	  frem	  til	  følgende:	  
• Materialet	  henvender	  sig	  til	  børn	  i	  folkeskolealderen	  eller	  yngre	  
• Der	  er	  et	  højt	  aktivitetsniveau	  på	  stedet,	  men	  fokus	  tilegner	  sig	  ikke	  mere	  end	  på	  hobbyniveau	  	  Vi	  blev	  klar	  over,	  at	  der	  ikke	  er	  konsistens	  mellem	  Gentofte	  Kulturskolernes	  selvopfattelse	  af	   at	   være	  en	  professionel	   institution	  og	  den	  opfattelse	   gymnasieleverne	  har	   af	   institutio-­‐nen.	  Vi	  besluttede	  at	  arbejde	  med	  en	  ny	  kommunikationsstrategi,	  da	  vi	  fandt,	  at	  der	  var	  ud-­‐fordringer	  med	  at	  nå	  hele	  målgruppen	  med	  deres	  nuværende	  materiale.	  Herunder	  er	  også	  problemstillingen	  at	   ledelsen	  hos	  Kulturskolerne	  beskriver	   institutionen	  som	  et	  professio-­‐nelt	  tilbud,	  men	  opfattes	  som	  et	  fritidstilbud.	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For	   at	   udarbejde	   en	   ny	   kommunikationsstrategi	   fandt	   vi	   litteratur,	   som	   beskriver,	   at	   det	  centrale	  ved	  udformningen	  af	  strategien	  er	  at	  arbejde	  med	  organisationens	  brand.	  Når	  der	  arbejdes	  med	  et	  brand	  i	  en	  organisation,	  er	  der	  tre	  områder,	  der	  skal	  være	  samklang	  mel-­‐lem:	  
• Identitet	  
• Image	  
• Ydre	  brand	  	  Disse	  tre	  områder	  refererer	  tilbage	  til,	  hvad	  vi	  på	  dette	  tidspunkt	  allerede	  var	  klar	  over,	  at	  der	  ikke	  er	  konsistens	  mellem	  ovennævnte	  punkter,	  hvilket	  kan	  beskrives	  således:	  
• Organisationens	  identitet	  er	  at	  den	  er	  en	  professionel	  skole	  
• Organisationens	  image	  hos	  målgruppen	  er	  at	  skolen	  er	  et	  useriøst	  tilbud	  
• Organisationens	   ydre	   brand	   giver	   den	   opfattelse	   hos	   målgruppen,	   at	   det	  henvender	  sig	  til	  børn	  i	  folkeskolealderen	  eller	  yngre	  	  Vi	  har	  gennem	  projektet	  arbejdet	  med	  en	  anvendelsesorienteret	  tilgang	  til	  teorierne	  og	  me-­‐toderne	  for	  at	  komme	  med	  løsningsforslag	  til	  Kulturskolerne.	  Hermed	  har	  fokus	  ikke	  været	  at	  forklare	  en	  sammenhæng,	  men	  at	  komme	  med	  anbefalinger,	  der	  kan	  føre	  Kulturskolerne	  til	   en	   vurdering	   af	   deres	   nuværende	   eksterne	   kommunikation	   og	   brand.	   Med	   dette	   ud-­‐gangspunkt,	  har	  vi	  arbejdet	  os	  frem	  til	  følgende	  problemformulering:	  	  Problemformulering	  
Hvordan	  kan	  Gentofte	  Kulturskolerne	  opnå	  et	  brand,	  der	  afspejler	  deres	   identitet	  hos	  
de	  15-­‐25-­‐årige?	  	  Projektdimensioner	  Vores	  projekt	  ligger	  indenfor	  dimensionen	  Design	  og	  konstruktion,	  da	  vi	  har	  designet	  dele	  af	  en	  kommunikationsstrategi	  til	  Kulturskolerne.	  Vi	  har	  brugt	  forskellige	  metoder	  og	  værk-­‐tøjer	  til	  at	  analysere	  og	  evaluere	  institutionens	  kommunikation.	  Herunder	  organisationens	  målgruppe,	   identitet	  og	  nuværende	  materiale	  som	  denne	  dimension	  også	  omfatter.	  Denne	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strategi,	  som	  er	  designet	  til	  organisationen,	  lægger	  op	  til	  en	  udførsel	  heraf	  og	  senere	  at	  eva-­‐luere	  den.	  	  	  Vores	  projekt	   ligger	  yderligere	  under	  dimensionen	  Videnskabsteori	  og	  metode.	  Det	  er	  pri-­‐mært	  metodedelen	   vi	   benytter	   os	   af,	   herunder	   den	   kvalitative	  metode.	   Vi	   har	   i	   projektet	  brugt	  kvalitativ	  metode	  til	  at	  indsamle	  empiri.	  Desuden	  er	  vores	  projekt	  bygget	  op	  omkring	  teorier,	  hvor	  vi	  har	  dannet	  os	  holdninger	   til,	   hvordan	  disse	  har	  været	  gyldige	  at	   inddrage	  som	  generaliserbare	  teorier.	  Derfor	  har	  vi	  diskuteret,	  hvem	  disse	  teorier	  har	  været	  skrevet	  til,	  og	  hvilke	  sammenhænge	  de	  oprindeligt	  har	  været	  udformet	  til.	  I	  vores	  metodiske	  tilgang	  benytter	  vi	  værktøjerne	  semiologisk	  analyse	  og	  hermeneutik.	  	  	  
Metode	  I	  følgende	  kapitel	  vil	  vi	  præsentere	  vores	  valgte	  metoder,	  herunder	  en	  redegørelse	  af	  Strategisk	  kommunikation	  og	  branding,	  den	  Hermeneutiske	  cirkel,	   interviewme-­‐tode,	  Problemtræ	  og	  videnskabeligteoretiske	  overvejelser.	  	  Strategisk	  kommunikation	  og	  branding	  Vi	  har	  benyttet	  os	  af	  lektor	  ved	  Københavns	  Universitet	  Mie	  Femø	  Nielsen.	  Hun	  har	  i	  mange	  år	   forsket	   og	   undervist	   i	   strategisk	   kommunikation	   og	   professionel	   interaktion	  (Københavns	  Universitet).	  	  Mie	  Femø	  Nielsen	  har	  udarbejdet	  en	  introducerende	  bog	  til	  Strategisk	  kommunikation,	  som	  ifølge	  hende	  er	  fungerende	  som	  brugsbog	  til	  at	  hjælpe	  læseren	  med	  at	  tænke	  professionelt,	  systematisk	   og	  metodisk	   (Nielsen,	   2010,	   s.	   10).	   I	   vores	   projekt	   har	   vi	   valgt	   at	   følge	   nogle	  punkter,	  Nielsen	  opstiller	  for,	  hvordan	  at	  der	  systematisk	  skal	  arbejdes	  med	  en	  kommunika-­‐tionsstrategi,	  for	  at	  denne	  vil	  lykkes.	  Det	  vil	  dog	  ikke	  være	  relevant	  for	  os	  at	  efterleve	  samt-­‐lige	   punkter,	   da	   vi	   kun	   har	   et	   ønske	   om	   at	   udarbejde	   nogle	   vejledende	   anvisninger	   for,	  hvordan	  Gentofte	  Kulturskolerne	  bør	  markedsføre	  sig	  i	  fremtiden.	  Dermed	  menes,	  at	  det	  vil	  være	  op	  til	  Gentofte	  Kulturskolerne	  at	  stå	  for	  selve	  udførelsen	  af	  markedsføringen,	  derefter	  følge	  op	  og	  evaluere	  resultatet.	  Derimod	  vil	  vores	  produkt	  bestå	  af	  vejledende	  anvisninger,	  som	  vil	   gøre	  Gentofte	  Kulturskolerne	  bevidste	  om	  branding;	  herunder	   interessenter,	  mål-­‐grupper	   og	   hvilke	  medier	   og	   arenaer,	   som	  de	   bør	   kommunikere	   til	   og	   gennem	   fremover.	  Som	  nævnt	   fungerer	   bogen	  også	   som	   redskab	   til	   at	   arbejde	  metodisk.	  Derfor	   har	   vi	   taget	  udgangspunkt	  i	  en	  af	  Nielsens	  modeller,	  som	  vi	  refererer	  til,	  når	  vi	  nævner	  trekantsmodellen	  løbende	   i	   projektet.	   Modellen	   er	   bygget	   op	   omkring	   branding,	   som	   er	   det	   centrale	   i	   en	  kommunikationsstrategi	   (Nielsen,	   2010,	   s.	   24).	   Bogen	   er	   ydermere	   udtænkt	   i	   forhold	   til	  private	  virksomheder,	  offentlige	   institutioner	  og	   interesseorganisationer	  (Nielsen,	  2010,	  s.	  10).	  Disse	  er	  afhængige	  af	  deres	   image	  hos	   forskellige	   interessenter.	  Ligeledes	  er	  Gentofte	  Kulturskolerne	  en	  organisation,	   som	  også	  er	  afhængig	  af	  deres	  ansigt	  udadtil.	  Desuden	  er	  det	   også	   gældende	   for	   både	   kommercielle-­‐	   og	   ikke-­‐kommercielle	   organisationer,	   at	   deres	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selvfremstilling	  og	  indre	  identitet	  er	  vigtige	  aspekter	  at	  forholde	  sig	  til	  for	  at	  skabe	  overens-­‐stemmelse	  i	  brandet.	  	  Definition	  på	  strategisk	  kommunikation	  	  For	  at	  blive	  klogere	  på	  begrebet,	  kan	  der	  ses	  på	  hvad	  de	  to	  ord	  betyder.	  Kommu-­‐
nikation	  betyder	  at	  udveksle	  meddelelser;	  dette	  kommer	  af	  det	  latinske	  communica-­‐
tio	  og	  communicar.	  Ordet	  strategi	  stammer	  fra	  det	  græske	  ord	  strategos,	  som	  bety-­‐der	  hærfører,	  heraf	  betydningen	  at	  opnå	  et	  mål.	  (Nielsen,	  M.	  F.,	  2010,	  s.	  13)	  
”Det	  basale	  i	  en	  kommunikationsstrategi	  er	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  man	  vil	  opnå	  over	  for	  
hvem,	  og	  hvorfor	  man	  vil	  det,	  for	  at	  kunne	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  man	  som	  konsekvens	  
heraf	  vil	  gøre	  det.	  Ofte	  handler	  det	  om	  et	  bestemt	  budskab,	  man	  godt	  vil	  formidle	  til	  
nogle	  konkrete	  aktører	  på	  en	  særlig	  måde	  via	  nogle	  hensigtsmæssige	  arenaer,	  kanaler	  
og	  medier,	  fordi	  man	  godt	  vil	  have	  dem	  til	  at	  vide,	  mene	  eller	  gøre	  noget	  bestemt.”	  (Nielsen,	  M.	  F.,	  2010,	  s.	  18)	  
	  Eller	  
	  
“Strategisk	  kommunikation	  er	  en	  (langsigtet)	  målstyret	  og	  resultatorienteret	  
tværgående	  udveksling	  af	  meddelelser	  i	  et	  (kortere	  eller	  længere)	  samkvem	  med	  nogen	  
med	  henblik	  på	  at	  påvirke	  dem	  for	  med	  et	  defineret	  formål	  at	  opnå	  indbyrdes	  for-­‐
ståelse	  om	  et	  defineret	  mål.”	  (Nielsen,	  M.	  F.,	  2010,	  s.	  14)	  I	  Nielsens	  førstenævnte	  definition	  beskriver	  hun	  at	  det	  basale	  i	  en	  kommu-­‐nikationsstrategi	  er	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  organisationens	  vision	  er	  og	  hvordan	  der	  bør	  handles	  ud	  fra	  denne.	  Hun	  formulerer,	  at	  det	  ofte	  handler	  om	  et	  bestemt	  bud-­‐skab,	  som	  skal	  formidles	  til	  nogle	  aktører	  gennem	  særlige	  medier	  eller	  arenaer.	  Netop	  envejskommunikation.	  Den	  følgende	  definition	  giver	  godt	  nok	  stadig	  et	  billede	  af	  at	  strategisk	  kommunikation	  bestræber	  sig	  på	  at	  opnå	  et	  mål,	  men	  gerne	  er	  en	  udveksling	  af	  meddelelser	  med	  nogen.	  Dette	  bruges	  i	  markedsføring,	  hvor	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modtageren	  bliver	  inviteret	  til	  at	  interagere	  i	  kampagnen.	  	  Ifølge	  Nielsen	  skal	  der	  gennemgås	  følgende	  punkter,	  når	  der	  skal	  udarbejdes	  en	  kommunikationsstrategi:	  	   1. Gøre	  sig	  klar	  hvilke	  mål	  og	  delmål,	  som	  eksisterer,	  formulere	  B	  (De	  løsningsmodel-­‐ler	  vi	  vil	  komme	  frem	  til)	  2. Analysere	  A	  (Hvordan	  er	  organisationens	  nuværende	  materiale?)	  3. Gøre	  sig	  klar	  hvem	  interessenter	  er,	  lave	  målgruppeanalyse,	  relationsstrategi,	  af-­‐senderrolle,	  kommunikationsparadigme	  og	  værdier	  (Dette	  er	  inddraget	  under	  vores	  analysedel)	  4. Udvælge	  hvilke	  arenaer,	  medier,	  kanaler,	  genrer,	  tekster	  og	  kommunikationstiltag,	  som	  skal	  bruges	  (Dette	  er	  inddraget	  under	  vores	  analysedel)	  5. Organisere	  sig,	  uddelegere	  opgaver	  6. Lave	  en	  handlingsplan	  7. Justere	  sådan	  at	  der	  er	  samklang	  mellem	  mål,	  midler,	  kompetencer	  og	  ressourcer	  8. Selve	  udførelsen	  9. Der	  skal	  følges	  op	  10. Evaluering	  af	  strategi,	  her	  måles	  udfaldet	  af	  strategien	  (Nielsen,	  M.	  F.,	  2010,	  s.	  19)	  	  Ovenstående	  er	  punkter,	  som	  ifølge	  Nielsen	  bør	  følges,	  når	  der	  udarbejdes	  strat-­‐egisk	  kommunikation.	  Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  punkterne	  1.-­‐4.	  Dette	  betyder,	  at	  det	  vil	  være	  op	  til	  Kulturskolerne	  selv	  at	  fortsætte	  med	  justeringer	  af	  vores	  re-­‐sultat,	  udførsel	  af	  strategien	  og	  derefter	  måling	  af	  effekten.	  Eftersom	  strategisk	  kommunikation	  handler	  om	  at	  bevæge	  sig	  fra	  A	  til	  B,	  har	  vi	  gjort	  os	  klar	  at	  punkt	  1	  (herunder	  B)	  er	  at	  komme	  frem	  til	  løsningsmodeller,	  som	  gør	  det	  muligt	  for	  Kulturskolerne	  at	  gøre	  deres	  tilbud	  aktuelle	  for	  de	  15-­‐25-­‐årige.	  Punkt	  2	  (herun-­‐der	  A)	  har	  vi	  analyseret	  Kulturskolerne	  som	  organisation,	  og	  vurderet	  deres	  tilt-­‐ag	  for	  allerede	  at	  ramme	  målgruppen.	  Punkt	  3	  har	  vi	  også	  inddraget	  under	  vores	  analyse,	  herunder	  målgruppeanalyse	  og	  interessentanalyse.	  Yderligere	  har	  vi	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analyseret	  punkt	  4,	  hvor	  vi	  har	  fokuseret	  på	  medier,	  arenaer	  og	  kanaler,	  der	  bør	  kommunikeres	  igennem.	  	  	  	  
	  (Nielsen,	  M.	  F,	  2010,	  s.	  35)	  Ovenstående	  er	  en	  model,	  som	  illustrerer	  en	  virksomhed	  som	  et	  brand.	  Det	  er	  denne	  model	  som	  vi	  kalder	  for	  trekantmodellen.	  Vi	  har	  inddelt	  vores	  projekt	  i	  tre	  ana-­‐lysedele,	  henholdsvis	  Identitet,	  Image	  og	  interessenter	  og	  Ydre	  brand.	  	  
• Identitet	  Identitet	  er	  en	  analyse	  af	  hvordan	  Gentofte	  Kulturskolerne	  ser	  ud	  indadtil.	  I	  dette	  af-­‐snit	  møder	  vi	  ledelsen	  og	  bliver	  bevidste	  om	  deres	  indtryk	  af	  stedet	  og	  hvordan	  de	  ønsker	  at	  fremstå.	  	  
• Image	  og	  interessenter	  Image	  og	  interessenter	  er	  en	  analyse	  hvordan	  de	  forskellige	  interessentgrupper	  ser	  Gentofte	  Kulturskolerne.	  Og	  en	  forklaring	  af	  hvorfor	  interessenterne	  er	  vigtige	  for	  brandet.	  Herunder	  følger	  også	  målgruppeanalyse.	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• Ydre	  brand	  Ydre	  brand	  er	  en	  analyse	  det	  billede	  Gentofte	  Kulturskolerne	  har	  udadtil.	  For	  at	  for-­‐stå	  det	  ydre	  brand	  har	  vi	  udarbejdet	  en	  analyse	  af	  det	  materiale	  stedet	  allerede	  markedsfører	  sig	  igennem.	  Som	  værktøj	  hertil	  har	  vi	  brugt	  semiologien	  og	  inter-­‐views	  til	  indsamling	  af	  empiri.	  	  	  Den	  hermeneutiske	  cirkel	  Til	   vores	   redegørelse	   af	   den	  Hermeneutiske	   cirkel	   vil	   vi	   inddrage	   Steiner	  Kvale	   og	   Svend	  Brinkmanns	  bog	  Interview	  introduktion	  til	  et	  håndværk	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  Kvale	  er	  professor	  i	  pædagogisk	  psykologi	  ved	  Psykologisk	  Institut	  på	  Aarhus	  Universitet	  og	  leder	  af	  Center	  for	  Kvalitativ	  Metodeudvikling	  og	  professor	  i	  almen	  psykologi	  og	  kvalitative	  metoder	  ved	  Aalborg	  Universitet.	  	  	  Vores	   analyse	   tager	   udgangspunkt	   i	   hermeneutikken.	   Til	   det	   har	   vi	   brugt	   Brinkmann	   og	  Kvales	  beskrivelse	  heraf.	  De	  har	  primært	  brugt	  deres	  beskrivelser	  af	  hermeneutikken	  i	  for-­‐hold	   til	   at	   foretage	   interviews,	  men	   vi	  mener,	   at	   vi	   kan	   inddrage	   nogle	   af	   pointerne	   til	   at	  forklare,	  hvordan	  vi	  har	  arbejdet	  med	  projektet	  som	  helhed.	  Der	  beskrives	  syv	  hermeneuti-­‐ske	  fortolkningsprincipper,	  der	  kan	  benyttes	  til	  at	  analysere	  data.	  I	  vores	  projekt	  vil	  vi	  be-­‐nytte	  os	  af	  det	  første	  princip,	  som	  er	  den	  Hermeneutiske	  cirkel.	  Ifølge	  Brinkmann	  og	  Kvale	  skal	  den	  Hermeneutiske	  cirkel	  ses	  som	  en	  proces	  ”Med	  udgangspunkt	  i	  en	  ofte	  uklar	  og	  in-­‐tuitiv	   forståelse	  af	   teksten	   som	  helhed	   fortolkes	  dens	   forskellige	  dele,	   og	  ud	   fra	  disse	   for-­‐tolkninger	  sættes	  på	  ny	  i	  relation	  til	  helheden	  osv.”	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  233)	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  Ud	  fra	  den	  Hermeneutiske	  cirkel	  kan	  det	  ses,	  at	  Tekstuniverset	  er	  i	  et	  lukket	  system.	  Inde	  i	  systemet	  cirkulerer	  teksten	  rundt	  om	  tekstdelen.	  Fortolkeren	  er	  den	  eller	  dem,	  der	  fortolker	  teksten	  og	  det	  sker	  med	  en	  Forforståelse	  som	  er	  Livserfaring,	  Kultur	  og	  Historie;	  det	  vil	  med	  andre	  ord	  sige	   fortolkerens	  baggrund.	  Ud	  fra	  den	  hermeneutiske	  cirkel	  kan	  det	  ses,	  at	  når	  fortolkeren	  søger	  et	  svar	  i	  tekstuniverset,	  sker	  det	  i	  forhold	  til	  dele	  af	  teksten,	  som	  sættes	  i	  relation	  til	  teksten	  som	  helhed,	  som	  igen	  leder	  hen	  til	  nogle	  nye	  svar.	  Vigtigt	  er	  dog	  at	  vi	  gør	  os	  klart,	  at	  når	  Brinkmann	  og	  Kvale	  beskriver	  tekstuniverset,	  og	  dele	  og	  helheden	  i	  teksten,	  er	  det	  ikke	  en	  ”tekst”	  i	  bogstavlig	  forstand	  vi	  henviser	  til.	  I	  forhold	  til	  den	  Hermeneutiske	  cirkel	  mener	  vi,	  at	  vores	  arbejde	  har	  haft	  samme	  struktur.	  Hvis	   vi	   starter	  med	   at	   undersøge	  hvordan	   vi	   har	   benyttet	   vores	   trekantsmodel,	   er	   det	   på	  samme	  måde	  som	  den	  Hermeneutiske	  cirkel	  med	  udgangspunkt	  I,	  at	  vi	  har	  en	  forståelse	  af,	  at	   når	   vi	   skal	   have	   afdækket	   hele	   Gentofte	   kulturskolernes	   brands	   som	   en	   helhed,	   er	   det	  med	  udgangspunkt	  i,	  at	  vi	  skal	  undersøge	  deres	  identitet,	  ydre	  brand	  og	  image.	  Deres	  identi-­‐tet	  nåede	  vi	  frem	  til	  ved	  vores	  første	  møde	  med	  Kulturskolernes	  ledelse,	  deres	  image	  ud	  fra	  vores	  interviews	  med	  vores	  målgruppe	  og	  deres	  ydre	  brand	  fandt	  vi	  ved	  hjælp	  af	  interviews	  med	  målgruppen	  samt	  ved	  hjælp	  af	  teorier	  omkring	  tegn	  og	  medier.	  Før	  vi	  kunne	  inddrage	  vores	  målgruppe,	  måtte	  vi	  først	  forstå	  dem	  og	  det	  gjorde	  vi	  igen	  ved	  hjælp	  af	  interviews	  og	  teorier	  omkring	   livsstil	  og	  vores	  specifikke	  målgruppe,	   samt	  hvad	  vi	   i	   forvejen	  selv	  vidste	  om	  dem;	  vores	  forforståelse.	  I	  forhold	  til	  vores	  analyse	  af	  det	  ydre	  brand,	  benyttede	  vi	  os	  af	  tegnteorier	  til	  at	  undersøge	  dele	  af	  deres	  ydre	  brand	  i	  forhold	  til	  deres	  ydre	  brand	  som	  hel-­‐hed.	  Ifølge	  Brinkmann	  og	  Kvale	  stopper	  fortolkningen	  af	  den	  Hermeneutiske	  cirkel	  når	  der	  opnås	  det	  som	  de	  betegner	  som	  en	  god	  gestalt	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  233).	  Her	  me-­‐
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ner	  vi,	  at	  i	  forhold	  til	  vores	  perspektivering	  åbner	  vi	  igen	  op	  for	  cirklen	  i	  forhold	  til	  at	  sætte	  vores	  projekt	  i	  relation	  til	  nye	  problemstillinger.	  	  	  	  Interviewmetode	  Til	  at	  redegøre	  for	  vore	  interview	  metode	  har	  vi	  også	  inddraget	  Brinkmann	  og	  Kvale.	  	  Når	  der	  arbejdes	  med	  kvalitative	  interviews,	  anbefaler	  Brinkmann	  og	  Kvale,	  at	  interviewer-­‐ne	  gør	  brug	  af	  det	   som	  de	  betegner	   som	  de	   syv	  faser.	  De	  består	  af	   følgende:	  Tematisering,	  
design,	   interview,	   transskription,	   analyse,	   verifikation	   og	   rapportering.	   Faserne	   bliver	   her	  beskrevet	  ganske	  kort:	  
• Tematisering	   handler	   om	   at	   identificere	   det	   eller	   de	   formål	   selve	   interviewet	   skal	  tjene	  at	  uddybe.	  Der	  skal	  afklares,	  hvilken	  viden	  vi	  ønsker	  at	  tilegne	  os,	  hvilket	  som	  oftest	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  hvem-­‐,	  hvad-­‐	  og	  hvorfor-­‐spørgsmål	  
• Design	  handler	  om	  at	  gøre	  sig	  klart,	  hvilke	  baggrundsfaktorer,	  der	  gør	  sig	  gældende	  indenfor	  det	  område	  man	  søger	  at	  afdække.	  Der	  skal	  udforskes,	  om	  der	  skal	   tages	  specielle	  hensyn	  til	  målgrupperne	  man	  ønsker	  at	  undersøge.	  Det	  er	   i	  denne	  fase	  at	  der	  skal	  planlægges	  ”[…]	  procedurer	  og	  teknikker[…]”	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  128),	   hvilket	   eksempelvis	   involverer	   planlægning	   af	   tidshorisonter,	   optageudstyr,	  lokationer	  og	  andre	  praktiske	  aspekter	  
• Interview	   er	   udførelsen	   af	   det	   egentlige	   interview,	   hvis	   succes	   påhviler	   det	  forudgående	  arbejde	  i	  de	  to	  første	  faser.	  Desto	  bedre	  forberedelserne	  er	  gjort,	  desto	  bedre	   forudsætninger	  har	  man	   for	  at	   tilegne	  os	  god,	  brugbar	  viden.	  Brinkmann	  og	  Kvale	  anbefaler,	   at	  der	  under	  et	   interview	  er	  minimum	  to	   til	   stede	  udover	  den/de	  interviewede,	  således	  at	  der	  er	  overskud	  til	  at	  en	  er	  aktivt	  spørgende	  og	  en	  anden	  er	  referent	  
• Under	   transskriptionsfasen	   nedskriver	   man	   interviewet	   således,	   at	   der	   kan	  refereres	   præcist	   senere	   hen.	   Da	  mange	   af	   vores	   interviews	   er	   blevet	   optaget,	   er	  denne	  fase	  unødvendig	  i	  og	  med	  at	  optagelserne	  bliver	  vedlagt	  på	  brændte	  cd’er	  
• Under	  analysen	  fokuseres	  der	  på	  at	  arbejde	  på	  at	  finde	  betydning	  og	  mening	  med	  de	  svar,	  der	  blev	  givet	  under	  interviewet.	  Man	  skal	  fastslå,	  hvilken	  karakter	  de	  enkelte	  svar	  havde	  og	  hvilke(n)	  analysemetode(r),	  der	  er	   relevant	  at	  benytte	   til	   at	   lave	  en	  ekstrakt	  af	  betydningen	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• Verifikation	   handler	   om	   at	   danne	   et	   billede	   af	   validiteten	   af	   interviewsvar-­‐	   og	  udførelse.	  Et	  af	  de	  centrale	  punkter	  er	  at	  vurdere,	  hvor	  generalisérbare	  svarene	  er	  overfor	  den	  kontekst,	  de	  bruges	  i	  
• Under	   rapporteringsfasen	   renskrives	   resultaterne	   til	   et	   letlæseligt	   (Kvale	   &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  128)	  	  Problemtræ	  Et	  Problemtræ	  er	  en	  metode,	  som	  bruges	  til	  at	  opstille	  konsekvenser	  ved	  et	  problem,	  finde	  årsager	  hertil	  og	  således	  gøre	  det	  lettere	  at	  vælge	  fokus	  til	  at	  finde	  en	  løsning	  på	  problemet.	  	  Vi	  har	  valgt	  i	  denne	  opgave	  at	  bruge	  Problemtræet	  til	  løbende	  at	  holde	  overblik	  over	  vores	  arbejdsproces	  og	  hvilke	  retninger	  projektet	  kunne	  tage.	  Samtidig	  brugte	  vi	  Problemtræet	  til	  at	  vælge	  de(n)	  årsag(er)	  og	  konsekvens(er),	  som	  vi	  ville	  forbedre	  og	  således	  skabe	  en	  mulig	  løsning	  på	  problemet	  vi	  formulerede.	  (Volf,	  2009,	  p.	  75)	  Navnet	  Problemtræ	  kommer	  af	  den	  grafiske	  version	  af	  modellen,	  hvor	  årsagerne	   ses	   som	  rødder,	  problemet	  som	  stammen	  og	  konsekvenserne	  som	  grene	  (Volf,	  2009,	  p.	  77).	  Et	  Pro-­‐blemtræ	  kan	  udformes	  således:	  	  1. Det	  primære	  problem	  formuleres	  i	  centrum	  af	  modellen	  2. Udvalgte	  konsekvenser	  heraf	  skrives	  i	  bokse	  over	  det	  primære	  problem.	  Eventuelle	  konsekvenser	  af	  den	  oprindelige	  konsekvens	  skrives	  i	  forlængelse	  af	  den	  første	  3. Ligeledes	   skrives	  potentielle	  årsager	   til	  problemet	  nederst	  på	   siden.	  Årsager	   til	   en	  anden	  årsag	  kan	  desuden	  tilføjes	  som	  forlængelse	  4. Ved	  at	  kombinere	  en,	  eller	  flere,	  konsekvens(er)	  og	  årsag(er)	  skabes	  der	  et	  billede	  af	  en	  række	  designprocesser,	  som	  fører	  til	   forskelligt	   fokus	  på,	  og	  dermed	  forskellige	  løsninger,	  på	  det	  samme	  problem	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  Videnskabsteoretiske	  overvejelser	  Vi	   har	   arbejdet	   ud	   fra	   et	   perspektivisk	   standpunkt	   og	   en	   konstruktivistisk	   ontologi 
(Pedersen, 2009).	  Hermed	  er	  vores	   forståelse	  at	   sandheden	  er	   forankret	   i	   individuelle	  per-­‐spektiver	  og	   ikke	  som	  generelle	  sandheder.	  Til	  at	  afdække	  de	  perspektiver	  som	  vi	  er	   inte-­‐resserede	  i,	  har	  vi	  1)	  benyttet	  kvalitativ	  metode	  og	  2)	  arbejdet	  med	  en	  abduktiv	  tilgang	  til	  det	  undersøgte	  område.	  Med	  dette	  mener	  vi,	  at	  vi	  i	  vores	  analysestrategi	  har	  vekslet	  mellem	  det	  empiriske	  og	  det	  teoretiske,	  der	  sammen	  skal	  supplere	  hinanden	  til	  at	  give	  os	  en	  forstå-­‐else	  af	  hele	  feltet.	  Det	  vil	  sige	  vores	  målsætning	  har	  været	  at	  udarbejde	  en	  forklaringsmodel,	  der	  skaber	  sammenhæng	  mellem	  objektet	   for	  vores	  studie	  og	  de	   fortolkninger,	  der	  er	  hos	  beskuerne.	  Vi	  skriver	  os	  ind	  i	  en	  semiologisk	  kommunikationstradition,	  hvor	  der	  undersø-­‐ges,	  hvilken	  mening	   folk	   ligger	   i	  bestemte	   tegn.	  Vi	  har	   fokus	  på	   tegn	   som	  billeder	  og	   ikke	  tegn	  som	  ord.	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Identitet	  I	  følgende	  kapitel	  vil	  vi	  beskrive	  Gentofte	  Kulturskolernes	  identitet,	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  første	  møde	  med	  Kulturskolernes	  ledelse.	  Først	  vil	  vi	  introducere	  Rita	  Mårtensen,	  som	  er	  en	  svensk	   professor	   indenfor	   økonomi.	   Hun	   underviser	   i	   markedskommunikation	   og	   bran-­‐dingstrategi,	  samt	  forsker	  i	  markedskommunikation	  med	  rentabilitets	  krav	  til	  en	  kunde	  og	  brandperspektiv.	  Hun	  forsker	  herunder	  inden	  for	  corporate	  branding	  i	  visionære	  virksom-­‐heder	  som	  eksempelvis	  IKEA	  i	  forskellige	  nationale	  kulturer	  og	  fokus	  på	  det	  interne	  brand	  building.	  (University	  of	  Gothenburg)	  	  Nielsen	   skriver,	   at	   i	   den	   efterlevelsesværdige	   situation	   for	   en	   virksomhed,	   tages	   der	   ud-­‐gangspunkt	   i	  dennes	   identitet,	  hvorefter	  der	  kommunikeres	  målrettet	   til	  de	  ønskede	   inte-­‐ressenter (Nielsen, 2010).	  Hvis	  dette	  er	  tilfældet,	  er	  det	  relevant	  at	  se	  på	  Gentofte	  Kultursko-­‐lernes	   egen	   fortolkning	   af	   dem	   som	   organisation,	   for	   senere	   at	   vurdere	   om	   det	   stemmer	  overens	  med	  deres	  markedsføring.	  Desuden	  starter	  fundamentet	  i	  god	  branding	  indefra,	  og	  som	   mange	   tidligere	   har	   konstateret	   skriver	   Dowling	   ”Behavior	   before	   branding” 
(Mårtensen, 2009, s. 256).	   Der	  nævnes	   ydermere	   i	   den	   sammenhæng,	   at	   en	   virksomhed	   er	  nødt	   til	   at	   arbejde	   efter	   en	   vision	   og	   være	   klar	   om	   dennes	   værdier	   (Mårtensen,	   2009,	   s.	  256).Organisationens	  identitet	  omhandler,	  hvordan	  organisationen	  ser	  ud	  indadtil	  og	  dette	  fokus	  er	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  da	  det	  første	  skridt	  på	  vejen	  til	  et	  godt	  brand	  er,	  at	  organisationens	  indre	  stemmer	  overens	  med	  brandet.	  For	  at	  vurdere	  dette	  har	  vi	  mødt	  le-­‐delsen	  og	  en	   lærer	  på	  Kulturskolerne.	  Vi	  har	  stiftet	  bekendtskab	  med	  den	  opfattelse	  disse	  personer	  har	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne.	  Nedenstående	  er	  en	  beskrivelse	  af,	  hvad	  vi	  fik	  ud	  af	  det	  første	  møde	  med	  med	  ledelsen.	  	  Til	  stede	  til	  mødet	  med	  ledelsen	  var:	  	  Ulla	  Clausen	  	   	   	   Kulturskoleleder	  Lars	  Henning	  Jensen	  	   	   Souschef	  Musikskolen	  Anne-­‐Grete	  Lænkholm	  	   Afdelingsleder	  på	  Drama-­‐	  og	  Billedskolen	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Ledelsen	  beskriver	  Gentofte	  Kulturskolerne	  som	  et	  sted,	  hvor	  der	  sker	  mange	  ting	  og	  som	  et	  sted	  hvor	  hovedparten	  af	  eleverne	  er	  under	  18	  år.	  De	  oplever,	  at	  der	  typisk	  sker	  et	  skift,	  når	  eleverne	  går	  ud	  af	  folkeskolen	  og	  de	  dermed	  samtidigt	  forlader	  Kulturskolen.	  Undervisnin-­‐gen	  er	  ikke	  udelukkende	  knyttet	  til	  Kulturskolen,	  men	  foregår	  også	  på	  diverse	  folkeskoler.	  Deres	  daværende	  strategi	  var	  at	  dele	  brochurer	  ud	  til	  elever	  på	  folkeskolerne	  som	  eleverne	  fik	  med	  hjem	  i	  taskerne.	  Desuden	  markedsfører	  Kulturskolerne	  sig	  ved	  hjælp	  af	  en	  Plakat	  og	  postkort	   med	   samme	  motiv	   som	   de	   har	   fået	   et	   reklamebureau	   til	   at	   producere	   for	   dem.	  (Clausen,	  2012)	  	  De	  beskriver	  sig	  selv	  som	  at	  de	  opfattes	  som	  hobby	  og	  fritidsaktivitet,	  men	  vil	  gerne	  opfat-­‐tes	  en	  professionel	  skole,	  som	  arbejder	  med	  konsevatorie	  adgang	  og	  talentudvikling.	  De	  har	  derudover	  et	  ønske	  om	  at	  være	  mere	  synlige	  over	  for	  kommunen,	  skatteydere,	  men	  samti-­‐digt	  også	  over	   for	   forældrene,	   så	   tvivlen	  om	  hvad	   skattepengene	  går	   til	   ikke	  vil	   eksistere.	  Deres	  ønske	  om	  synlighed	  har	  i	  øvrigt	  rødder	  i	  deres	  mulighed	  for	  også	  at	  profilere	  sig	  som	  en	  skole	  og	  ikke	  et	  fritidstilbud.	  De	  ønsker	  at	  sætte	  fagligheden	  i	  fokus.	  Gentofte	  Kultursko-­‐lerne	  mangler	   ikke	   elever,	  men	  derimod	  har	   de	   et	   ønske	   om	  at	   retfærdiggøre	  deres	   eksi-­‐stens.	  På	  musikskolen	  ses	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  forældrene	  ikke	  tror,	  det	  er	  nødvendigt	  for	  eleverne	  at	  øve	   sig	  hjemme	   til	   undervisningen,	  hvilket	   er	   en	  mistolkning.	  Musikskolen	  af-­‐holder	  i	  øvrigt	  koncerter,	  men	  oplever	  kun,	  at	  det	  er	  forældre	  og	  ikke	  øvrige	  borgere,	  som	  dukker	  op	  for	  at	  opleve	  dette.	  Tidligere	  har	  de	  forsøgt	  at	  promovere	  sig	  gennem	  det	  sociale	  medie	  Facebook,	  men	  der	  har	  ikke	  været	  noget	  liv,	  den	  er	  blevet	  glemt	  igen.	  Desuden	  har	  de	  markedsført	  sig	  i	  Villa	  byerne,	  der	  er	  den	  lokale	  avis,	  som	  har	  høj	  status	  i	  området.	  (Clausen,	  2012)	  	  Til	  mødet	  med	  en	  lærer	  på	  stedet	  var:	  	  Karen	  (se	  afsnit	  om	  interview	  af	  lærer)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Underviser	  (Hop,	  spil,	  ballade)	  	  Karen,	   som	  selv	  har	   skrevet	   speciale	   i	  didaktik	   i	  musikskolen	  udtaler	  om	  Kulturskolen,	   at	  hun	  synes	  de	  har	  nogle	   interessante	  værdigrundlag,	  men	  at	  de	  er	   ikke	   ret	   tydelige.	  Karen	  mener,	   at	   på	   grund	   af	   Kulturskolernes	   geografiske	   placering,	   har	   de	   ikke	  mulighed	   for	   at	  være	  identitetsskabende	  for	  eleverne	  (Strande,	  2012).	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Image	  og	  interessenter	  I	   følgende	  kapitel	   vil	   vi	   redegøre	   for	   interessentanalyse	  og	   inddrage	   vores	   interview	  med	  interessenterne.	   I	   forbindelse	  med	  vores	  målgruppeanalysen	  vil	  vi	   inddrage	  teori	  omkring	  kulturel	   kapitals	   indvirkning	   på	   smag	   samt	   studier	   af	   gymnasieelevers	   fritidsaktiviteter.	  Derudover	  vil	  vi	  redegøre	  for	  det	  nye	  medielandskab	  og	  til	  sidst	  komme	  med	  en	  opsamling.	  	  Interesseanalyse	  I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   beskrive	  Kulturskolernes	   image	  og	  deres	   interessenter.	  Her	   vil	   vi	   igen	  inddrage	  Mie	  Femø	  Nielsen,	  som	  blev	   introduceret	   i	  vores	  metodekapitel	  under	  Strategisk	  Kommunikation	  og	  branding.	  	  En	  organisation	  har	  ikke	  et	  enkelt	  image,	  det	  afhænger	  af	  øjnene,	  som	  ser	  på	  organisationen,	  altså	  er	  ”image	  in	  the	  eye	  of	  the	  beholder”	  (Nielsen,	  2010,	  s.	  35).	  Et	  image	  er	  altså	  det	  billede	  de	  enkelte	  interessenter	  har	  af	  organisationen.	  Dette	  illustrerer	  trekantsmodellen.	  Men	  ima-­‐ges	  kan	  faktisk	  godt	  stemme	  overens,	  ”[…]	  hvis	  udtrykket	  er	  i	  overensstemmelse	  med,	  hvem	  man	  er,	  identiteten	  og	  hvis	  det	  er	  de	  samme	  værdier,	  som	  udtrykkes.”	  (Nielsen,	  2010,	  s.	  45)	  Det	  er	  derfor	  interessant	  at	  se	  på,	  om	  Gentofte	  Kulturskolernes	  image	  hos	  interessenterne	  er	   det	   samme	   som	  deres	   identitet.	   En	   organisation	   har	   yderligere	   ”[…]	  mange	   forskellige	  interessentgrupper	   som	  man	  må	   tage	  hensyn	   til,	  men	  både	   forskerne	   og	   virksomhederne	  fokuserer	  oftest	  på	  den	  vigtigste	  eller	  de	  to	  vigtigste.	  (Mårtensen,	  2009,	  s.	  254)	  I	  dette	  afsnit	  har	  vi	  beskrevet	  de	  eksterne	  interessenter,	  for	  at	  udpege,	  hvilken	  interessent,	  der	  bør	  foku-­‐seres	  på.	  Interessenterne	  er	  vigtige,	  fordi	  styrken	  af	  et	  brand	  afhænger	  af	  hvor	  fornuftigt	  en	  organisation	  interagerer	  med	  sine	  interessenter	  (Nielsen,	  2010,	  s.	  45).	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  Følgende	  er	  en	  uddybelse	  af	  hvilken	  interesse	  hver	  af	   interessentgrupperne	  har	   i	  Gentofte	  Kulturskolerne.	  
Andre	  kommunale	  institutioner	  	  Kulturskolerne	  deler	  en	  fælles	   interesse	  med	  andre	  offentlige	   institutioner,	   for	  uddelingen	  af	  økonomisk	  støtte	  og	  opmærksomhed	  fra	  kommunen.	  Det	  er	  også	  nødvendigt	  for	  Kultur-­‐skolerne,	  at	  kommunen	  anser	  sine	  investeringer	  som	  berettigede.	  (Clausen,	  2012)	  
Folkeskoler	  Folkeskolerne	  har	  interesse	  i	  Gentofte	  Kulturskolernes	  tilbud	  af	  supplementer	  til	  den	  eksi-­‐sterende	  undervisning.	  Kulturpakkerne	  har	  især	  interesse,	  da	  skoleklasserne	  har	  mulighed	  for	  at	  deltage	   i	  1-­‐2	  dages	  forløb,	  der	  både	  kan	  inkludere	  musik,	  billedkunst,	  drama,	   forfat-­‐terskab	  og	  lokal	  kulturarv	  (Kommune,	  Gentofte	  Kommune,	  2012).	  Derudover	  giver	  den	  un-­‐dervisning,som	   Kulturskolerne	   tilbyder	   –	   udover	   kulturpakkerne	   –	   en	   overbygning	   til	   de	  eksisterende	  kunstneriske	  fag.	  Desuden	  foregår	  undervisningen	  på	  nogle	  af	  folkeskolerne	  i	  kommunen.	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Gentofte	  Kommune	  I	  Gentofte	  Kommune	  lægges	  der	  vægt	  på,	  at	  der	  er	  gode	  muligheder	  for	  kulturel	  udvikling	  -­‐	  især	  til	  børn	  og	  unge.	  Den	  økonomi	  som	  Kulturskolerne	  arbejder	  med	  er	  bevilliget	  af	  kom-­‐munen.	   Desuden	   får	  musikskolen	   også	   økonomisk	   tilskud	   fra	   staten.	   Støtten	   kommer	   fra	  Ungepuljen	   og	   Børnekulturpuljen,	   som	   er	   kulturelle	   tilskud	   til	   henholdsvis	   0-­‐12-­‐årige	   og	  12-­‐25-­‐årige	  (Kommune,	  Gentofte	  Kommune,	  2012)	  
Kommunens	  befolkning	  Andre	  dele	  af	  kommunens	  beboere	  kan	  have	  glæde	  af	  at	  deltage	  i	  Kulturskolernes	  arrange-­‐menter;	  for	  eksempel	  som	  socialt	  samlingspunkt.	  De	  er	  også	  interesseret	  i,	  hvad	  deres	  skat-­‐tepenge	  bliver	  brugt	  på.	  	  
Politikere	  Politikerne	   i	   kommunen	   beslutter	   i	   hvilket	   omfang	   Gentofte	   Kulturskolerne	   skal	   have	   til-­‐skud	  (Clausen,	  2012).	  
Elever	  Som	  målgruppe	  for	  Kulturskolens	  aktivitet,	  er	  det	  elevernes	  udbytte,	  der	  er	  i	  fokus.	  Her	  har	  de	  mulighed	  for	  at	  afprøve	  deres	  kreative	  egenskaber	  og	  desuden	  fordybe	  sig	  udover	  folke-­‐skolens	  undervisningstilbud.	   Ligesom	   forældrene,	  har	   eleverne	  også	  glæde	  af,	   at	  meget	   af	  undervisningen	  kan	  foregå	  på	  deres	  egen	  skole.	  Dermed	  undgår	  de	  yngste	  elever,	  at	  skulle	  håndtere	  længere	  transport	  (Clausen,	  2012).	  Elevernes	  interesse	  i	  Kulturskolerne	  kan	  også	  findes	  i	  deres	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  kompetencer	  til	  at	  søge	  ind	  på	  konservatorier	  og	  an-­‐dre	  kunstinstitutter.	  Eleverne	  som	  allerede	  går	  på	  skolen	  i	  alderen	  0-­‐14	  år	  mener	  at	  Gentof-­‐te	   kulturskolerne	   er	   en	   professionel	   skole,	   som	   giver	   dem	  mulighed	   for	   at	   udvikle	   deres	  talent	  inden	  for	  de	  forskellige	  kreative	  fag.	  
Forældre	  Forældrene	  har	  en	  økonomisk	  interesse	  i	  Gentofte	  Kulturskolerne,	  da	  det	  med	  sandsynlig-­‐hed	  er	  dem	  som	  betaler	  deres	  børns	  undervisning	  på	  stedet.	  Forældrene	  er	  en	  stor	  del	  af	  bestyrelsen.	  Forældrenes	  store	  interesse	  ligger	  i,	  at	  deres	  børn	  får	  noget	  ud	  af	  at	  gå	  på	  sko-­‐len.	  Forældrene	  mener	  at	  Gentofte	  kulturskolerne	  fremstår	  som	  en	  seriøs	  skole,	  som	  giver	  deres	  børn	  mulighed	  for	  at	  styrke	  og	  udvikle	  deres	  talent.	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  Interviewbeskrivelse	  I	  dette	  afsnit	  beskrives	  de	  forskellige	  interviews,	  så	  det	  giver	  et	  indblik	  i	  vores	  udvalgte	  in-­‐teressentgruppers	   forhold	   til	  Kulturskolerne.	   Ingen	  af	   lydoptagelserne	  er	  blevet	   transskri-­‐beret,	  men	  derimod	  brændt	  på	  en	  CD,	  som	  er	  vedlagt,	  da	  vi	  vurderer,	  at	  dette	  er	  en	  mere	  præcis	  gengivelse.	  	  	  	  
Kulturskolernes	  elever	  Denne	   målgruppe	   var	   essentiel	   at	   møde	   i	   forhold	   til	   at	   kvalitetsvurdere	   Kulturskolernes	  tilbud.	  Deres	  vante	  gang	  på	  skolen	  gav	  os	  indsigt	  i	  subjektive	  vurderinger	  af,	  hvordan	  hver-­‐dagen	  udfoldede	  sig	  indenfor	  den	  enkelte	  elevs	  samspil	  med	  de	  ansatte	  og	  undervisningen.	  	  To	  af	  gruppemedlemmerne	  mødte	  eleverne	  på	  gangene	  udenfor	  deres	  øvelokaler.	  Årsagen	  til	  at	  vi	  valgte	  at	  møde	  eleverne	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne,	  er	  at	  vi	  på	  baggrund	  af	  Brink-­‐mann	  og	  Kvale	  vurderede,	  at	  det	  ville	  være	  en	  fordel	  at	  møde	  eleverne	  på	  et	  sted	  de	  var	  vant	  til	  at	  opholde	  sig,	  så	  de	  derved	  følte	  sig	  trygge.	  Hvert	  interview	  havde	  en	  varighed	  på	  mel-­‐lem	  10	  og	  15	  minutter.	  Der	  var	  kage,	  kiks	  og	  saftevand,	  som	  eleverne	  frit	  kunne	  tage	  for	  sig	  af.	  Da	  sådanne	  goder	  ofte	   indgår	   i	  positive	  sammenhænge,	  var	  det	  vores	  vurdering,	  at	  det	  ville	  bidrage	  til	  at	  skabe	  et	  trygt	  miljø.	  Ved	  de	  fleste	  interviews	  var	  der	  ikke	  andre	  til	  stede	  i	  rummet.	  Ved	  to	  af	  de	  seks	  møder	  var	  forældrene	  i	  samme	  rum;	  dog	  i	  baggrunden,	  ventende	  på	  at	  deres	  børns	  undervisning	  begyndte.	  Interviewerne	  noterede	  sig	  ikke,	  at	  nogen	  af	  sub-­‐jekterne	  blev	  påvirket	  af	  forældrenes	  tilstedeværelse.	  Aldersfordelingen	  var	  som	  følger:	  to	  drenge	  på	  otte,	  en	  pige	  på	  otte,	  en	  dreng	  på	  otte,	  en	  pige	  på	  13	  og	  en	  mand	  på	  18	  år.	  	  Som	  nævnt	  i	  vores	  metodeafsnit	  valgte	  vi	  at	  nedskrive	  en	  interviewguide	  for	  at	  holde	  en	  rød	  tråd	  i	  vores	  interviews,	  som	  bestod	  af	  en	  række	  spørgsmål.	  Disse	  spørgsmål	  var	  tiltænkt	  at	  være	  en	  del	  af	  semistrukturerede	  interviews.	  Dog	  blev	  den	  afsatte	  tid	  til	  hver	  elev	  så	  kort,	  at	  møderne	  med	  dem	  nærmere	  kan	  betegnes	  som	  værende	  strukturerede.	  Under	  udarbejdel-­‐sen	  af	   spørgsmålene,	  havde	  vi	   aftalt,	   at	   vi	   ikke	  ville	   stille	   spørgsmål,	   der	  kunne	   lede	   til	   at	  børnene	  kunne	  stille	   forældre,	   lærere	  eller	  elever	   i	   et	  dårligt	   lys.	  Eksempelvis	  ville	  vi	  kun	  spørge	  ind	  til	  generelle	  indtryk	  af	  Kulturskolernes	  undervisning,	  og	  ikke	  komme	  ind	  på	  per-­‐sonspecifikke	  spørgsmål.	  Alle	  spørgsmålene	  var	  relevante,	  hvis	  eleven	  gik	  på	  musikskolen.	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Størstedelen	   var	   relevante,	   hvis	   eleven	   gik	   på	   en	   af	   de	   andre	   skoler,	   hvilket	   var	   tilfældet	  med	  en	  af	  de	  adspurgte.	  Grundlaget	  for	  at	  have	  nogle	  spørgsmål	  som	  kun	  var	  henvendt	  til	  musikskoleelever	  lå	  i	  interviewet	  med	  Ulla.	  Hun	  udtrykte,	  at	  der	  ikke	  er	  den	  samme	  tilgang	  til	  lektier	  på	  dagligt	  basis	  indenfor	  de	  andre	  fagområder.	  Vi	  havde	  gjort	  os	  en	  række	  etiske	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  spørgsmålene	  for	  at	  sikre	  at	  ingen	  af	  dem	  var	  grænseoverskriden-­‐de	  samt	  at	  ingen	  skulle	  føle	  at	  de	  udleverede	  nogen.	  De	  spørgsmål,	  der	  kun	  henvendte	  sig	  til	  musikskoleelever	  er	  markeret	  med	  “Musikskole:”.	  	  Med	  eleverne	  søgte	  vi	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  de	  ser	  skolerne	  rent	  subjektivt	  og	  hvordan	  de	  oplever	  samtalen	  om	  deres	  undervisning	  og	  skolerne	  generelt	   i	  hjemmet.	   Interviewguiden	  bestod	  af	  følgende:	  
● Hvor	  gammel	  er	  du	  (notér	  køn)?	  
● Hvilken	  linje	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  er	  du	  tilknyttet	  og	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  gået	  på	  den?	  
● Musikskole:	   Hvor	   mange	   timer	   om	   ugen	   bruger	   du	   i	   gennemsnit	   på	   at	   øve	   dig	  derhjemme?	  
● Var	  det	  dig	  eller	  dine	  forældre	  der	  foreslog,	  at	  du	  skulle	  starte	  på	  GKS	  eller	  var	  det	  en	  beslutning,	  du	  selv	  tog?	  
● Hvad	  er	  dit	  formål	  med	  at	  gå	  på	  skolen?	  
● Hvordan	   dyrkes	   kultur	   i	   familien	   (eksempelvis	   instrumenter,	   koncerter,	  teaterstykker,	  museer,	  bogcaféer)?	  
● Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  forældre?	  
● Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
● Hvad	  er	  din	  opfattelse	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry	  blandt	  dine	  venner,	  som	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
● Opfordrer	  dine	  forældre	  dig	  til	  at	  øve?	  
● Hvordan	  oplever	  du	  undervisningen	  fra	  din	  læres	  side?	  
● Musikskole:	  Hvilke	  konsekvenser	  er	  der,	  hvis	  ikke	  du	  øver?	  
● Hvor	  lang	  tid	  regner	  du	  med	  at	  blive	  gående	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
● Hvad	   ville	   den	   primære	   årsag	   være,	   hvis	   du	   skulle	   stoppe	   på	   Gentofte	  Kulturskolerne?	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Af	  de	  seks	  interviewede	  gik	  fem	  til	  undervisning	  i	  musikskolen,	  og	  en	  gik	  på	  Drama-­‐	  og	  Bil-­‐ledskolen.	  Da	  den	  der	   interviewerede	  sad	  på	  etagen,	  hvor	  der	  blev	   foretaget	  musikunder-­‐visning,	  var	  det	  blot	  naturligt,	  at	  der	  var	  en	  overvægt	  af	  instrumentalister.	  Børnene	   og	  manden	   kom	  næsten	  udelukkende	   fra	   familier	   som	  aktivt	   dyrkede	   kultur.	  De	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  holdt	  meget	  af	  at	  dyrke	  kultur	  både	  aktivt	  og	  som	  deltagere	  ved	  muse-­‐umsbesøg,	  samt	  ved	  live-­‐oplevelser	  som	  ballet,	  koncerter	  og	  teaterforestillinger.	  Der	   var	   en	   generel	   tendens	   til,	   at	   der	   i	   hjemmet	   blev	   talt	   om	   oplevelserne	   som	   eleverne	  havde	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne.	  De	  fleste	  af	  eleverne	  vendte	  deres	  oplevelserne	  med	  for-­‐ældrene	  når	  de	  kom	  hjem	  fra	  undervisning	  og	  enkelte	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  hver	  dag	  selv-­‐stændigt	   engagerede	   sig	   i	   samtaler	   med	   familien	   deres	   fremskridt.	   Deres	   interesse	   var	  egenhændig,	  i	  og	  med	  at	  samtlige	  af	  de	  interviewede	  selv	  havde	  valgt	  at	  modtage	  undervis-­‐ning	  på	  den	  respektive	  institution	  de	  var	  medlem	  af.	  Nogle	  var	  blevet	  inspireret	  af	  forældres	  udsagn,	  men	  tendensen	  pegede	  entydigt	  i	  retning	  af,	  at	  alle	  var	  medlem	  af	  egen	  fri	  vilje.	  Det	  var	  også	   tydeligt,	   at	  næsten	  alle	   eleverne	  havde	  en	  vilje	  og	   lyst	   til	   selvstændigt	   at	   øve	   sig	  hjemme.	  I	  privat	  regi	  var	  det	  blandet,	  hvor	  meget	  eleverne	  talte	  med	  venner	  om	  deres	  undervisning	  og	  institutionen,	  de	  modtager	  den	  på.	  Til	  at	  starte	  med	  var	  der	  ikke	  nogen	  entydige	  tenden-­‐ser,	  men	  efterhånden	  som	  der	  blev	  indsamlet	  mere	  empiri,	  dannede	  der	  sig	  nogle	  rammer	  at	  arbejde	  ud	  fra.	  De	  fleste	  af	  de	  elever,	  der	  delte	  deres	  oplevelser,	  havde	  venner	  som	  også	  havde	  interesser	  indenfor	  det	  samme	  felt.	  I	  forhold	  til	  lærergruppen,	  var	  eleverne	  særdeles	  positive.	  Der	  blev	  ikke	  mæglet	  et	  ord,	  der	  kunne	  tolkes	  som	  noget	  negativt.	  Dygtige	  og	  søde	  var	  to	  ord,	  der	  blev	  nævnt	  på	  tværs	  af	  alle	  interviews.	  Det	   kom	  også	   til	   udtryk	   at	   børnene	   følte	   at	   fremmøde	  uden	  at	   have	  øvet	   ikke	  ynglede	  nogle	  negative	  konsekvenser.	  De	  følte	  at	  ansvaret	  lå	  på	  deres	  skuldre.	  Ingen	  af	  børnene	  så	  nogen	  grund	  til	  at	  stoppe	  foreløbigt.	  To	  af	  de	  adspurgte	  ytrede	  dog,	  at	  de	  kun	  ville	  stoppe,	  hvis	  de	  ikke	  længere	  følte	  at	  kulturskolerne	  havde	  noget	  fagligt	  at	  tilby-­‐de	  dem.	  	  Antallet	  af	  adspurgte	  elever	  giver	  et	  grundlag	  for	  indsigt	  i	  elevernes	  hverdag	  og	  deres	  tan-­‐ker	  derom.	  Dette	  baseres	  på,	  at	  der	  til	  hvert	  interview	  ikke	  var	  nogen	  umiddelbar	  begræns-­‐ning	  på,	  hvor	  længe	  vi	  havde	  med	  hver	  respondent.	  Graden	  af	  tryghed,	  de	  adspurgte	  havde,	  var	  umiddelbart	  stor,	  blandt	  andet	  i	  kraft	  af,	  at	  de	  var	  i	  et	  vant	  miljø.	  Vi	  oplevede,	  at	  de	  unge	  var	  fortrolige	  i	  samtalen	  med	  os	  og	  mange	  tog	  eget	  initiativ	  til	  at	  indskyde	  ekstra	  informati-­‐
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on	   undervejs.	   Et	   problematisk	   aspekt	   ved	   gruppen	   af	   de	   adspurgte,	   undtagen	   en,	   udeluk-­‐kende	  tilhørte	  elever	  på	  musikskolen.	  Hvis	  der	  havde	  været	  mulighed	  for	  det,	  ville	  vi	  have	  skabt	  en	  større	  overordnet	  validitet	  ved	  at	  inddrage	  elever	  fra	  alle	  skolerne.	  Aldersmæssigt	  kunne	  man	  også	  have	  ønsket	  at	  spredningen	  var	  større.	  I	  og	  med,	  at	  der	  kun	  var	  en	  person	  som	  var	  over	  13,	  var	  der	  en	  aldersmæssig	  overrepræsentation	  af	  målgruppen	  under	  15	  år.	  
	  
Forældre	  til	  elever	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  Ved	  at	  interviewe	  forældrene	  til	  eleverne,	  ville	  vi	  finde	  ud	  af,	  hvad	  deres	  holdninger	  til	  Kul-­‐turskolerne	  er,	  samt	  kultur	  generelt.	  	  	  Forældrene	   blev	  mødt	   på	   gangene,	   hvor	   de	   afleverede	   og	   hentede	   deres	   børn.	  Det	   gav	   et	  relativt	  langt	  tidsrum	  til	  at	  mødes	  med	  dem.	  Møderne	  havde	  en	  varighed	  på	  mellem	  10	  og	  15	  minutter.	  Der	  var	  kage,	  te	  og	  kaffe	  som	  de	  frit	  kunne	  benytte	  sig	  af	  for	  at	  imødekomme	  dem	  med	  et	  venligt	  overskud.	  Ved	  to	  af	  møderne	  var	  forældrene	  i	  et	  privat	  rum	  med	  inter-­‐vieweren	  og	  ved	  et	  af	  de	  tre	  interviews	  foregik	  samtalen	  på	  gangen.	  Kønsfordelingen	  var	  to	  mænd	  og	  en	  kvinde.	  	  Spørgsmålene,	  vi	  stillede,	  var	  meget	  åbne	  for	  således	  at	  tillade,	  at	  forældrenes	  egen	  fortolk-­‐ning	  skinnede	  igennem	  så	  vidt	  muligt.	  Åbenheden	  af	  spørgsmålene	  kommer	  til	  udtryk	  i,	  at	  vi	  formulerede	  dem	  uden	  at	  foreslå	  potentielle	  svar.	  Ydermere	  skal	  det	  noteres,	  at	  spørgsmå-­‐lene	  ikke	  nødvendigvis	  blev	  verbalt	  ytret	  præcist	  som	  de	  er	  nedskrevet.	  Tonefald	  og	  ordvalg	  blev	  vægtet	  i	  forhold	  til	  respondentens	  hidtidige	  svar	  og	  den	  føling	  som	  intervieweren	  hav-­‐de	  under	  samtalen.	  Størstedelen	  af	  dem	  var	  rettet	  mere	  mod	  forældrenes	  indtryk	  af	  Gentof-­‐te	   Kulturskolerne	   end	   deres	   børns	   indtryk.	   Naturligvis	   kan	   de	   to	   aspekter	   ikke	   adskilles,	  men	  vi	  ønskede	  at	  distancere	  børnenes	  synspunkter	  en	  vis	  grad	  for	  at	   få	   forældrenes	  eget	  syn,	   ikke	   elevernes,	   på	   institutionerne.	   Som	  ved	   interviews	  med	  eleverne	  var	   vi	   opmærk-­‐somme	  på	  at	  vores	  spørgsmål	  til	  forældrene	  ikke	  kan	  virke	  skadeligt	  på	  relationen	  mellem	  Kulturskolerne	  og	  deres	  barn.	  Netop	  derfor	  gjorde	  vi	  også	  her	  opmærksom	  på	  fuld	  anony-­‐mitet	  over	   for	  hver	   interviewede.	  På	  samme	  måde	  som	  interviewguiden	  blev	  brugt	  til	  ele-­‐verne,	   er	   nogle	   spørgsmål	   rettet	   udelukkende	  mod	   forældre,	   der	   har	   børn	   i	  musikskolen.	  Disse	  er	  igen	  markeret	  med	  fed	  skrift.	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Vores	  mål	  med	  at	  interviewe	  forældrene	  var	  at	  få	  en	  indsigt	  i,	  hvordan	  familien	  som	  helhed	  anskuer	   Kulturskolerne,	   i	   særdeleshed	   deres	   kommunikation.	   Interviewguiden	   ser	   ud	  således:	  	  
● Hvor	  gammelt	  og	  hvilket	  køn	  er	  dit	  barn?	  
● Hvilken	  linje	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  går	  dit	  barn	  på?	  
● Hvor	  mange	  år	  har	  dit	  barn	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
● Var	  det	  en	  beslutning,	  dit	  barn	  selv	  tog	  eller	  var	  det	  mere	  eller	  mindre	  dig/jer,	  der	  tog	  beslutningen	  for	  barnet?	  
● Hvad	  er	  målet	  med	  at	  dit	  barn	  går	  på	  skolen?	  
● Hvor	   meget	   fylder	   Gentofte	   Kulturskolerne	   som	   samtaleemne	   mellem	   dig/jer	   og	  barnet?	  
● Musikskole:	  Hvor	  meget	  tid	  bruger	  I	  på	  at	  øve	  med	  jeres	  barn	  derhjemme?	  
● Hvordan	   dyrkes	   kultur	   i	   familien	   (instrumenter,	   koncerter,	   teater,	   museer,	  bogcafeer...)?	  
● Hvad	  er	  dit/jeres	  indtryk	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
● Hvad	  er	  dit/jeres	  indtryk	  af	  lærernes	  faglige	  niveau?	  
● Hvordan	  oplever	   I	  kommunikationen	  med	  Gentofte	  Kulturskolernes	  (hvis	   ikke	  den	  interviewede	  forklarer	  om	  metoder,	  så	  spørg	  ind	  til	  dette)?	  
● Kunne	  det	  (kommunikation.)	  gøres	  bedre?	  
● Oplever	   I	   nogle	   kommunikationsudfordringer	   mellem	   jer	   og	   Gentofte	  Kulturskolerne?	  
● Hvad	  føler	  du/I	  at	  I	  har	  medbestemmelse	  på	  og	  for	  i	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
● Hvad	  tænker	  du/I	  om	  eliteundervisning-­‐	  og	  klasser?	  
● Hvilket	   grundlag	   kunne	   der	   være	   for	   at	   udmelde	   jeres	   barn	   (hvis	   økonomi	   er	  grunden,	  så	  spørg,	  om	  der	  er	  andet	  dette	  aspekt,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  deres	  svar)?	  
● Kunne	   du/I	   finde	   på	   at	   deltage	   i	   arrangementer	   på	   Gentofte	   Kulturskolerne	   som	  dit/jeres	  barn	  ikke	  deltog	  i?	  	  Alle	  forældrenes	  børn	  gik	  til	  musikundervisning.	  Det	  var	  tydeligt	  at	  de	  alle	  havde	  ladet	  val-­‐get	  af	  instrument	  hvile	  på	  deres	  børns	  skuldre.	  Nogle	  af	  dem	  havde	  foreslået	  deres	  barn	  at	  begynde	  på	  at	  spille,	  men	  ingen	  havde	  stået	  fast	  på	  et	  bestemt	  forslag.	  Ergo	  var	  beslutningen	  helt	  og	  aldeles	  barnets	  eget.	  Deres	  lyst	  til	  at	  tilmelde	  deres	  børn	  til	  undervisningen	  var	  i	  høj	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grad	  fostret	  af	  deres	  interesser	  for	  kultur	  som	  teater,	  museer,	  forlystelsesparker,	  koncerter	  og	  aktiv	  dyrkelse	  af	  musik.	  De	  oplevede	  at	  deres	  børn	  var	  meget	  glade	  for	  den	  undervisning,	  de	  modtager.	  Dette	  mente	  forældrene	  var	  en	  direkte	  konsekvens	  af	  at	  lærernes	  niveau	  er	  meget	  højt.	  Levende,	  opdate-­‐rede,	  udadvendte	  og	  pædagogisk	  stærke	  var	  termer	  som	  forældrene	  hæftede	  sig	  ved	  i	  deres	  forklaringer.	  Dette	  skinnede	  også	   igennem	  i	  deres	  beskrivelser	  af,	  hvordan	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry	  er.	  Der	  var	  gennemgående	  enighed	  om	  at	  et	  højt	  fagligt	  niveau	  var	  en	  af	  de	  centrale	  billeder,	  folk	  har	  af	  institutionerne.	  Priserne	  var	  der	  ligeledes	  enighed	  om	  lå	  højt.	  Med	  henblik	  på	  kommunikationen	  mellem	  forældre	  og	  Gentofte	  Kulturskolerne,	  dannedes	  der	   et	   positivt	   billede.	   De	   fornemmede	   at	   det,	   der	   blev	   kommunikeret	   ud,	   blev	   formidlet	  klart	  og	   tydeligt.	  En	   forælder	  nævnte	  mails,	  hjemmeside	  og	  digitale	  nyhedsbreve	  som	  væ-­‐rende	  velfungerende.	  En	  anden	  forælder	  fortalte,	  hvordan	  han	  ofte	  brugte	  lærerne	  til	  at	   få	  indsigt	  i	  sit	  barns	  trivsel	  og	  glæde	  ved	  at	  spille	  et	  instrument.	  Kommunikationsudfordringer	   blev	   der	   ikke	   givet	   udtryk	   for.	   En	   forælder	   nævnte	   som	   en	  sidenote	  dog	  at	  reklamerne	  (plakat/postkort)	  stod	  i	  kontrast	  til,	  at	  der	  på	  meget	  undervis-­‐ning	  er	  ventelister.	  Når	  det	  kom	  til	  eliteundervisning,	  var	  der	  en	  mangel	  på	  holdninger.	  En	  forælder	  begyndte	  dog	   at	   tolke	   på	   begrebet	   i	   forhold	   til	   hendes	   billede	   af,	   hvad	  musik	   er	   for	   hende.	  Hendes	  konklusion	  var,	  at	  det	  kan	  have	  en	  tendens	  til	  at	  undergrave	  gruppementaliteten.	  I	  hendes	  øjemed	  var	  det	  en	  kritisk	  komponent	  af	  hendes	  opfattelse	  af,	  hvad	  musik	  er	  og	  bør	  indehol-­‐de.	  Forældrene	  så	  ingen	  grunde	  til	  at	  udmelde	  deres	  børn	  fra	  Gentofte	  Kulturskolerne.	  Hvis	  der	  skulle	  opstå	  en,	  antog	  de	  alle	  at	  det	  skulle	  være,	  hvis	  deres	  børn	  mistede	  lysten	  til	  at	  deltage.	  Det	  var	  ikke	  deres	  overbevisning,	  at	  dette	  skulle	  blive	  tilfældet	  på	  noget	  tidspunkt	  indenfor	  en	  nær	  tidsramme.	  I	   forhold	  til	  begivenheder	  som	  koncerter,	  skuespil	  og	  udstillinger,	  var	  der	  generel	  konsen-­‐sus	  om,	  at	   forældrene	   ikke	  ville	  deltage,	  hvis	   ikke	  deres	  egne	  børn	  bidrog	  med	  noget.	  Dog	  var	  en	  enkelt	  af	  de	  interviewede	  tilbøjelig	  til	  at	  kigge	  forbi,	  hvis	  der	  var	  koncerter	  eller	  ud-­‐stillinger,	  hvor	  dennes	  barn	  ikke	  var	  med.	  Havde	  tidligere	  gjort	  det	  med	  stor	  fornøjelse.	  	  Det	   lykkedes	  os	  desværre	   ikke	  at	   interviewe	  forældre	  der	  havde	  børn	  der	  gik	  på	  nogen	  af	  Kulturskolernes	  andre	  skoler.	  Derfor	  vurderer	  vi,	  at	  der	  kan	  stilles	  spørgsmål	  til	  om	  vi	  har	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fået	  en	  viden	  der	  er	  generaliserbar	   i	   forhold	   til	   forældre	  på	  Kulturskolernes	  andre	  skoler.	  Der	   var	   ingen	   af	   vores	   interviewede	   forældre,	   der	   udtalte	   sig	   kritisk	   overfor	   ledelsen	   og	  niveauet	  af	  lærernes	  undervisning,	  og	  her	  ville	  billedet	  muligvis	  have	  været	  anderledes,	  hvis	  vi	   for	   det	   første	   generelt	   bare	   havde	   interviewet	   flere	   forældre,	   samt	   haft	   interview	  med	  forældre	  der	  havde	  tilknytning	  de	  andre	  skoler	  i	  Kulturskolerne.	  	  	  
Lærer	  Vi	  ønskede	  at	  mødes	  med	  nogle	  af	  de	  ansatte	  ved	  Kulturskolerne	   for	  at	  afdække,	  hvordan	  kommunikation	   og	   undervisning	   forløb.	   En	   indsigt	   på	   dette	   område	  hjælper	  med	   at	   kort-­‐lægge,	  hvor	  og	  hvorledes	  eventuelle	  interne	  problemer	  kan	  udbedres.	  	  	  Der	  var	  et	  ønske	  om	  at	  mødes	  med	  så	  mange	   lærere	  som	  muligt.	  Dog	  mødte	  kun	  en	  op	  til	  fokusgruppen	  som	  dermed	  blev	  et	  interview	  i	  stedet.	  Vi	  så	  det	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  den	  fremmødtes	  holdninger.	  Før	  vi	  interviewede	  læreren,	  Karen,	  udførte	  vi	  en	  briefing,	  hvor	  vi	   informerede	  den	  pågældende	   lærer	  om,	  hvad	  vores	  mål	  med	   interviewet	  var.	  Som	  beskrevet	  i	  metode-­‐kapitlet,	  sørgede	  vi	  for	  at	  få	  informeret	  samtykke.	  Vi	  spurgte,	  om	  det	  var	  i	  orden	  at	  vi	  optog	  vores	  interview	  og	  om	  hun	  ønskede	  at	  være	  anonym,	  hvilket	  hun	  svarede	  nej	   til.	  Havde	  hun	  ønsket	  at	  være	  anonym,	  kunne	  dette	  have	   skabt	  nogle	  be-­‐grænsninger	   for,	   hvad	  vi	   kunne	  have	   inddraget	   fra	   interviewet.	  Det	  havde	  været	   svært	   at	  anonymisere	  hende,	  hvis	  ikke	  vi	  kunne	  tale	  baggrund,	  kvalifikationer	  og	  undervisningsom-­‐råde.	  Især	   under	   dette	   interview	   var	   vi	   opmærksomme	   på	   ikke	   at	   stille	   nogen	   spørgsmål,	   der	  kunne	   skade	  hendes	   fremtidig	   relation	   til	   arbejdspladsen.	   Til	   interviewet	   havde	   vi	   fået	   et	  øvelokale	   stillet	   til	   rådighed.	   Ligesom	  med	   interviewet	  med	   eleverne,	   valgte	   vi,	   at	  mødet	  skulle	  foregå	  i	  nogle	  omgivelser	  som	  den	  interviewede	  var	  bekendt	  med.	  Interviewet	  havde	  en	  varighed	  på	  45	  minutter.	  Interviewspørgsmålene	  var	  skabt	  med	  henblik	  på	  blandt	  andet	  at	   finde	  ud	  af,	  hvad	  hendes	  billede	  af	  Kulturskolernes	  værdigrundlag	  er,	   og	  hvorledes	  det	  stemte	  overens	  med	  hendes	  egne.	  Vi	  ville	  også	  have	   indblik	   i,	  hvilken	  grad	  af	  medbestem-­‐melse	  hende	  og	  kollegaerne	  har.	  Et	  andet	  hovedpunkt	  var,	  hvordan	  hun	  oplevede	  intern	  og	  ekstern	  kommunikation.	  Der	  var	  kage,	  kaffe	  og	  te	  til	  fri	  afbenyttelse.	  Lokalet	  var	  hvidt,	  lyst	  og	  uforstyrret.	  Efter	  interviewet	  foretog	  vi	  en	  debriefing,	  hvor	  vi	  takkede	  for	  hendes	  tid	  og	  gav	  mulighed	  at	  komme	  med	  yderligere	  indskydelser.	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Vores	   formål	  med	   spørgsmålene	   var	   at	   afsøge,	   hvordan	   de	   ansatte	   på	   Kulturskolerne	   ser	  kommunikationen	  på	  deres	  arbejdsplads.	  Interviewguiden	  var	  som	  følger:	  
● Hvilken	  linje	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  underviser	  du	  på?	  
● Hvor	  lang	  tid	  har	  du	  været	  ansat	  hos	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
● Hvad	  mener	  du	  at	  Gentofte	  Kulturskolernes	  værdigrundlag	  er?	  
● Hvor	  meget	  bestemmer	  du	  over	  din	  egen	  undervisning	  til	  dagligt?	  
● Hvordan	  stemmer	  dit	  ambitionsniveau	  overens	  med	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
● Hvordan	  motiverer	  du	  dine	  elever	  i	  den	  daglige	  undervisning?	  
● Forventer	  du	  at	  dine	  elever	  øver	  sig?	  
● Hvis	  ikke	  de	  gør,	  hvad	  er	  så	  konsekvenserne?	  
● Hvor	  meget,	  om	  hvad	  og	  hvorledes	  kommunikerer	  du	  med	  forældrene?	  
● Hvad	   mener	   du	   er	   den	   primære	   årsag	   til	   at	   en	   elev	   stopper	   på	   Gentofte	  Kulturskolerne?	  
● Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  begrebet	  eliteskole?	  	  Læreren	  forklarede,	  at	  hun	  var	  en	  del	  af	  musikskolen,	  hvor	  hun	  underviser	  børnekor	  (Spi-­‐rekor),	   rytmik	   for	   0.	   klasser,	   rytmik	   for	   4.	   klasser	   (Hop,	   spil	   og	   ballade)	   og	   instrument-­‐karruselundervisning	   (Musikkarrusel).	   Hun	   havde	   været	   ansat	   i	   to	   år	   og	   er	   uddannet	  cand.mag.	  i	  musikvidenskab	  ved	  Københavns	  Universitet.	  Ydermere	  er	  hun	  uddannet	  i	  ryt-­‐mik	  og	  bevægelse.	  Ved	   spørgsmålet	   om	   Karens	   billede	   af,	   hvad	   Gentofte	   Kulturskolernes	   værdigrundlag	   er,	  sagde	  hun	  at	  de	  var	  interessante,	  men	  ikke	  tydelige.	  Dette	  baserede	  hun	  på	  den	  identitets-­‐søgen	  som	  hun	  beskrev	  i	  opgaven	  som	  omhandlede	  Vestegnen.	  Hendes	  overbevisning	  var,	  at	  ved	  at	  gøre	  musikskolen	  i	  Albertslund	  til	  et	  attraktivt	  tilbud,	  blev	  det	  ”cool”	  at	  gå	  der	  og	  det	   var	   noget	   ekstraordinært	   for	   eleverne.	   Hun	  mente	   at	   et	   i	   et	   højindtægtsområde	   som	  Gentofte,	  hvor	  størstedelen	  af	  befolkningen	  har	  råd	  til	  at	  deltage	  i	  undervisning,	  er	  det	  ikke	  ligeså	   identitetsskabende	   for	   eleverne.	  Med	   et	   stærkt	   økonomisk	  bagland	  bliver	   tilbuddet	  betragtet	  mere	   som	  en	  naturlig	  mulighed	  og	  del	   af	   en	  dannelsesproces	  end	  det	  bliver	  an-­‐skuet	  som	  et	  privilegium	  at	  kunne	  deltage.	  Eliteskole	  var	  noget,	  som	  hun	  hæftede	  sig	  meget	  ved.	  Når	  der	  er	  fokus	  på	  den	  enkelte	  elev,	  bliver	  det	  sværere	  at	  skabe	  en	  kultur	  omkring	  Gentofte	  Kulturskolerne.	  For	  at	  danne	  et	  me-­‐re	  klart	   værdigrundlag,	  mente	  Karen	  at	  Gentofte	  Kulturskolernes	  profilering	  kunne	   rettes	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mere	  mod	  sammenspil.	  Som	  hun	  selv	  udtrykte	  det,	  er	  hendes	  værdigrundlag	  af	  musikskoler	  ”[...]	  et	  rum	  til	  at	  udtrykke	  sig	  selv;	  være	  sammen	  med	  andre	  i	  det	  rum.”	  	  Selvom	  interviewet	  gav	  os	  en	  god	  indsigt	  i	  Karens	  syn	  på	  Kulturskolerne,	  så	  mener	  vi	  ikke,	  at	  vi	  kan	  generalisere	  den	  viden,	  da	  hun	  kun	  underviser	  en	  anden	  aldersgruppe,	  end	  den	  vi	  undersøger.	  Hendes	  mening	  om	  Kulturskolernes	  værdigrundlag,	  mener	  vi	  dog	  kan	  inddra-­‐ges	  i	  vores	  analyse	  af	  Kulturskolernes	  identitet.	  	  	  
Elever	  ved	  Aurehøj	  Vi	  mente	  at	  det	  var	  essentielt	  at	  møde	  eleverne	  ved	  et	  lokalt	  gymnasium,	  da	  de	  aldersmæs-­‐sigt	  lå	  i	  området	  som	  vi	  søgte	  at	  afdække;	  de	  15-­‐25-­‐årige.	  Ved	  at	  få	  indsigt	  i	  deres	  billede	  af	  Kulturskolerne,	  havde	  vi	  et	  empirisk	  grundlag	  at	  arbejde	  ud	  fra.	  Disse	  interviews	  var	  særligt	  vigtige	  i	  og	  med	  at	  gymnasiet	  som	  oftest	  er	  tidspunktet	  hvor	  elever	  falder	  fra.	  	  To	  gruppemedlemmer	  mødte	  eleverne	  i	  skolegården	  og	  på	  en	  græsplæne	  på	  skolens	  grund.	  Igen	  som	  i	  alle	  de	  andre	  interviews	  for	  at	  møde	  dem	  på	  deres	  hjemmebane.	  Hvert	  interview	  havde	  en	  varighed	  på	  mellem	  fem	  og	  10	  minutter.	  Da	  vi	  havde	  et	  ønske	  om	  at	  mødes	  med	  mange	  af	  de	  studerende,	  blev	  interviewtypen	  af	  en	  struktureret	  art.	  Vi	  ønskede	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  mange	  af	  dem	  kendte	  til	  Gentofte	  Kulturskolerne.	  Vi	  var	  også	  interesserede	  i	  at	  vide,	  hvilken	  kulturel	  baggrund	  de	  kommer	   fra.	  Vi	   indsamlede	  også	  meninger	  om	  Kulturskoler-­‐nes	  nye	  postkort.	  Alle	  møder	  med	  eleverne	  foregik	  udenfor	  mellem	  et	  stort	  antal	  andre	  ele-­‐ver.	   En	   grad	   af	   privatsfære	   opretholdtes	   i	   den	   forstand,	   at	   der	  med	   så	  mange	  mennesker	  omkring	  sig	  ikke	  kunne	  høres,	  hvad	  der	  blev	  talt	  mellem	  to	  individer.	  Kønsfordelingen	  var	  17	  piger	  og	  syv	  drenge.	  Aldersmæssigt	  lå	  størstedelen	  af	  pigerne	  mellem	  16	  og	  18	  og	  dren-­‐gene	  var	  mere	  spredt	  mellem	  17	  og	  23.	  	  	  Forud	  for	  mødet	  med	  de	  studerende	  havde	  der	  været	  kontakt	  til	  vicerektor	  Jakob	  Hansen.	  Først	   var	   der	   foretaget	   telefonisk	   kontakt	   efterfulgt	   af	   at	   vi	   fremsendte	   en	   e-­‐mail	  med	   et	  vedhæftet	  dokument,	  der	  beskrev	  vores	  intentioner	  og	  beskrive	  af	  metode.	  På	  interviewda-­‐gen	  mødtes	  vi	  med	  Jakob,	  som	  gav	  sit	  samtykke	  personligt.	  Altså	  var	  briefingen	  i	  dette	  til-­‐fælde	  sammen	  med	  vicerektoren.	  Han	  gav	  udtryk	  for	  at	  eleverne	  på	  gymnasiet	  kommer	  fra	  vidt	  forskellige	  geografiske	  og	  socioøkomiske	  baggrunde.	  Ydermere	  fortalte	  han,	  at	  der	  er	  et	  stort	  udbud	  af	  musik-­‐	  og	  dramafag	  tilgængelige.	  Igen	  valgte	  vi	  at	  gøre	  spørgsmålenes	  formål	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tydeligt.	  Da	  vi	  havde	  kort	  tid	  med	  de	  interviewede,	  var	  briefing	  og	  debriefing	  ligeledes	  kort-­‐varige.	  	  Målene	  med	  vores	  spørgsmål	  var	  at	  afklare,	  hvad	  deres	  billede	  af	  Kulturskolerne	  var	  og	  få	  nogle	   udtalelser	   om	   postkortet.	   Vi	   brugte	   denne	   interviewguide	   som	   udgangspunkt	   for	  vores	  spørgsmål:	  
● Hvor	  gammel	  er	  du?	  
● Hvilken	  linje	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  er	  du	  tilknyttet	  og	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  gået	  på	  den?	  
● Musikskole:	   Hvor	   mange	   timer	   om	   ugen	   bruger	   du	   i	   gennemsnit	   på	   at	   øve	   dig	  derhjemme?	  
● Var	   det	   dine	   forældre	   der	   foreslog	   at	   du	   skulle	   starte	   på	   Gentofte	   Kulturskolerne	  eller	  var	  det	  en	  beslutning,	  du	  selv	  tog?	  
● Hvad	  er	  dit	  formål	  med	  at	  gå	  på	  skolen?	  
● Hvordan	   dyrkes	   kultur	   i	   familien?	   (instrumenter,	   koncerter,	   teater,	   museer,	  bogcaféer)	  
● Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  forældre?	  
● Opfordrer	  dine	  forældre	  dig	  til	  at	  øve?	  
● Hvor	  meget	   taler	   du	   om	   Gentofte	   Kulturskolerne	  med	   dine	   venner	   og	   andre	   som	  ikke	  går	  der?Hvad	  er	  din	  opfattelse	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  Er	  det	  sejt	  eller	  kikset	  i	  dine	  venners	  optik?	  
● Hvordan	  oplever	  du	  undervisningen	   fra	  din	   læres	  side	  (professionelt,	  udfordrende	  eller	  måske	  kedeligt)?	  
● Musikskole:	  Hvilke	  konsekvenser	  er	  der	  ved	  ikke	  at	  øve?	  
● Elever:	  Hvor	  lang	  tid	  regner	  du	  med	  at	  blive	  gående	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
● Hvad	  ville	  den	  primære	  årsag	  til	  at	  stoppe	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  være?	  	  Der	  var	  et	  lavt	  antal	  af	  de	  interviewede	  som	  gik	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne.	  Nogle	  få	  havde	  gået	  der	  og	  kun	  to	  af	  de	  adspurgte	  var	  medlemmer.	  Til	  de	  elever,	  der	  ikke	  havde	  noget	  di-­‐rekte	  at	  gøre	  med	  Gentofte	  Kulturskolerne,	  brugte	  vi	  mindre	  tid	  på	  spørgsmålene,	  som	  me-­‐get	  specifik	  omhandlede	  dem.	  Da	  der	  blev	  spurgt	  ind	  til	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry,	  var	  der	  ganske	  få	  forskellige	  svar.	  Det	  mest	  typiske	  svar	  var,	  at	  eleven	  ikke	  havde	  noget	  indtryk	  af	  kulturskolerne	  i	  og	  med	  at	  han	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eller	  hun	  ikke	  vidste	  noget	  om	  dem.	  De,	  der	  havde	  kendskab	  til	  dem,	  havde	  fået	  deres	  ind-­‐tryk	  gennem	  venner,	  der	  enten	  gik	  eller	  går	  der.	  De,	  der	  havde	  venner,	  som	  stadig	  modtager	  undervisning,	  havde	  overvejende	  indtryk	  af,	  at	  det	  var	  en	  institution	  for	  børn	  og	  unge	  op	  til	  de	  sene	  teenage-­‐år.	  De,	  der	  havde	  venner	  som	  tidligere	  havde	  gået	  der,	  regnede	  med,	  at	  det	  var	  et	  sted,	  der	  tilbød	  undervisning	  til	  børn.	  Der	  blev	  ofte	  gættet	  aldersspecifikt	  og	  disse	  gæt	  lå	  mellem	  fem	  og	  16	  år.	  Næsten	   ligeså	  mange	   i	  gruppen,	  der	  havde	  et	  eller	  andet	   indtryk	  af	   institutionerne,	  havde	  det	  fra	  at	  have	  set	  plakater	  eller	  blot	  ved	  en	  viden	  om,	  at	  der	  er	  et	  kulturtilbud	  om	  under-­‐visning	  i	  kommunen.	  Deres	  indtryk	  var	  udelukkende	  at	  institutionerne	  tilbød	  undervisning	  til	  børn	  og	  unge	  teenagere.	   Ingen	  af	  grupperne	  havde	  altså	  viden	  om	  at	  voksne	  kunne	  ud-­‐danne	  sig	  indenfor	  kulturskolerne.	  	  Som	  vi	  beskriv	  i	  vores	  metode	  kapitel	  i	  afsnittet	  metodologiske	  overvejelser,	  bevæger	  vi	  os	  imellem	  hermeneutikken	  og	  diskursanalysen.	  Vores	   interviews,	  og	  derved	  også	  projektets	  formål,	  er	  at	  fortolke	  målgruppens	  meninger	  om	  Gentofte	  Kulturskolernes	  brand	  og	  de	  ma-­‐terialer,	  de	  sender	  ud.	  Hermeneutisk	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  det	  første	  og	  andet	  princip.	  I	  forhold	  til	  det	  første	  princip,	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  er	  fortolkeruniverset	  os	  som	  inter-­‐viewere.	  Vores	  univers	  er	   farvet	   af	   vores	   forforståelse	  af	  målgruppe	  og	   institution;	  både	   i	  form	  af	  vores	  egne	  erfaringer	  og	  fra	  læste	  teorier.	  Vores	  tekstunivers	  vurderer	  vi	  som	  vores	  målgruppe.	  Indenfor	  tekstuniverset	  har	  vi	  tekst-­‐delen	  og	  teksthelheden.	  Den	  enkelte	  elevs	  holdninger	  til	  Gentofte	  Kulturskolerne	  vurdere	  vi	  som	  vores	  tekstdele,	  som	  hver	  især	  er	  unikke.	  Teksthelheden	  er,	  hvad	  vi	  tolker	  ud	  fra	  den	  samlede	   informationsmængde	   fra	   eleverne.	   Når	   vi	   som	   interviewere	   ønsker	   at	   skabe	   en	  forståelse	   for	  det	   indsamlede	  materiale,	   bliver	   vi	   nødt	   til	   at	   bruge	  vores	   eget	   verdenssyn,	  altså	   vores	   fortolkerunivers.	   Ved	   samspillet	  mellem	   de	   to	   universer	   skabes	   der	   for	   inter-­‐viewerne	  et	  billede	  af	  målgruppen.	  	  Andet	  princip,	   som	  er	  god	  gestalt,	   bliver	   inddraget	  når	   vi	   ikke	   længere	   fortolker	  på	  vores	  data.	  Når	  vi	  vurderer	  at	  vores	  analyse	  er	  komplet,	  er	  dette	  punkt	  fuldendt.	  	  En	  interessant	  vinkel	  på	  materialet	  er	  den	  geografiske	  placering	  af	  de	  adspurgte.	  Gymnasiet	  har	  elever	  som	  kommer	  fra	  mange	  forskellige	  områder	  på	  Sjælland.	  Ud	  fra,	  hvad	  viceinspek-­‐tøren	   fremviste	  af	  ansøgninger	   til	  gymnasiet,	  var	  der	   ikke	  noget	  mønster	  at	   finde.	  Der	  var	  mange	  af	  ansøgerne,	  som	  var	  bosat	  op	  mod	  50	  kilometer	  væk.	  Dette	  influerede	  på	  antallet	  af	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potentielle	  medlemmer	  af	  Kulturskolerne,	  da	  de	  kun	  kan	  benyttes	  af	  indbyggere	  i	  Gentofte	  Kommune.	  	  Antallet	  af	  adspurgte	  giver	  en	  god	  grad	  af	  sammenlignelighed	  på	  tværs	  af	  forskellige	  fakto-­‐rer.	  Med	  det	  menes,	  at	  der	  kan	  krydsrefereres	  på	   tværs	  af	   forskellige	  aspekter	  og	  dermed	  dannes	   et	   sammenligningsgrundlag	   baseret	   på	   bestemte	   grupper	   og	   deres	   tendenser.	   Til	  gengæld	  er	  graden	  af	  det	  kvalitative	  grundlag	  mere	  diskuterbart.	  Da	  der	  var	  så	  relativt	  kort	  tid	  med	   hver	   studerende,	   er	   det	   usikkert,	   hvor	  mange	   af	   de	   adspurgte,	   der	   efterfølgende	  kom	  på	  nogle	  tanker	  som	  de	  ellers	  ville	  have	  haft	  mulighed	  for	  at	  dele	  med	  interviewerne.	  Det	  mest	  brugbare	  af	  interviewene,	  var	  elevernes	  meninger	  om	  postkortet.	  	  	  	  Problemtræ	  Ud	  fra	  de	  foretagede	  interviews	  kan	  vi	  blandt	  andet	  konkludere:	  	  
• At	  Kulturskolernes	  administration	  vil	  henvende	  sig	  til	  0-­‐25-­‐årige	  i	  kommunen	  
• At	  gymnasieeleverne	   ser	  Kulturskolerne	   som	  henvendt	   til	   børn	  op	   til	   folkeskolens	  afslutning	  
• At	  gymnasieeleverne	  opfatter	  Kulturskolernes	  plakat/postkort	  som	  useriøs	  	  
• At	  nuværende	  elever,	  og	  disses	  forældre,	  er	  tilfredse	  med	  Kulturskolerne	  De	   nævnte	   punkter	   viser	   en	   tydelig	   inkonsistens	  mellem	   Kulturskolernes	   ønskede	   ansigt	  udadtil	  	  og	  gymnasieelevernes	  (som	  er	  en	  del	  af	  målgruppen)	  syn	  på	  institutionen.	  Dermed	  bliver	   Kulturskolerne	   ikke	   opfattet	   efter	   hensigten.	   Gymnasieelevernes	   umiddelbare	  associationer	   til	   Kulturskolerne	   er	   rettet	  mod	   personer	   yngre	   end	   dem	   selv.	   De	   primære	  begrundelser	  var	  at	  materialet	  blev	  opfattet	  som	  useriøst.	  Ud	  fra	  punkterne	  er	  det	  primært	  det	  ydre	  brands	  ambitionsniveau	  og	  den	  aldersgruppe	  som	  materialet	  henvender	  sig	  til,	  der	  har	   indflydelse	   på	   vores	   problemformulering.	   De	   15-­‐25-­‐årige	   kan	   ikke	   se	   sig	   selv	   i	  Kulturskolernes	   markedsføring	   og	   har	   muligvis	   større	   ambitioner	   end	   blot	   at	   benytte	  undervisningen	  som	  en	  hobby.	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Observationerne	   kan	   konkretiseres	   ved	   brug	   af	   et	   Problemtræ.	   Med	   henblik	   på	   ydre	  branding	   kan	   årsagen	   til	   problemet	   koges	   ned	   til:	   Markedsføringen	   er	   rettet	   mod	   børn	   i	  folkeskolen.	  Konsekvenser	  heraf	  vil	  muligvis	  være,	  at	  Kulturskolernes	  materiale	  ikke	  skaber	  interesse	  hos	  det	  ældre	  segment	  og	  at	  de	  således	  aldrig	  bliver	  oplyst	  	  om	  at	  undervisningen	  også	  er	  en	  mulighed	  for	  dem.	  	  	  Opsat	  som	  problemtræ	  kan	  det	  se	  sådan	  ud:	  
	  	  Målgruppeanalyse	  Bourdieu	  For	   at	   kommunikere	  meningsfuldt	  med	  målgruppen	   for	   kommunikationsstrategien,	  må	  vi	  forsøge	  at	  forstå	  de	  bevæggrunde,	  der	  ligger	  bag	  dennes	  handlinger.	  I	  professor	  i	  medievi-­‐denskab	  Jostein	  Gripruds	  Mediekultur,	  mediesamfund	  (2007),	  benytter	  han	  den	  franske	  so-­‐ciolog	  Pierre	  Bourdieus	  arbejde	  for	  at	  forklare	  ”…hvorfor	  de	  valg	  mellem	  kultur-­‐	  og	  medie-­‐tilbud	  som	  vi	  alle	  foretager	  som	  principielt	  frie	  enkeltmennesker,	  alligevel,	  samlet	  set,	  dan-­‐ner	  sådanne	  statistiske	  forskelle	  mellem	  forskellige	  sociale	  kategorier.”	  (ibidx,	  s78).	  Vi	  me-­‐
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ner,	  vi	  derved	  kan	  komme	  tættere	  på	  en	  forståelse	  for,	  hvordan	  Kulturskolernes	  aktiviteter	  kan	  forstås	  som	  en	  del	  af	  en	  livsstil	  og	  hvem	  der	  tiltrækkes	  af	  denne.	  	  Hos	  Bourdieu	  er	  en	  social	  gruppes	  motiver	  og	  adfærd	  en	  sammenhæng	  af	  tre	  begreber:	  ha-­‐bitus,	  felt	  og	  kapital.	  	  Habitus	  dækker	  over	  de	   ’mønstre’	   som	  en	  person	  handler	   efter,	   og	   som	  er	   iboende	   i	   alle,	  bare	  man	  er	  til	   i	  verden.	  Dette	  indlejres	  gennem	  det	  sociale	  miljø	  som	  vi	  opvokser	  i,	  og	  de	  erfaringer	  vi	  gør	  os	  gennem	  livet	  (Holt,	  1998,	  p.	  3).	  Hos	  Gripsrud	  (og	  Bourdieu)	  er	  habitus	  det,	  som	  definerer	  vores	  smagspræferancer,	  og	  derved	  også	  vores	   livsstil	  (Gripsrud,	  2007,	  p.	  90).	  Dette	  kommer	   til	  udtryk	   i	   ”[…]	  hvad	  vi	   finder	  attraktivt	   […]	  og	  hvad	  vi	   i	  hvert	   fald	  ikke	  ønsker	  at	  blive	  associeret	  med	  (ibid,	  s.	  90).”	  	  Bourdieu	  ser	  verden	  som	  bestående	  af	  differentierede	  felter	  eller	  ”særskilt[e]	  rum	  inden	  for	  det	  sociale	  rum[…]”	  (Callewaert,	  1996,	  p.	  347).	  Dette	  kunne	  være	  ”for	  eksempel	  det	  religiø-­‐se	  felt,	  det	  litterære	  felt,	  det	  statslige	  felt	  (ibid,s347).”	  Hermed	  menes	  der,	  at	  vi	  som	  menne-­‐sker,	   indgår	  i	   forskellige	  aktiviteter	  eller	  arenaer,	  hvor	  vores	  position	  og	  status	  ændres	  alt	  efter,	  hvordan	  vores	  habitus	  og	  kapital	  spiller	  sammen	  (eller	  mod)	  feltet.	  	  De	  tre	  kapitaler	  som	  oftest	  nævnes	  hos	  Bourdieu	  er	  ”…økonomisk	  kapital	  (materiel	  rigdom),	  social	   kapital	   (indflydelserige	   relationer)	   eller	   kulturel	   kapital	   (symbolske	   goder)…	  (ibid,347).”	   Når	   en	   persons	   status	   inden	   for	   et	   givent	   felt	   afgøres,	   sker	   dette	   ved	   at	   en	  person	  trækker	  på	  sin	  kapital	  som	  en	  ressource,	  der	  giver	  en	  point	  i	  netop	  dette	  felt	  	  (Holt,	  1998,	  p.	  3).	   I	  denne	  optik	  er	  sociale	  positioner	  og	  ens	   livsstil	  struktureret	  ud	  fra	   forholdet	  mellem	  kapital	  sammensætning,	  samt	  den	  samlede	  mængde	  af	  disse	  to	  (Prieur,	  Rosenlund,	  &	  Skjott-­‐Larsen,	  Cultural	  capital	  today-­‐	  A	  case	  study	  from	  Denmark,	  2008,	  p.	  46).	  	  I	   Bourdieus	   arbejde	   er	   ”hovedtemaet	   […]	   den	   sociale	   variation	   i	   kulturelle	   forbrug,	   […]	  kundskaber	  på	  kulturområdet	   […]	  og	  etiske	  dispositioner	   .…”	   	   (Prieur,	  2001,	  p.	  516).	  Han	  opstiller	  en	  kulturelle	  kapital	  som	  eksistererne	  i	  tre	  former:	  	  
• Som	  praktisk	  viden,	  evner	  og	  tilbøjeligheder.	  
• Som	  vidnesbyrd	  om	  dette	  i	  form	  af	  for	  eksempel	  eksamendiplomer.	  
• Som	  objekter	  med	  kulturel	  betydning.	  	  (Holt,	  1998,	  p.	  3)	  Ved	  at	  analysere	  indsamlet	  data	  mener	  Bourdieu	  at	  kunne	  vise	  korrespondancen	  mellem	  de	  interesser	  man	  har,	  og	  de	  aktiviteter	  man	  derfor	  deltager	  i,	  som	  struktureret	  (men	  ikke	  de-­‐termineret)	  af	  ens	  individuelle	  kapitalsammensætning	  og	  mængde.	  Det	  viste	  sig	  eksempel-­‐
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vis,	  at	  personer	  med	  en	  stor	  kapitalmængde,	  med	  en	  overvægt	  af	  kulturel	  kapital,	  typisk	  vil	  interessere	   sig	   for,	   og	   måske	   kan	   spille	   klaver	   (samt	   for	   eksempel	   at	   bruge	   sin	   fritid	   på	  bjergvandring	   og	   drikke	  whisky),	   samt	   have	   jobs	   som	   universitetslærere,	   kunstnere	   eller	  ledere	  i	  det	  offentlige	  (ibid,s518).	  	  I	  vores	  tilfælde,	  hvor	  børn	  og	  unge	  er	   i	   fokus,	  må	  vi	  overveje,	  hvordan	  dette	  spiller	   ind	  på	  sammenhængende.	  Vi	  mener,	  at	  når	  børn	  og	  unge	  på	  grund	  af	  deres	  alder,	  i	  høj	  grad	  er	  præ-­‐get	  af	  de	   forhold	  de	  er	  vokset	  op	  under,	   for	  eksempel	  deres	   forældres	   livsstil.	  Deres	  unge	  alder	  gør,	  at	  de	  ikke	  i	  så	  høj	  grad	  har	  haft	  tid	  til	  at	  inkludere	  aktiviteter	  og	  interesser	  auto-­‐nomt.	  	  
Kulturskolerne	  og	  kapital	  Hvis	  vi	  ser	  på	  Kulturskolerne	  i	  dette	  perspektiv,	  mener	  vi	  at	  kunne	  sige,	  at	  de	  personer	  der	  i	  deres	  baggrund	  og	  opvækst,	  har	  haft	  kontakt	  til	  kultur	  have	  større	  tilbøjelighed	  til	  at	  benyt-­‐te	  tilbuddene	  om	  undervisning.	  Denne	  gruppe	  er	  altså	  i	  forvejen	  præget	  af	  en	  høj	  mængde	  kulturel	  kapital,	  og	  gennem	  undervisning	  på	  Kulturskolerne	  kan	  de	  både	  benytte	  denne,	  og	  også	  forøge	  den,	  hvilket,	  for	  dem,	  vil	  virke	  relevant.	  I	  forbindelse	  med	  undervisning	  på	  Kul-­‐turskolerne,	  kommer	  alle	   tre	   former	   for	  kulturel	  kapital	   til	  udtryk	  som	  praktiske	  evner	   til	  for	  eksempel	  at	   spille	  musik	  eller	  male,	  eller	   som	  viden	  om	   feltet	  der	  modtages	  undervis-­‐ning	  i.	  Som	  de	  remedier,	  der	  benyttes	  i	  undervisningen,	  for	  eksempel	  instrumenter,	  pensler,	  maling	  og	  billedrammer.	  Og	  også	  som	  en	  formel	  uddannelse,	  der	  hos	  nogen	  måske	  vil	  vægte	  mere	  en	  selvlært	  med	  samme	  evner.	  	  	  
Bourdieu	  i	  dag	  Da	  Bourdieus	  undersøgelse	  er	  en	  sammenfatning	  af	  empiriindsamling	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  franske	  samfund	  i	  1960’erne	  og	  70’erne,	  og	  især	  fordi	  Bourdieu	  selv	  ikke	  generaliserede	  sine	  fund,	  må	  spørgsmålet	  stilles	  om	  en	  sådan	  differentiering	  stadig	  gælder	  i	  dag.	  Da	  vi	  har	  udviklet	  os	   fra	  den	  tids	   industrielle	  samfund	  til	  et	  post-­‐industrielt	  samfund,	  argumenteres	  hos	  mange	   for	  at	  modellen	  er	  ude	  af	   trit	  med	  vores	   samfund	   i	  dag	   	   (Prieur,	  Rosenlund,	  &	  Skjott-­‐Larsen,	   2008,	   p.	   46).	   For	   at	   afdække	   om	   kulturel	   kapital	   stadig	   har	   indflydelse	   på	  vores	  valg	  og	  handlinger,	  har	  Prieur,	  Rosenlund,	  &	  Skjott-­‐Larsen	  i	  ”Cultural	  Capital	  Today	  -­‐	  A	  Case	  Study	  from	  Denmark	  (2008)”	  undersøgt	  befolkningen	  i	  Aalborg.	  Gennem	  interview	  af	   1174	   indbyggere	   mellem	   18	   og	   75	   år	   og	   derefter	   analyseret	   efter	   Bourdiues	  korrospondance	   analyse	   (ibid,s54),	   undersøgte	   de	   brugbarheden	   af	   hans	   metode	   ved	   at	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benytte	  samme	  to	  dimensioner	  til	  at	  kortlægge	  sociale	  rum	  og	   livsstile.	  Deres	  konklussion	  er	  at	  ”it	  works:	  The	  observed	  variations	  of	  lifestyles	  may	  be	  meaningfully	  described	  with	  the	  help	  of	   the	   two	  principles	  of	   social	  differentiation:	  Volume	  and	   the	  composition	  of	   capital	  (ibid,s63).”	   Dette	   er	   dog	   med	   det	   forbehold	   at	   den	   kulturelle	   kapital	   ses	   som	   ”…an	  expression	  of	  taste…”	  (ibid,	  s.	  64)	  og	  ikke	  som	  den	  ’klassiske	  høj	  kultur’	  som	  hos	  Bourdieu	  (ibid,	  s.	  64).	  	  Hvordan	  personer	  med	  høj	  kulturel	  kapitals	  smag	  adskiller	  sig	  fra	  folk	  med	  lavere	  kulturel	  kapital,	   finder	   vi	   ikke	   i	   Aalborg	   undersøgelsen.	   I	   Douglas	   B.	   Holts	   Does	   Cultural	   Capital	  
Structure	  American	  Consumption?	  (1998)	  kan	  vi	  finde	  et	  bud	  på	  dette.	  	  	  Holt	  definerer	  forskellen	  mellem	  de	  to	  kapitaler:	  
• Økonomisk	   kapital	   kommer	   til	   udtryk	   ved:	   ”…consuming	   good	   and	   activities	   of	  material	  scarcity	  and	  inputed	  luxury…”	  (ibid,s4)	  
• Kulturel	   kapital	   er	  udtrykt	   ved	   ”…consuming	  via	   aesthetic	   and	   interactional	   styles	  that	  fit	  with	  cultural	  elite	  sensibilities	  and	  that	  are	  socially	  scarce.”	  (ibid,s4)	  Han	  opstiller	  kritikken	  af	  Bourdieus	  teori	  som,	  at	  vi	  i	  dag	  på	  grund	  af	  teknologisk	  udvikling	  og	   samfundsændringer,	   ikke	   længere	   ser	   eliten	   som	   havende	   monopol	   på	   adgangen	   til	  kulturelle	   objekter	   og	   tilbud	   (ibid,s5).	   Holts	   undersøgelse	   arbejder	   mod	   at	   afdække,	  hvordan	  mængden	  af	   kulturel	   kapital	   har	   indflydelse	  på	   en	  gruppe	  af	   inteviewedes	   smag.	  Ved	  at	  sammenligne	  data	  fra	  interviews	  af	  50	  personer,	  mener	  han	  at	  kunne	  konkludere,	  at	  når	  alle	  har	  adgang	  til	  og	  forbruger	  samme	  interesser	  og	  objekter,	  er	  det	  tilgangen	  til	  disse,	  der	  differentierer	  folk	  med	  henholdsvis	  højkulturel	  kapital,	  og	  lav	  kulturel	  kapital:	  
• Personer	   med	   høj	   kulturel	   kapital	   ”…understand…hobbies	   as	   reflections	   of	   and	  means	  to	  accumulate	  valued	  skills	  and	  knowledge,	  and	  as	  a	  site	  for	  achivement,….”	  (ibid,18)	  
• Personer	   med	   lav	   kulturel	   kapital	   ”…emphasize	   their	   autotelic	   aspects	   –	   the	  intrinsic	   enjoyment	   that	   results	   from	   the	  knowledgeable	  application	  of	   skills	   and	  talents	  with	  other	  who	  also	  enjoy	  the	  activity.”	  (ibid,18)	  Holt	   argumenterer	   for,	   at	   personer	   med	   høj	   kulturel	   kapital	   har	   denne	   tilgang	   fordi	  ”…individualized	  subjectivity	  is	  so	  central	  to	  their	  habitus.”	  (ibid,	  s.21).	  	  Det	   er	   klart	   at	   vi	   i	   vores	   projekt	   ikke	   har	   lavet	   en	   korrospondace	   analyse	   over	  sammenhængen	   mellem	   den	   undersøgte	   målgruppe	   og	   deres	   livsstil,	   selvom	   det	   havde	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hjulpet	  vores	  forståelse	  af	  målgruppen.	  Når	  vi	  derfor	  må	  ty	  til	  andres	  undersøgelser,	  er	  det	  klart	  at	  vi	  må	  tage	  forbehold	  for	  om	  disse	  kan	  generaliseres	  og	  benyttes	  til	  vores	  område.	  Vi	  mener	  dog,	  at	  der	  er	  tilstrækkelig	  konsistens	  mellem	  de	  fundne	  studier	  og	  vores,	  til	  at	  vi	  kan	  benytte	   disse	   til	   at	   give	   os	   den	   ønskede	   forståelse	   og	   perspektiv	   der	   konkluderer	   at	  selvaktualisering	  er	  vigtigt	  for	  denne	  gruppe.	  	  
Markedsføring	  mod	  høj	  kulturel	  kapital	  Vi	   har	   altså	   en	   formodning	   om,	   at	   den	   primære	   målgruppe	   for	   Kulturskolerne	   vil	   være	  defineret	   ved	   en	   høj	   mængde	   kulturel	   kapital	   og	   at	   denne	   tiltrækkes	   af	   tilbud,	   der	   kan	  komplimentere	  og	  styrke	  en	  livsstil,	  hvor	  der	  søges	  at	  kunne	  differentiere	  sig	  fra	  andre.	  For	  eksempel	   kommer	   dette,	   i	   Holts	   undersøgelse,	   til	   udtryk	   hos	   hans	   respondenter,	   ved	   et	  forbrug	  af	  produkter	  der	  signalerer	  autencitet	  og	  originalitet	  (ibid,	  s.	  21)	  	  Gymnasieelevers	  fritidsaktiviteter	  Udgangspunktet	   for	  vores	  opgave	  er	  de	  15-­‐25	  åriges	  manglende	   tilmelding	   til	  Kultur	   sko-­‐lernes	  tilbud.	  Som	  vi	  åbner	  op	  for	  i	  det	  tidligere	  afsnit,	  er	  det	  netop	  hvilket	  felt	  der	  er	  i	  fokus	  for	  målgruppen,	  der	  er	  afgørende	  for	  hvilke	  kompetencer	  der	  er	  vigtige-­‐	  men	  hvilket	  fokus	  har	  dette	  alderssegment?	  Her	  bevæger	  os	  kort	  væk	  fra	  Bourdieus	  begrebsverden,	  og	  søger	  svar	   i	   Kirsten	  Grube	   og	   Søren	  Østergaards	   Jeg	  har	  brug	   for	  et	  break!	  perspektiver	  og	  sam-­‐
menhænge	  mellem	  gymnasie-­‐	  og	  fritidsliv	  (2010).	  Dette	  studie	  samler	  sin	  empiri	  fra	  spørge-­‐skemasvar	   fra	  1088	  elever	   i	   det	   almene	  gymnasium,	  og	   interviews	  med	  23	  elever	   fra	   fire	  forskellige	  gymnasier	  (Grube	  &	  Østergaard,	  2010,	  p.	  8).	  Deres	  undersøgelse	  har	  som	  fokus	  at	   undersøge	   sammenhængen	   mellem	   gymnasieelevers	   forhold	   til	   fritidsaktiviteter,	   og	  hvordan	  de	  håndtere	  disse.	  	  Konklusionen	  på	  deres	  studie	  viser	  at:	  
• Eleverne	  bliver	  mere	  selvstændige	  i	  for	  hold	  til	  deres	  forældres	  indflydelse	  
• De	  sociale	  elementer	  i	  gymnasiet	  bliver	  centrum	  for	  deres	  liv	  
• Erhvervsarbejde	  tager	  tiden	  fra	  fritidsaktiviteter	  
• Lektier	  og	  afleveringer	  bliver	  prioriteret	  højere	  end	   fritidsaktiviteter,	  da	  disse	  hos	  respondenterne,	  virkede	  mere	  kompetencegivende.	  
• Fritidsaktiviteter	  fungerer	  som	  en	  ventil	  og	  som	  frirum	  fra	  bekymringer	  og	  skolear-­‐bejdet	  bruges	  tid	  sammen	  med	  vennerne	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• De	  organiserede	  fritidsaktiviteter	  fungerer	  som	  en	  mentalt	  pause	  (ibid,	  s161-­‐169)	  Grube	  og	  Østergaard	  slutter	  af	  med	  at	  pointere,	  at	  der	  hos	  eleverne	  ikke	  opleveres	  en	  sam-­‐menhæng	  mellem	  de	  kompetencer	  de	  føler	  de	  erhverver	  sig	  gennem	  fritidsaktiviteter,	  og	  en	  brugsværdi	  af	  disse	  i	  deres	  liv	  uden	  for	  disse	  arenaer.	  (ibid,	  168).	  Grube	  og	  Østergaard	  me-­‐ner,	  at	  udfordringen	  hos	  foreningslivet	  med	  mere,	  handler	  om	  at	  putte	  fokus	  på	  deres	  akti-­‐viteter	  som	  en	  pause	  og	  et	  frirum	  (ibis,	  s169),	  og	  derudover	  må	  kompetencer	  fra	  fritidsakti-­‐viteterne	  blive	  sat	  i	  relation	  til	  eleverne	  så	  de	  oplever	  dem	  som	  værdifulde	  i	  deres	  skolegang	  og	  videre	  liv.	  	  	  I	   forhold	   til	   Boudieus	   begrebsverden,	   mener	   vi	   det	   er	   vigtigt	   at	   forstå,	   at	   det	   felt	   hvor	  målgruppens	   ’kamp	   om	   status’	   udspiller	   sig,	   ikke	   kun	   og	   nødvendigvis	   er	   det,	   der	   er	  tilknyttet	  Kulturskolerne.	  At	  afgøre	  hvilke	  felter	  de	  tilegnede	  kompetencer	  er	  relavante	  for,	  er	  svært	  at	  afgøre,	  men	  vores	  bud	  kunne	  være:	  
• Internt	  på	  Kulturskolerne	  
• Hos	  familien	  
• Blandt	  andre	  med	  samme	  interesse	  	  
• I	  sociale	  sammenhænge	  med	  venner,	  som	  for	  eksempel	  i	  gymnasiet	  Dette	  gør	  det	  klart	  at	  selvom	  ’det	  at	  gå	  på	  Kulturskolerne’	  virker	  som	  én	  ting,	  har	  forskellige	  implikationer	  alt	  efter	  hvilken	  sammenhæng	  kapitalen	  bliver	  brugt	   i.	  At	  kunne	  læse	  noder	  eller	   spille	   et	   klassisk	   stykke	   musik,	   kunne	   efter	   vores	   mening,	   ses	   som	   mere	   værd	   på	  Kulturskolerne	  og	  hos	   familien,	  end	  det	  er	  hvis	  det	  handler	  om	  at	  differentiere	  sig	   fra	  ens	  klassekammerater	  i	  en	  gymnasieklasse.	  Her	  ville	  det	  at	  kunne	  spille	  et	  kendt	  rock	  nummer,	  eller	  skrive	  egne	  sange	  måske	  være	  mere	  værd,	  og	  disse	  vil	  så	  igen	  måske	  ikke	  være	  meget	  værd	  på	  Kulturskolerne.	  Hvad	  er	  det	  for	  nogen	  kompetencer	  som	  man	  erhverver	  sig	  her?	  og	  hvordan	  har	  de	  værdi?	  	  For	   at	  Kulturskolerne	  kan	  markedsføre	   sig	   effektivt,	  må	  de	   gøre	   sig	   klart,	   hvad	  det	   er	   for	  tilbud	   de	   faciliterer.	   Er	   det	   et	   fritidstilbud	   der	   handler	   om	   ren	   fornøjelse,	   eller	   er	   det	   et	  tilbud	  om	  at	  øge	  sine	  kompentancer	  inden	  for	  et	  felt,	  og	  i	  så	  fald,	  hvilket	  felt	  er	  det.	  Vi	  mener	  ikke,	   at	   hvis	   Kulturskolerne	   brander	   sig	   på	   en	  måde,	   der	   fremstiller	   deres	   tilbud	   som	   et	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mentalt	  break	  eller	  frirum,	  vil	  hænge	  sammen	  med	  deres	  ønskede	  identitet,	  som	  en	  seriøs	  skole.	  	  	  	  Det	  nye	  medielandskab	  Da	  Kulturskolernes	  kommunikation	  sker	  gennem	  medier,	  må	  vi	  prøve	  at	  forstå,	  hvordan	  de	  opleves	  og	  benyttes.	  	  Medielandskabet	   i	   dag	  har	   gennemgået	  ændringer	   i	   en	   sådan	   grad,	   at	   der	   snakkes	   om	  en	  digital	   revolution	   	   (Nightingale,	   2011,	   p.	   4).	   Det	   har	   selvfølgelig	   indflydelse	   på,	   hvordan	  modtagerne	   eller	   publikum	  bruger	  medier	   og	   hvordan	   de	   oplever	   dem.	   Vi	   trækker	   på	   de	  studier	   som	   Virginia	   Nightingale	   har	   samlet	   i	   bogen	   The	   Handbook	   of	   Media	   Audiences	  (2011).	  	  	  Et	  centralt	  begreb	  indenfor	  brugen	  af	  digitale	  medier	  er	  hvordan	  vi	  ser	  på	  og	  gennem	  New	  
Media.	  Det	   indbefatter	  de	  roller	  og	   funktioner	  som	  sociale	  medier,	  moderne	  søgemaskiner	  og	   bærbare	   apparater	   udfylder.	   Ifølge	   Shawn	   Shimpach	   (Shimpach,	   2011),	   er	   et	   central	  punkt	  for	  nye	  medier,	  at	  brugerne	  bliver	  inddraget	  på	  anderledes	  vis	  end	  tidligere:	  “The	   latest	   media	   technologies	   suggest	   activities	   on	   the	   part	   of	   the	   viewer	  that	  would	  seem	  to	  undermine	  certain	  passive	  assumptions	  about	  the	  role	  of	  viewing.	  The	  implication	  is	  that	  the	  new	  media	  viewer	  is	  no	  longer	  absorbed	  or	   positioned,	   at	   least	   not	   in	   excactly	   comparable	   ways	   to	   earlier	   forms	   of	  viewing	  	  (Shimpach,	  2011,	  p.	  77).”	  I	  stedet	   for	  at	  vi	   ’bare	  modtager’	  gennem	  et	  givent	  medie,	  skal	  brugen	  af	  New	  Media	   i	  dag	  betegnes	  som	  using,	  interacting	  og	  searching	  (ibid,	  s.	  77).	  Vi	  vil	  benytte	  to	  af	  de	  centrale	  be-­‐greber	   for	  New	  Media:	  Place	  of	  Viewing	  (se	   kapitlet	   om	   ydre	   branding)	   og	  Produser	   til	   at	  forsøge	  at	  give	  en	  forståelse	  af	  medierne	  i	  dag.	  	  
	  
Et	  skift	  i	  publikums	  rolle:	  fra	  modtager	  til	  Produser	  Med	  New	  Media	  argumenteres	  der	  for,	  at	  modtagerne	  gennem	  kommunikationsmedie	  i	  dag	  mere	  er	  brugere	  end	  de	  er	  modtagere.	  Axel	  Brunn	  kalder	  den	  moderne	  medieforbruger	  for	  en	  produser;	  en	  sammentrækning	  af	  producer	  og	  user	  (Green	  &	  Jenkins,	  2011,	  p.	  122).	  For-­‐brugeren	  er	  gået	  fra	  at	  være	  passiv	  til	  at	  tage	  aktiv	  del	  i	  modtagelsen.	  Som	  eksempel	  bliver	  der	  produceret	  materiale	  af	  brugere,	  som	  bagefter	  deler	  og	  gør	  dette	  tilgængeligt	  på	  inter-­‐
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nettet.	   Facebook,	   Youtube,	   Wikipedia	   og	   Flickr	   er	   gode	   eksempler	   på	   sådanne	   websider,	  hvor	   brugernes	   aktivitet	   bliver	   selve	   indholdet	   i	   mediet.	   En	   amerikansk	   undersøgelse	   af	  amerikanske	   teenagere	   online,	   har	   fundet	   frem	   til,	   at	   64	   procent	   af	   respondenterne	   	   selv	  havde	  prøvet	  at	  kreere	  et	  medieprodukt.	  39	  procent	  af	  dem	  havde	  delt	  materialet	  med	  an-­‐dre	  end	  blot	  venner	  og	  familie	  (ibid,	  s.	  110).	  Selvom	  ’vi’	  alle	  ikke	  laver	  medieprodukter,	  så	  mener	  Green	  og	  Jenkins,	  at	  vi	  ved	  at	  have	  en	  verden,	  hvor	  vi	  har	  potentialet	   til	   at	  deltage	   i	  produktion,	   ”…listen[s]	  and	  watch[es]	  diffe-­‐rently…”	  (ibid,	  s110).	  Selvom	  vi	  bare	  lytter	  og	  ser	  andres	  produktioner,	  så	  klikker	  vi	  os	  frem	  til	  det,	  deler	  det,	  og	  kommentere	  det,	  og	  bare	  det	  er	  med	  til	  at	  skabe	  et	  nyt	   forhold	  mellem	  producenter	   og	   dem	   som	   Jay	  Rosen	  kalder:	   “The	   people	   formerly	   know	   as	   the	   audience”	  (Rosen	  i	  Nightingale,	  2011,	  s.	  2).	  Pointen	  hos	  Green	  og	  Jenkins	  er	  at	  når	  vi	  snakker	  om	  con-­‐
sumption	  så	  snakker	  vi	  også	  participation	  (ibid,	  s125).	  I	  forhold	  til	  Kulturskolernes	  brug	  af	  medier,	  kan	  vi	  se,	  at	  de	  ’har	  forsøgt’	  at	  tænke	  i	  de	  baner,	  i	  deres	  brug	  de	  nye	  kanaler	  og	  arenaer	  i	  deres	  kommunikation.	  Den	  nye	  strategi	  benytter	  en	  model	  hvor	  en	  QR	  kode,	  som	  hvis	  den	  bliver	  skannet	  med	  en	  smartphone,	  kan	  sende	  bruge-­‐ren	  videre	  direkte	   til	  www.kulturskolerne.dk	  –	  altså	   forsøge	  at	   få	  modtageren	   til	   at	   inter-­‐agere.	  Et	  andet	  eksempel	  er	  at	  Musikskolen	  uafhængigt	  af	  de	  andre	  institutioner	  har	  en	  pro-­‐fil	  på	  facebook.com	  (Gentofte	  Musikskole,	  2010).	  Forsøget	  på	  at	  promovere	  sig	  her	  er	  dog,	  ifølge	  lederen	  af	  musikskolen,	  ikke	  lykkedes	  særligt	  godt.	  Der	  er	  ikke	  noget	  liv	  og	  den	  bliver	  glemt.	  Derfor	  bliver	  det,	  ifølge	  hende,	  mest	  til	  sporadiske	  opdateringerne	  som	  for	  eksempel	  ”god	  ferie”.	  Der	  har	   i	   ledelsen	  også	  været	  snak	  om	  at	  benytte	  youtube.com	  som	  en	  medie-­‐platform.	  Her	  er	  de	  dog	  støt	  på	   forhindringer	   i	   form	  af	  den	  danske	  markedsføringslovgiv-­‐ning	  i	  forhold	  til	  børn.	  	  Vi	  ser	  dog	  også,	  at	  selvom	  de	  nye	  medier	  er	  taget	  i	  brug,	  eller	  at	  der	  er	  et	  ønske	  om	  at	  gøre	  det,	   så	   benyttes	   dette	   kun	   til	   at	   få	  målgruppen	   ind	   på	   hjemmesiden	   eller	   skabe	   opmærk-­‐somhed	  på	  skolerne,	  og	  ikke	  til	  at	  tage	  hånd	  om	  de	  nye	  måder	  vi	  benytter	  medierne	  ved	  at	  engagere	  målgruppen.	  	  	  
Nye	  medier,	  produseren	  og	  Kulturskolerne	  Det	  væld	  af	  muligheder,	  der	  er	   indenfor	  nye	  medier,	  skaber	  nogle	  nye	  spørgsmål,	  der	  skal	  stilles	  af	  virksomheder	  og	  organisationer,	  som	  ønsker	  at	   ibrugtage	  dem.	   I	  Kulturskolernes	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dem.	  Intet	  sker	  dog	  uden	  konsekvenser	  og	  disse	  skal	  overvejes	  og	  vægtes	  førend	  noget	  bør	  vedtages.	  	  Problemtræ:	  Målgruppeanalyse	  Ved	  at	  benytte	  Boudieus	  begrebsverden,	   samt	  at	   inddrage	  Grube	  og	  Østergaards	  studie	  af	  Gymnasieelever,	  har	  vi	  udpeget	  følgende	  fokuspunkter	  som	  karakteristiske	  for	  målgruppen:	  	  	  
• De	  er	  præget	  af	  høj	  kulturel	  kapital,	  og	  forstår	  og	  værdsætter	  de	  emner	  som	  Kultur-­‐skolerne	  underviser	  i	  
• Derfor	  er	  deres	  livsstil	  også	  præget	  af	  aktiviteter	  og	  produkter,	  som	  hjælper	  dem	  til	  selvaktualisering	  
• For	   Gymnasieelever,	   skal	   fritidsaktiviteter	   enten	   være:	   kompetencegivende,	   et	   fri-­‐rum	  med	  social	  samvær	  eller	  et	  mentalt	  frirum	  
• De	  forbruger	  medierne	  aktivt	  	  	  	  	  I	  forhold	  til	  de	  beskrevne	  punkter	  kan	  det	  være	  et	  problem,	  at	  Kulturskolerne	  ikke	  har	  me-­‐get	   fokus	  på	   at	   deres	   aktiviteter	   for	  ældre	   elever	   indeholder	   sociale	   elementer.	  Dette	   kan	  både	  være	  i	  form	  af	  generelt	  samspil,	  koncerter	  og	  lignende.	  At	  målgruppen	  stiller	  høje	  krav	  til	  undervisningen,	  som	  at	  den	  skal	  øge	  selvaktualiseringen	  og	  være	  kompetencegivende,	  stemmer	  ikke	  overens	  med	  Kulturskolernes	  useriøse	  image	  og	  kan	  dermed	  få	  undervisningen	  til	  at	  fremstå	  irrelevant	  i	  forhold	  til	  elever	  over	  15	  år.	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Ydre	  brand	  Semiologi	  For	  at	  kunne	  vurdere	  Kulturskolernes	  eksisterende	  materiale,	  og	  komme	  med	  nye	  anbefa-­‐linger,	  er	  det	  væsentligt	  at	  have	  nogle	  værktøjer	  at	  benytte.	  Som	  grundlæggende	  teori	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  Barthes’	  og	  Peirce’s	  semiologiske	  tilgange	  som	  vil	  blive	  beskrevet	  nærmere	  i	  dette	  kapitel.	  Semiologi	  er	  studiet	  af	  tegn,	  hvilket	  stort	  set	  inkluderer	  alt	  sanseligt	  og	  hvor-­‐dan	  disse	  får	  betydning	  af	  den	  sociale	  kontekst,	  de	  er	  indlejret	  i.	  Semiologi	  kan	  dermed	  be-­‐skrives	  som:	  ”[…]	  anything	  that	  can	  stand	  for	  something	  else	  ”	  (Griffin,	  2007,	  s.	  323).	  	  
Roland	  Barthes	  Roland	  Barthes	  (1915-­‐1980)	  var	  en	  fransk	  litteraturforsker	  som	  arbejdede	  på	  at	  etablere	  en	  generel	  videnskab	  om	  ”tegnenes	  liv	  i	  samfundslivet	  (Fausing	  &	  Larsen,	  1980,	  p.	  42).”	  Dette	  blev	  gjort	  gennem	  den	  omtalte	  semiologi,	  hvor	  tegnet	  blev	  set	  som	  en	  helhed	  bestående	  af	  to	  komponenter:	  En	  betegner	  og	  det	  betegnede	  (fra	  de	  engelske	  signifier	  og	  signified).	  Beteg-­‐neren	  skal	  forstås	  som	  det	  rå	  sanseindtryk	  uden	  nogen	  form	  for	  tolkning.	  Det	  betegnede	  er	  derimod	  den	  mening,	  der	  associeres	   til	   tegnet.	  De	   to	  udtryk	  giver	   tilsammen	   tegnet	  og	  de	  kan	  ikke	  eksistere	  hver	  for	  sig.	  Det	  er	  ikke	  muligt,	  at	  tillægge	  noget,	  der	  ikke	  findes	  associa-­‐tioner	  og	  sansning	  uden	  tillagte	  tanker	  er	  en	  utopi	  (Griffin,	  2007,	  s.	  324).	  To	  andre	  centrale	  begreber	  er	  denotation	  og	  konnotation.	  Disse	  kan	  ses	  som	  to	  niveauer	  af	  en	  samlet	  forståelse	  af	  et	  tegn.	  Denotationen	  beskriver	  den	  umiddelbare	  betydning	  som	  et	  tegn	  udsender.	  Selvom	  alle	  opfattelser	  i	  sidste	  ende	  er	  individuelle,	  er	  der	  ofte	  bred	  enighed	  om	  denotative	  forståelser.	   	  Derimod	  er	  konnotationen	  en	  dybereliggende	  forståelse	  af	  teg-­‐net.	   Konnotationer	   kan	   give	   associationer	   uden	   direkte	   sammenhæng	   til	   det	   observerede	  tegn.	  Den	  implicitte	  forståelse	  gør	  desuden	  at	  konnotationer	  kan	  variere	  kraftigt	  forskellige	  sociale	   grupper	   imellem	   (Helder,	   Bredenlöw,	   &	   Nørgaard,	   2009,	   p.	   141).	  	  Det	  kan	  til	  tider	  være	  svært	  at	  skelne	  denotation	  og	  konnotation	  fra	  hinanden.	  En	  udpræget	  grund	  er,	  at	  konnotationen	  kan	  blive	  integreret	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  et	  tegn.	  Fænomenet	  kaldes	  af	  Barthes	  en	  myte	  og	  beskriver,	  hvordan	  en	  ny	  forståelse	  kan	  knyttes	  til	  en	  denota-­‐tion.	  	  Myten	  bruges	  desuden	  ofte	  i	  reklamesammenhænge	  og	  betegnes	  branding.	  Her	  bruges	  kon-­‐
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notationer	  til	  at	  tillægge	  et	  produkt	  bestemte	  associationer	  og	  på	  længere	  sigt	  skabe	  en	  my-­‐te	  omkring	  det	  (Helder,	  Bredenlöw,	  &	  Nørgaard,	  2009,	  p.	  142).	  Det	  skal	  understreges,	  at	  der	  ikke	  kun	  findes	  én	  betydning	  af	  noget	  tegn,	  da	  det/de	  sociale	  systemer	  individet	  er	  en	  del	  af,	  har	  stor	  betydning	  for,	  hvordan	  konnotationen	  opfattes.	  Som	  en	  effekt	  heraf	  har	  et	  tegn	  heller	  ikke	  et	  statisk	  indhold,	  men	  ændrer	  sig	  konstant	  i	  takt	  med	  det	  samfundsliv	  som	  det	  er	  en	  del	  af.	  
	  
Charles	  Peirce	  Charles	  Sanders	  Peirce	   (1839-­‐1940)	  var	  amerikansk	   filosof,	   logiker	  og	  matematiker.	  Lige-­‐som	  Barthes,	   var	   han	   nyskabende	   indenfor	   semiologien,	  men	   vinklen	   er	   rettet	  mere	  mod	  det	   menneskelige	   individs	   interaktion	   med	   tegnene.	   Desuden	   har	   Peirce	   også	   inkluderet	  afsenderen	  som	  en	  væsentlig	  del	  af	  sin	  teori.	  Da	  mange	  af	  begreberne	  er	  ens	  hos	  Barthes	  og	  Peirce,	  men	  ikke	  har	  helt	  den	  samme	  mening,	  er	  det	  vigtigt	  i	  dette	  afsnit	  at	  se	  bort	  fra	  Bar-­‐thes	  definitioner.	  	  Peirce’s	   tilgang	   består	   af	   tre	   niveauer	   af	   tegn	   og	   sindstilstande/reaktioner.	  Vi	  starter	  her	  med	  at	  forklare	  sindstilstandene:	  	  1. Den	  første	  sindstilstand	  er	  den	  rene	  sansning.	  Der	  er	   ingen	  tanker	  eller	  reaktioner	  på	  de	  input	  man	  får	  udefra,	  det	  er	  kun	  følelse.	  	  2. I	   den	   anden	   sindstilstand	   er	   der	   til	   følelsen	   tilføjet	   en	   reaktion.	   Denne	   type	   af	   re-­‐spons	  kan	  sammenlignes	  med	  en	  refleks	  –	  noget	  man	  ikke	  skal	  overveje	  før	  det	  sker.	  3. Den	  sidste	  sindstilstand	  giver	  mulighed	  for	  at	  tænke	  over	  hvad	  der	  sanses	  og	  hvilken	  reaktion	  der	  skal	  udføres.	  Den	  åbner	  også	  op	  for	  læring	  og	  forståelse.	  (Peirce,	  1998,	  pp.	  4-­‐5)	  Sindstilstandene	  er	  dermed:	  følelse,	  reaktion	  og	  tænkning.	  De	  tegn,	  som	  Peirce	  arbejder	  med,	  er	  opdelt	   i	   ikoner,	   indikatorer	  og	  symboler.	  De	  skal	  be-­‐skrive	  den	  hensigt,	  der	  lægges	  i	  tegnene	  af	  en	  afsender.	  1. Ikoner	  henvender	  sig	  til	  modtagerens	  første	  sindstilstand:	  Følelsen.	  De	  har	  ikke	  no-­‐gen	  bestemt	  dagsorden	  fra	  afsenderens	  side	  og	  bliver	  anset	  for	  den	  ”reneste”	  form	  for	   kommunikation.	   Formen	   imiterer	   virkeligheden	  gennem	   lyde,	   bevægelser	   eller	  billeder	  –	  som	  for	  eksempel	  et	  uredigeret	  fotografi.	  Der	  er	  ingen	  tolkning	  fra	  modta-­‐gerens	  side.	  2. Indikatorer	  har	  til	  formål	  at	  kommunikere	  gennem	  en	  fysisk	  reference.	  Et	  eksempel	  kan	  være	  et	  vejskilt	  med	  grafik	  af	  en	  hjort	  på.	  På	  trods	  af	  at	  det	  ikke	  er	  en	  egentlig	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hjort	  eller	  en	  virkelighedstro	  kopi	  af	  en,	  viser	  det	  stadig	  en	  hjort.	  For	  at	  kunne	  forstå	  en	  indikator,	  skal	  modtageren	  kende	  til	  den	  fysiske	  reference	  denne	  indeholder.	  3. Symboler	   er	   den	   tredje	   type	   af	   tegn.	   Meningen	   kan	   ikke	   direkte	   udledes,	   hverken	  gennem	  følelser	  eller	  sammenligning	  med	  erfaringer.	  Symboler	  skal	  læres	  før	  de	  kan	  forstås,	  og	  kan	  eksempelvis	  være	  hjerte-­‐referencen	  ”<3”.	  Tegnet	  ligner	  ikke	  et	  hjerte	  og	  meningen	  er	  desuden	  heller	   ikke	  bare	   ”hjerte”,	  men	   refererer	   til	   at	   elske	  noget	  (Peirce,	  1998,	  pp.	  5-­‐10).	  Peirce	  fremhæver,	  ligesom	  Barthes,	  at	  opfattelsen	  af	  et	  tegn	  er	  individuelt	  og	  bliver	  påvirket	  af	  den	  enkelte	  persons	  sociale	  kontekst.	  	  	  Analyseteori	  I	  denne	  opgave	  vil	  vi	  basere	  vores	  analysere	  af	  kommunikation	  på	  Billedets	  retorik	  (Fausing	  &	  Larsen,	  1980).	  Metoden	  er	  bestemt	  til	  at	  blive	  brugt	  på	  visuelle	  medier	  (især	  reklamer),	  hvilket	  også	  er	  vores	   interesseområde	   .	  Tanken	  er	  her	  at	  dele	  de	  mange	   tegn	  op	   i	  mindre	  ”bidder”	  for	  til	  sidst,	  ud	  fra	  den	  nye	  forståelse,	  at	  beskrive	  den	  samlede	  konnotation.	  Dette	  kan	  også	  ses	  i	  sammenhæng	  til	  den	  tidligere	  beskrevne	  Hermeneutiske	  Cirkel.	  Der	  sker	  des-­‐uden	  en	  opdeling	  af	  tilgangen	  til	  lingvistik,	  ikke-­‐kodede	  billeder	  og	  kodede	  billeder	  (Fausing	  &	  Larsen,	  1980,	  p.	  47).	  	  
Lingvistik	  er	  læren	  om	  sprog	  og	  inkluderer	  stort	  set	  alle	  former	  for	  sproglige	  meddelelser:	  tale,	  skrift	  og	  mange	  variationer	  deraf.	  Indenfor	  reklamemediet	  er	  det	  ofte	  billedet,	  som	  er	  i	  fokus,	  suppleret	  af	  tekst.	  Den	  lingvistiske	  funktion	  i	  en	  sådan	  sammenhæng	  beskrives	  som	  enten	  forankring	  eller	  afløsning	  (Fausing	  &	  Larsen,	  1980,	  p.	  48).	  Når	  teksten	  forklarer	  bille-­‐dets	   budskab	  mere	   indgående,	   er	   der	   tale	   om	   en	   forankring.	   Herved	   begrænses	   forståel-­‐sesmulighederne	  for	  modtageren	  og	  kan	  derved	  bruges	  til	  at	  sænke	  risikoen	  for	  uønskede	  tolkninger.	  Ved	  afløsningen	  har	  billede	  og	  tekst	  samme	  ”niveau”.	  Dette	  ses	  ofte	  i	  film	  og	  teg-­‐neserier,	  hvor	  at	  tekst	  eller	  tale	  benyttes	  i	  stedet	  for	  en	  visuel	  handling	  (Fausing	  &	  Larsen,	  1980,	  p.	  50).	  	  De	  ikke-­‐kodede	  billeder	  kan	  sættes	  lig	  med	  den	  betegnende	  og	  denotative	  del	  af	  billeder	  og	  ser	  derved	  billedet	  fra	  et	  objektivt	  og	  umiddelbart	  synspunkt.	  Fra	  Barthes’	  vinkel	  er	  udeluk-­‐kende	  objektive	  billeder	  utopisk	  og	  kan	  kun	  bruges	   rent	   teoretisk.	  Den	  denotative	   tilgang	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bliver	  derfor	  ikke	  til	  meget	  mere	  end	  opremsning	  af	  farver,	  objekter	  og	  så	  videre	  (Fausing	  &	  Larsen,	  1980,	  pp.	  51-­‐52).	  Pierce’s	  sidestykke	  hertil	  ikonet,	  kan	  være	  en	  mere	  reel	  tilgangsvinkel	  til	  ikke-­‐kodede	  bille-­‐der.	  Herved	  kan	  man	  overveje	  om	  afsenderens	  mening	  har	  været	   at	   fremkalde	  en	   følelse,	  uden	  nogen	  dertilhørende	  tanker,	  og	  i	  givet	  fald	  hvad	  og	  hvorfor.	  	  Tilgangen	  med	   kodede	  billeder,	   tidligere	   omtalt	   som	   konnotation,	   skal	   skabe	   forståelse	   af	  hvad	  der	  egentlig	  kommunikeres.	  Her	  er	  det	  tanken	  at	  hvert	  tegn	  i	  billedet	  tages	  til	  efterret-­‐ning,	  så	  der	  til	  sidst	  dannes	  en	  samlet	  konnotation.	  I	  det	  endelige	  budskab	  arbejder	  alle	  de	  mindre	  dele,	  både	  tekst	  og	  billeder,	  sammen	  om	  at	  skabe	  de	  unikke	  følelser	  og	  forståelser.	  (Fausing	  &	  Larsen,	  1980,	  p.	  53)	  De	  individuelle	  modtageres	  forskellige	  opfattelser	  er	  et	  problem	  når	  man	  forsøger	  at	  finde	  frem	  til	  den	  det	  udtryk	  som	  skaber	  en	  ønsket	  konnotation	  hos	  en	  målgruppe.	  Årsagen	  er,	  at	  det	  ikke	  er	  muligt	  præcist	  at	  bestemme	  den	  enkeltes	  reaktion,	  men	  en	  tilnærmelse	  kan	  være	  at	   fremvise	  materialet	   for	  nogle	  repræsentanter	   fra	  gruppen.	  Ved	  at	  observere	  og	   få	  kom-­‐mentarer	  fra	  personerne,	  kan	  man	  få	  indblik	  i,	  hvordan	  de	  forskellige	  tegn	  opfattes	  og	  der-­‐ved	  vurdere	  hvordan	  kommunikationen	  kan	  optimeres.	  	  Analyse	  I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   analysere	   udvalgte	   dele	   af	   Kulturskolernes	   kommunikation:	   Et	   post-­‐kort/plakat	   og	  dele	   af	   deres	   hjemmeside.	   Vi	   tager	   udgangspunkt	   i	   egne	  observationer,	   og	  forsøger	   således	   at	   danne	   et	   billede	   af	   hensigten	  med	  materialet.	   Dette	   kan	   til	   tider	   fore-­‐komme	  subjektivt,	  men	  vil	  også	  blive	  underbygget	  af	  teoretikere	  og,	  med	  hensyn	  til	  postkor-­‐tet,	  eleverne	  fra	  Aurehøj	  Gymnasiums	  udtalelser.	  	  Postkort	  Postkortet	  består	  af	  flere	  elementer.	  På	  det	  denotative	  plan	  er	  der	  en	  stor,	  rød	  overskrift	   i	  toppen	  med	  teksten	  “SÅ	  ER	  DET	  NU!!”	  Ved	  siden	  af	  overskriften	  står	  de	  forskellige	  instituti-­‐oners	  navne	  og	  tilmeldingsfrist	  for	  det	  kommende	  semester	  skrevet	  i	  vifteform.	  I	  midten	  er	  et	  billede	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  hus	  på	  Duntzfelts	  Allé.	  I	  huset	  vinduer	  er	  der	  tegnin-­‐ger	  af	  mennesker,	  der	  foretager	  sig	  forskellige	  aktiviteter	  som	  der	  kan	  studeres	  i	  institutio-­‐
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nen.	  I	  bunden	  er	  der	  en	  gul	  farve	  med	  en	  snavset	  tekstur.	  Til	  højre	  i	  bunden	  er	  der	  en	  QR-­‐kode	  som	  leder	  til	  hjemmesiden.	  
	  
	  
Overskrift	  Teksten	   ”SÅ	   ER	   DET	   NU!!”	   fungerer	   som	   overskriften	   på	   postkortet.	   Den	   er	   ikke	   skrevet	  med	  en	  klassisk	  skrifttype,	  men	  ser	  ud	  til	  at	  være	  håndtegnet.	  Bogstaverne	  er	  ikke	  udpræget	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konsistente	  og	  strukturerede	  i	  udseendet	  og	  vil	  derfor	  muligvis	  give	  udtryk	  for	  at	  være	  lavet	  af	  en	  yngre	  person.	  	  Den	  generelle	   stil	   giver	  postkortet	  et	   ”slidt”	  udtryk:	  pletter	  efter	  kaffekopper,	   farveklatter	  og	   gullig	   farve	   som	   gammelt	   papir.	   Sammen	  med	   teksten	   kan	   hensigten	   således	   være	   at	  skabe	   indtryk	   af	   et	   gammelt	   skolebord	   hvor	   en	   tidligere	   bruger	   har	   skrevet	   ”SÅ	   ER	   DET	  NU!!”.	  Det	  kan,	  i	  henhold	  til	  Peirce,	  betegnes	  som	  en	  indikator,	  fordi	  den	  ved	  fysisk	  reference	  henviser	  til	  noget	  kendt	  –	  her	  håndskreven	  tekst	  på	  et	  bord.	  	  Teksten	  kan	  give	   indtryk	  af	  samme	  sprog	  som	  eleverne	  internt	  benytter	  og	  kunne	  sagtens	  være	   fundet	  på	  et	   socialt	  medie	   eller	   i	   en	  SMS.	  På	  den	  måde	   skabes	  der	   en	   reaktion,	  med	  Peirce’s	  udtryk,	  hvor	  afsenderen	  har	  til	  hensigt	  at	  give	  modtageren	  bestemte	  associationer	  uden	   at	   der	   kræves	   videre	   overvejelser.	   Tonen	   er	   uformel,	   men	   insisterende,	   hvilket	   ses	  gennem	  blandingen	  af	  skrifttypen,	  at	  alle	  bogstaverne	  er	  med	  stort	  og	  de	  to	  udråbstegn	  til	  sidst.	  Samlet	  set	  kan	  overskriften	  altså	  have	  det	  formål	  at	  lede	  tankerne	  hen	  på	  noget	  ”fedt”,	  som	  skal	  til	  at	  ske	  –	  ikke	  set	  med	  en	  voksens	  øjne,	  men	  andre	  unges.	  	  Forsøget	  på	  at	  udstråle	  elev-­‐til-­‐elev	  kommunikation	  underbygges	  desuden	  af	  grafikken,	  som	  herunder	  vil	  blive	  beskrevet.	  
	  
Grafik	  Postkortets	  grafik	  inkluderer	  det	  redigerede	  fotografi	  af	  huset	  på	  Duntzfeltz	  Allé,	  de	  tegnede	  figurer	  og	  rækken	  af	  ansigter.	  	  	  Huset	  er	  af	  Kulturskolerne	   fremstillet	  som,	  hvad	  Peirce	  vil	  kalde,	  et	  symbol.	  Den	   figurerer	  både	  på	  postkortet,	   plakaten	  og	  på	  hjemmesidens	   forside	  og	   logo.	  Huset	   forsøges	   at	  blive	  gjort	  til	  symbol	  for	  kultur-­‐	  og	  musikskolens	  aktiviteter	  og	  repræsentere	  deres	  værdier,	  lige-­‐som	  et	   logo	  eller	   en	  karakter	  kan	  gøre	  det.	  Dette	  på	   trods	  af	   at	  mange	  aktiviteter	   foregår	  andre	  steder	  –	  hovedsageligt	  på	  folkeskoler.	  På	  postkortet	  er	  det	  ligeledes	  i	  huset	  at	  al	  aktiviteten	  med	  de	  tegnede	  figurer	  sker.	  	  	  Gennem	  personerne	  gives	  der	  udtryk	  for	  alsidighed,	  i	  og	  med,	  at	  der	  både	  er	  illustreret	  en	  hiphopper,	  en	  maler,	  en	  balletdanser,	  en	  skribent,	  et	   lille	  rockband,	  en	  violinist	  med	  mere.	  De	  mange	  aktiviteter	  giver	  også	  et	  billede	  af,	  at	  der	  er	  masser	  af	  ting	  at	  tage	  sig	  til	  på	  kultur-­‐skolerne	  –	  at	  der	  i	  hvert	  fald	  ikke	  er	  kedeligt.	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Tegningerne	  er	  lavet	  af	  Jenz	  Koudahl	  og	  er	  stilmæssigt	  let	  genkendelige.	  	  Derfor	  giver	  figu-­‐rerne	  også	  associationer	  til	  børnebøger	  og	  satiretegninger	  lavet	  af	  samme	  illustrator.	  Nogle	  eksempler	   kunne	   være	   virksomheden	   Spild	   af	   Tid	   ApS: (Spildaftid, 2011)	   og	   (Spildaftid, 
2012).	  Dette	  kan	  vise	  at	  postkortet	  er	  tænkt	  henvendt	  til	  den	  første	  del	  af	  folkeskolen,	  eller	  yngre.	  	  Både	  tegnestilen	  og	  det	  at	  huset	  er	  fyldt	  med	  elever	  underbygger	  den	  tidligere	  hypotese	  om	  at	  postkortet	   fremstår	   som	  at	  kommunikere	   fra	  elev	   til	   elev;	   andre	  elever	   synes	  at	  der	  er	  sjove	  og	  lærerige	  aktiviteter	  i	  huset.	  	  Ansigterne	  til	  venstre	  for	  huset,	  ligner	  et	  udklip	  fra	  en	  avis	  eller	  lignende	  og	  har	  samme	  stil	  som	  en	  plakat	  fra	  1950’erne.	  Et	  eksempel	  herpå	  er	  typiske	  sort/hvid-­‐tegninger	  (htt).	  Perso-­‐nerne	  ser	  ældre	  ud	  en	  de	  tegnede	  figurer,	  og	  kan	  være	  en	  henvisning	  til	  elevernes	  forældre	  og	  andre	  relaterede.	  De	  har	  blikket	  rettet	   imod	  huset	  og	  ser	  både	   imponerede	  og	  tilfredse	  ud.	  Det	  kan	  ses	  som,	  at	  de	  egenskaber	  eleverne	  opnår	  også	  er	  til	  glæde	  for	  andre	  end	  dem	  selv.	  Muligvis	  kan	  dette	  vise,	  at	  kulturskolerne	  har	  prøvet	  at	  skabe	  to	  indikatorer	  (i	  henhold	  til	  Peirce),	  afhængigt	  af	  modtageren.	  På	  den	  ene	  side	  taler	  det	  til	  forældrenes	  ønske	  om,	  at	  deres	  børn	  tillægger	  sig	  brugbare	  evner,	  og	  til	  elevernes	  ønske	  om	  at	  kunne	  imponere	  deres	  forældre.	  	  Det	  gammeldags	  udtryk	  i	  billedet	  stemmer	  overens	  med	  den	  gennemgående	  stil,	  der	  blandt	  andet	  også	  vises	  gennem	  den	  gulnede	  baggrund	  og	  kaffepletterne.	  	  QR-­‐koden	   i	   nederste	   højre	   hjørne	   har	   til	   hensigt	   at	  modtageren	   skal	   scanne	   den	  med	   en	  smartphone,	  og	  på	  den	  måde	  blive	  sendt	  videre	  til	  kulturskolernes	  hjemmeside.	  Kultursko-­‐lerne	   forsøger	  med	  QR-­‐koden	  at	  gå	  væk	   fra	  de	  brochurer	  som	  de	   tidligere	  har	   informeret	  via,	  og	  således	  henvise	  til	  hjemmesiden	  for	  oplysninger.	  Koden	  kan	  således	  være	  et	  symbol,	  i	  tråd	  med	  Peirce’s	  teori,	  om	  at	  være	  opdateret	  med	  hensyn	  til	  brug	  af	  digitalt	  medie	  og	  på	  den	  måde	  også	  er	  up-­‐to-­‐date	  generelt.	  	  
Tekst	  Den	   resterende	   tekst	   indeholder	   korte	   oplysninger	   om,	   hvor	   og	   hvornår	   begivenhederne	  foregår.	  Hvad	  at	  der	  sker,	  er	  derimod	  beskrevet	  ved	  brug	  af	  grafikken	  og	  teksten	  bruges	  kun	  til	  at	  konkretisere	  disse	  informationer.	  Omtalt	  som	  forankring	  af	  Barthes.	  Tekst	  og	  tegning	  kan	  ikke	  helt	  opdeles,	  da	  der	  naturligt	  er	  et	  samspil	  herimellem.	  Mest	  fremtrædende	  er,	  at	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de	  forskellige	  instansers	  navne	  (musikskole,	  dramaskolen,	  billedskole	  og	  forfatterskolen)	  er	  placeret	  så	  det	  ser	  ud	  til	  at	  komme	  fra	  en	  af	  figurernes	  trompet.	  	  Hjemmeside	  Vi	  har	  valgt	  at	  undersøge	  hjemmesidens	  overordnede	  design,	   samt	  dens	   forside,	   samt	  un-­‐dersiderne	  for	  de	  tre	  skoler.	  Udgangspunktet	  for	  undersøgelsen	  vil	  ligge	  på	  billederne,	  og	  i	  tilfælde	  hvor	  det	  er	  indsat	  i	  sammenhæng	  med	  en	  tekst	  (forankret),	  vil	  disse	  blive	  set	  som	  ét	  element.	  	  
	  
Logo	  
	  På	  det	  denotative	  niveau	  består	  logoet	  af	  bogstavet	  ’D’	  og	  tallet	  ’8’	  i	  en	  cirkel,	  samt	  teksten	  ’Kulturskolerne’	  og	  ’Duntzfelts	  Allé	  8’.	  På	  et	  konnotativt	  niveau	  forstås	  ’D’	  og	  ’8’	  som	  en	  hen-­‐visning	  til	  adressen	  og	  vi	  mener	  at	  denne	  forståelse	  kun	  sker	  i	  forbindelse	  med	  til	  tilknytte-­‐de	   tekst,	  og	  også	  at	  Kulturskolerne	  er	  placeret	  på	  denne	  adresse	   (og	  altså	   ikke	  andre	   ste-­‐der).	  På	  den	  måde	  er	  logoet	  også	  en	  del	  af	  kulturskolernes	  ønske	  om	  at	  få	  huset	  til	  at	  frem-­‐stå	  som	  et	  symbol,	  med	  Peirce’s	  retorik.	  	  	  
Banner	  
	  	  Banneret	  har	  ikke	  et	  realistisk	  udtryk,	  men	  der	  kan	  stadig	  udledes	  fysiske	  referencer	  af	  teg-­‐ningen,	  og	  den	  kan	  dermed	  ses	  som	  en	  indikator	  (Afsnit	  om	  Peirce).	  Denotativt	   kan	   vi	   se	   en	   klovn,	   en	   pensel,	   en	   form	   for	  messing	   blæser,	   og	   en	   teaterscene.	  Banneret	  kan	  forsøge	  at	  afspejle,	  hvad	  Kulturskolen	  som	  helhed	  indeholder:	  musik,	  kunst	  og	  teater.	  Det	  underbygger	  desuden	  tanken	  om,	  at	  Kulturskolerne	  har	  et	  ønske	  om	  at	  udtrykke	  aktivitet,	  altså	  at	  der	  sker	  mange	  ting.	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Baggrunden	  
	  	  De	  farver	  som	  er	  valgt	  på	  siden,	  blandt	  andet	  med	  hensyn	  til	  baggrunden,	  kan	  ifølge	  Peirce	  betegnes	  som	  ikoner.	  De	  har	  ikke	  til	  hensigt	  at	  referere	  til	  noget	  specifikt	  fysisk,	  og	  skal	  hel-­‐ler	   ikke	   fungere	   som	   symbol.	  Derimod	  kan	   farverne	   være	   valgt	  med	  det	   formål	   at	   tale	   til	  modtagerens	  følelser	  og	  således	  klassificeres	  som	  et	  ikon.	  Hvilke	  følelser	  farverne	  reelt	  har	  til	  hensigt	  at	  fremkalde	  er	  svært	  at	  vurdere,	  men	  farveteorier	  kan	  bidrage	  med	  mulige	  for-­‐klaringer.	  Den	  mest	  fremtrædende	  farve	  er	  den	  grønne,	  hvilket	  ifølge	  Zelanski	  og	  Fisher	  kan	  henvise	   til	   følelserne	   tilfredshed	  og	   ro	   (Zelanski	  &	  Fisher,	  2003,	  p.	  42).På	  plakaten	  ser	  de	  omtalte	   ansigter	   som	   sandsynligvis	   skal	   referere	   til	   forældrene,	   ”tilfredse	   og	   imponerede	  ud”	  og	  stemmer	  således	  rimeligt	  overens	  med	  farveteorien.	  	  Den	  mørkegrå	  baggrund	  optegner	  en	  kontrast	   til	  den	  grønne	  farve	  –	  både	  visuelt	  og	   følel-­‐sesmæssigt.	   Farven	   mørkegrå	   sættes	   af	   Zelanski	   og	   Fischer	   i	   relation	   til	   følelserne	   selv-­‐stændighed	  og	  forandring,	  og	  på	  den	  måde	  tale	  til	  den	  udvikling	  af	  egne	  talenter	  som	  Kul-­‐turskolerne	  kan	  være	  en	  del	  af	  (Zelanski	  &	  Fisher,	  2003,	  p.	  42).	  	  En	  anden	  gennemgående	  farve	  på	  hjemmesiden	  er	  blå.	  Ifølge	  den	  benyttede	  teori	  udstråler	  farven	  håb,	  plads	  og	  ro	  (Zelanski	  &	  Fisher,	  2003,	  p.	  42).	  Værdierne	  kan	  tolkes	  som,	  at	  der	  er	  plads	  til	  alle	  og	  undervisningen	  ikke	  er	  hård	  og	  konkurrencepræget.	  Dette	  vil	  muligvis	  tale	  til	  nye	  og	  yngre	  elever,	   som	  gerne	  vil	   introduceres	   til	  et	  af	  Kulturskolernes	   tilbud	  (for	  ek-­‐sempel	  et	  instrument	  eller	  skuespil),	  men	  som	  ikke	  har	  de	  store	  ambitioner.	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Forside	  
	  Det	  første	  element,	  vi	  ser,	  er	  teksten	  ’Velkommen	  til	  Kulturskolerne	  [-­‐]	  Gentofte	  Kommunes	  center	   for	   kunst	   og	   kultur’	   og	   et	   billede	   af	   Kulturskolernes	   bygning	   på	   Duntzfelts	   Allé	   8.	  Teksten	   forankrer	  (Barthes	  begreb)	  billedet,	  så	  vi	   forstår	  sammenhængen	  mellem	  billedet	  og	   Kulturskolerne	   og	   vores	   forståelse	   bliver,	   at	   der	   er	   lighed	  mellem	   ’Kulturskolerne’	   og	  billedet.	   Derved	   underbygges,	   at	   huset	   forsøges	   tillagt	   status	   som	   symbolsk	   omdrejnings-­‐punkt.	  (Postkort	  analyse)	  	  	  Derudover	  er	  der	  indsat	  et	  billede	  af	  postkortet/plakaten	  med	  en	  kort	  tekst	  om	  den	  forestå-­‐ende	  tilmeldingsfrist.	  Der	  er	  ikke	  nogen	  forklaring	  af,	  hvad	  billedet	  viser,	  så	  en	  udenforstå-­‐ende	  person	  vil	  sandsynligvis	  have	  svært	  ved	  at	  tolke	  formålet	  med	  det	  lille	  billede	  af	  plaka-­‐ten.	  Derudover	  har	  forsiden	  et	  fotografi	  fra	  en	  opførsel	  af	  Narnia	  som	  teater	  af	  Kulturskolernes	  drama-­‐hold.	  Formålet	  kan	  være,	  hvad	  Peirce	  vil	  kalde	  en	  indikator,	  men	  en	  meget	  intern	  af	  slagsen.	  Årsagen	  er,	  at	  man	  skal	  have	  set	  forestillingen,	  for	  at	  kunne	  afkode	  scenariet	  præ-­‐cist.	   Teksten	   ”Dramaskolen	   opførte	   Narnia”	   over	   fotografiet	   afgrænser	   (Barthes’	   begreb)	  betydningen	  af	  billedet.	  For	  en	  udenforstående	  er	  den	  præcise	  scenarie	  dog	  stadig	  diffus.	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Musikskolen
	  På	  et	  denotativt	  niveau	  indeholder	  musikskolens	  side	  en	  række	  billeder	  af	  børn	  i	  forskellige	  situationer,	  hvor	  de	  spiller	  instrumenter.	  Alderen	  strækker	  sig	  fra	  cirka	  2-­‐13	  år.	  De	  yngste	  af	  eleverne	  er	  fotograferet	  i	  legende	  situationer,	  hvor	  de	  ældste	  ser	  mere	  koncentrerede	  ud.	  	  Mere	  konnotativt,	  kan	  det	  vurderes,	  at	  hensigten	  er	  at	  skabe	  en	  indikator	  (Peirce’s	  begreb),	  der	  viser	  aktiviteterne	  for	  de	  mindste	  elever	  som	  sjove,	  men	  mere	  spændende	  og	  udbytterig	  for	  de	  ”ældre”	  (dog	  højst	  13	  år).	  Dette	  kan	  meget	  vel	  gøre	  det	  svært	  for	  personer	  over	  13	  år	  at	  se	  indikatoren	  som	  noget	  de	  kan	  relatere	  til.	  Sidens	  visuelle	  udtryk	  er	  således	  modstrid-­‐ende	  med	  teksten,	  der	  oplyser,	  at	  musikskolen	  henvender	  sig	  til	  aldersgruppen	  0-­‐25-­‐årige.	  Det	  kan	  underbygges	  af	  Barthes’	  lingvistiske	  analysemodel,	  der	  henviser	  til,	  at	  en	  tekst	  kan	  have	   to	   funktioner:	   Forankringen,	   der	   understreger	   og	   konkretiserer	   en	   visuel	   pointe	   og	  afløsningen,	   hvor	   teksten	   erstattes	   af	   det	   visuelle.	   Formålet	   er	  med	   stor	   sandsynlighed	   at	  forankre	  de	  opsatte	  billeder,	  men	  kommer	  således	  i	  stedet	  til	  at	  stå	  i	  kontrast	  hertil.	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Drama-­‐	  og	  billedskolen	  
	  På	  Drama-­‐	  og	  Billedskolens	  side	  er	  en	  tegning	  af	  to	  masker.	  Maskerne	  har	  i	  mange	  år	  refere-­‐ret	  til	  teater	  og	  skuespil	  og	  vil	  på	  den	  måde	  betragtes	  som	  et	  symbol	  i	  Peirce’s	  optik.	  På	  den	  måde	   er	   der	   en	   klar	   sammenhæng	  mellem	   billedet	   og	   den	   dramamæssige	   del	   af	   teksten.	  Rent	  teknisk	  er	  tegningen	  ikke	  helt	  uerfaren,	  men	  ligner	  heller	  ikke	  en	  professionel	  kreati-­‐on.	  Billedet	  kan	  meget	  vel	  være	  et	  udtryk	  for,	  hvad	  eleverne	  kan	  forvente	  at	  lære	  på	  billed-­‐skolen	  og	  er	  i	  så	  fald	  mest	  rettet	  mod	  den	  yngre	  del	  af	  de	  8-­‐19-­‐årige,	  der	  er	  målgruppen.	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Forfatterskolen	  
	  Det	  første	  element	  er	  et	  foto	  af	  underviser	  Mette	  Finderup,	  der	  forankres	  i	  en	  tekst,	  der	  for-­‐tæller,	  hvem	  hun	  er,	  hendes	  erfaring	  og	  at	  hun	  har	  vundet	  en	  række	  priser.	  Samt	  at	  skolen	  er	  for	  10-­‐13	  år.	  	  Forfatterskolens	  side	  har	  tre	  fotografier:	  et	  af	  underviseren	  Mette	  Finderup,	  et	  af	  arbejden-­‐de	  elever	  og	  et	  af	  en	  håndskreven	  historie.	  Billedet	  af	  underviseren	  har	  kontrastfyldte	  toner	  i	  sort/hvide	  nuancer.	  Hår	  og	  tøj	  danner	  en	  mørk	  ramme	  om	  et	  blegt	  ansigt.	  Sammen	  med	  en	  abstrakt	  baggrund	  (måske	  skygger	  af	  et	  træ?)	  giver	  fotografiet	  en	  dramatisk	  atmosfære.	  	  Billedet	   af	   arbejdende	   elever,	   der	   ser	   ud	   til	   at	   være	   opslugte	   af	   skrivningen	   og	   udstråler	  koncentration.	  Dermed	  kan	  det	  have	  til	  hensigt	  at	   fremstille	   læringsmiljøet	  som	  seriøst	  og	  udbytterigt	  	  	  	  Det	  sidste	  billede	  er	  af	  en	  håndskreven	  historie.	  Teksten	  er	  lettere	  inkonsistent	  i	  sit	  udtryk,	  hvilket	  sjældent	  ses	  hos	  mere	  erfarne	  skribenter.	  Således	  kan	  der	  skabes	  associationer	  til	  at	  historien	  er	  skrevet	  af	  en	  yngre	  person.	  Det	  printede	  stykke	  papir	  med	  teksten	  ”Den	  smuk-­‐keste	  kvinde	  i	  verden”	  synes	  ude	  af	  kontekst,	  i	  hvert	  fald	  for	  en	  udenforstående	  observant.	  	  Samlet	   set	   vil	   siden	   højst	   sandsynligt	   være	   at	   skabe	   en	   reaktion	   (Afsnit	   om	   Peirce)	   af	   en	  spændende	  og	  interessant	  aktivitet	  for	  yngre	  personer.	  Dette	  vil	  elever	  i	  sidens	  målgruppe,	  10-­‐13	  år,	  højst	  sandsynligt	  kunne	  relatere	  til	  med	  et	  ønske	  om	  deltagelse.	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Opsamling	  Ud	  fra	  analyserne	  foretaget	  i	  dette	  kapitel,	  har	  vi	  skabt	  en	  forståelse	  af	  Gentofte	  kultursko-­‐lernes	  nuværende	  materiale,	  der	  er	  med	  til	  at	  danne	  deres	  ansigt	  udadtil.	  Et	  af	  de	  gennem-­‐gående	  træk	  var	  at	  adressen	  Duntzfelts	  Allé	  8,	  og	  også	  selve	  huset,	  forsøges	  at	  blive	  sat	  som	  symbol	   på	   Kulturskolernes	   aktiviteter.	   Det	   kunne	   også	   konkluderes,	   at	   det	   omtalte	   post-­‐kort/plakat	   og	   hjemmesiden,	   rent	   udtryksmæssigt,	   henvender	   sig	   til	   børn	   i	   folkeskole-­‐alderen	  eller	  yngre.	  Dette	  på	   trods	  af	  at	  der	  på	  hjemmesiden	  oplyses	  om	  undervisningens	  muligheder	  for	  elever	  op	  til	  25	  år.	  	  Desuden	   blev	   der,	   især	   gennem	   postkortet/plakaten,	   kommunikeret	   et	   højt	   aktivitetsni-­‐veau,	  men	   der	   sættes	   ikke	   fokus	   på	   undervisning	   tilegnet	  mere	   end	   hobby	   niveau.	   Dette	  stemmer	  ikke	  overens	  med	  vores	  første	  interview,	  hvor	  der	  blev	  talt	  om	  at	  Kulturskolerne	  kunne	  bruges	  som	  forberedelse	  til,	  blandt	  andet,	  musikkonservatoriet.	  	  	  Medievalg	  Når	  medievalget	  skal	  vurderes	  er	  der	  nogle	  faktorer,	  som	  der	  skal	  tages	  højde	  for.	  Et	  vigtigt	  element	   er	   blandt	   den	   ønskede	   målgruppe	   oplever	   kommunikationen	   som	   relevant.	   I	  forhold	   til	   hvordan	   en	  målgruppe	   oplever	   informationer	   som	   relevante,	   opererer	  Dinesen	  med	  begrebet	  kongruens,	  der	  netop	  forsøger	  at	  opstille	  nogle	  kriterier,	  der	  i	  hvert	  fald	  skal	  være	  opfyldt,	  hvis	  en	  målgruppe	  skal	  opfatte	  kommunikationen	  som	  relevant.	  Hvad	  det	  helt	  konkret	  vil	  sige,	  at	  en	  kommunikation	  er	  kongruens	  vil	  vi	  vende	  tilbage	  til	  senere	  i	  afsnittet.	  Først	  vil	  vi	   redegøre	   for	  et	  værktøj,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	   skabe	  kongruens,	   til	  det	  vil	  vi	  introducere	  et	  begreb	  som	  Dinesen	  beskriver	  som	  rich	  media.	   I	  strategisk	  kommunikation,	  må	  de	  arenaer	  som	  benyttes	  udvælges.	  Her	  benytter	  vi	  det	  place	  of	  view	  begreb	  som	  vi	  har	  fra	  The	  Handbook	  of	  Media	  Audiences.	  	  
Rich	  Media	  For	   et	   medie	   kan	   betegnes	   som	   rich	   media	   skal	   det	   indeholde	   følgende;	   der	   skal	   være	  mulighed	  for	  direkte	  feedback,	  altså	  interaktivitet,	  mulighed	  for	  sproglig	  udfoldelse	  i	  form	  af	  tale,	  skrift,	  monolog,	  dialog	  og	  billedsprog,	  modtageren	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  beskæftige	  sig	  aktivt	  med	  mediet	  og	  desuden	  skal	  mediet	  indeholde	  lyd,	  billeder	  og	  film	  (Dinesen,	  2008,	  s.	   100).	   Et	   eksempel	   på	   rich	  media	   er	   Facebook,	   her	   har	   brugerne	   netop	  mulighed	   for	   at	  interagere	  med	  andre	  brugere,	  ved	  hjælp	  af	  forskellige	  former	  for	  gruppeforums,	  forskellige	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slags	  sprog	  i	  form	  af	  at	  de	  kan	  skrive	  sammen,	  samt	  dele	  og	  oploade	  billeder	  og	  film.	  Man	  ser	  blandt	  andet	  også	  på	  facebook	  samarbejder	  med	  andre	  platforme	  som	  eksempelvis	  Youtube	  og	  diverse	   forskellige	  nyhedsmedier,	  dette	  gør	  dem	  til	  et	  ultrarigt	  medie	  (Dinesen,	  2008,	  s.	  100).	  Derimod	  er	  spam-­‐mails	  et	  eksempel	  på	  et	  medie,	  der	  er	  mindre	  rigt,	  og	  især	  i	  forhold	  til	   spam-­‐mails,	   oplever	   modtageren	   dem	   i	   mange	   tilfælde	   som	   irrelevant.	   I	   forhold	   til	  relevans	  fører	  det	  os	  over	  til	  et	  andet	  begreb,	  som	  Dinesen	  betegner	  som	  kongruens	  og	  det	  vil	  vi	  redegøre	  for	  i	  følgende	  underafsnit.	  	  
Kongruens	  Kongruens	   betyder	   i	   hverdagstale	   noget,	   der	   er	   i	   overensstemmelse	   med	   noget	   andet.	   I	  kommunikationsøjemed	  definerer	  Dinesen	  kongruens	  og	  inkongruens	  således:	  
● ”Kongruens	   er,	   når	   modtageren	   oplever	   informationerne	   som	   relevante	   enten	  faktuelt	  eller	  emotionelt.	  
• Inkongruens	  er,	  når	  man	  påtvinger	  modtageren	  ufrivillig	  opmærksomhed.”	  (Dinesen,	  2008,	  s.	  102)	  Ifølge	   Dinesen	   er	   kongruens	   begrebet	   todimensionelt,	   og	   til	   at	   beskrive	   det,	   bruger	   hun	  
faktuel	  kongruens	  og	  emotionel	  kongruens.	  Faktuel	  kongruens	  beskrives	  som	  kongruens,	  der	  er	   dokumenterbart	   og	   målbart.	   Derimod	   beskriver	   hun	   den	   emotionele	   kongruens	   som	  mere	  kvalitativt.	  	  Hvis	  modtagerne	   af	   en	   kommunikation	   skal	   opleve	   kommunikationen	   som	   relevant,	   	   skal	  den	  være	  kongruent,	  dette	  sker	  ved	  at	  have	  følgende	  faktorer	  for	  øje:	  	   1.	  Relevant	  faktualitet:	  (kvantitativ,	  dokumenterbare	  informationer)	  2.	  Relevant	  emotionalitet:	  (frivilligt	  oplevet	  kvalitet,	  kreativitet	  osv.)”	  (Dinesen,	  2008,	  s.	  102)	  Ifølge	   Dinesen	   skal	   der	   være	   en	   balance	   imellem	   den	   emotionelle	   og	   den	   faktuelle	  kongruens	  fra	  modtagerens	  side.	  Den	  emotionelle	  kongruens	  er	  svær	  at	  komme	  med	  nogle	  endegyldige	  sandheder	  på,	  da	  det	  primært	  er	  en	  subjektiv	  opfattelse	  fra	  modtagerens	  side,	  eksempelvis	  nævner	  hun	  det	  gyldne	  snit	  (Dinesen,	  2008,	  s.	  103).	  Derimod	  er	  den	  faktuelle	  kongruens	   nemmere	   at	   beskrive,	   da	   det	   drejer	   sig	   om	   mængden	   af	   faktuelle	  dokumenterbare	  informationer.	  Ifølge	  Dinesen	  er	  fordelen	  ved	  de	  rige	  medier	  ”	  […]	  at	  de	  gør	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det	  muligt	  at	  arbejde	  samtidig	  på	  flere	  dimensioner.”	  (Dinesen,	  2008,	  s.	  104),	  som	  vi	  nævnte	  tidligere	   eksempelvis	   i	   forhold	   til	   lyde,	   billeder	   og	   interaktion.	   På	   den	   baggrund	   er	   der	  derfor	  mange	  afkodningsmuligheder,	  der	  igen	  er	  med	  til	  at	  modtageren	  af	  kommunikationen	  selv	  kan	  vælge	  den	  del	  af	  mediet,	  der	  opleves	  som	  mest	   relevant,	  da	  modtageren	  selv	  kan	  finde	  balance	  mellem	  faktualitet	  og	  emotionalitet.	  	  Rich	  media	  og	  kongruens	  i	  Kulturskolernes	  materiale	  Ud	  fra	  Dinesens	  definitioner	  vil	  vi	  nu	  opsamle	  på	  hendes	  begreber	  og	  sætte	  dem	  i	  relation	  til	  Gentofte	   Kulturskolerne.	   Vi	   vil	   inddele	   analysen	   på	   samme	   måde	   i	   Plakat/postkort	   og	  hjemmeside	  som	  den	  semiologiske	  analyse	  af	  disse.	  (Billedhenvisning	  til	  figurerne)	  	  
Postkort/Plakat	  	  Postkortet/plakaten	   vurderer	   vi	   ud	   fra	   Dinesens	   teorier	   at	   have	   et	   minimum	   af	   relevant	  faktualitet,	  det	  eneste,	  der	  er	  faktuelt	  er	  informationer	  omkring	  tilmeldingsfrist	  og	  navne	  på	  de	   forskellige	   skoler	   på	   Kulturskolerne.	   Den	   er	   derfor	  mere	   relevant	   emotionelt,	   da	   det	   i	  store	   træk	   består	   af	   illustrationer.	   Dog	   kan	   vi	   ud	   fra	   interviewene	  med	   gymnasieeleverne	  vurdere	  at	  den	  emotionelle	  faktualitet	  ikke	  henvender	  sig	  til	  dem,	  og	  er	  netop	  derfor	  heller	  ikke	   relevant	   for	   	   vores	   målgruppe,	   de	   15-­‐25årige.	   Derfor	   kan	   vi	   slutte	   at,	   da	  postkortet/plakaten	   ikke	   er	   relevant	   overfor	   vores	   målgruppe	   er	   den	   ikke	   kongruent.	  Postkortet/plakaten	  opfordrer	  modtageren	  til	  at	  interagerer	  med	  denne	  ved	  at	  have	  en	  QR-­‐kode,	  som	  kan	  scannes	  og	  videresender	  brugeren	  til	  hjemmesiden.	  	  	  
Hjemmeside	  Hjemmesiden	   er	   primært	   relevant	   faktuel,	   da	   den	   i	   store	   træk	   består	   af	   faktuelle	  informationer	  angående	  Kulturskolerne,	  og	  kun	  indeholder	  nogle	   få	  billeder.	  Dog	  mener	  vi	  ikke,	   at	   vores	  målgruppe	   kan	   identificere	   sig	  med	   det	   faktuelle,	   det	   emotionelle	   og	   de	   få	  billeder,	  der	  er	  på	  hjemmesiden.	  Derfor	  er	  hjemmesiden	  ikke	  relevant	  for	  vores	  målgruppe,	  som	  afsnittet	  om	  semiologisk	  analyse	  også	  vil	  påpege.	  Der	  er	   ingen	  form	  for	   interaktivitet,	  inddragede	  lydfiler	  eller	  film.	  Derfor	  overholder	  hjemmesiden	  heller	  ikke	  kriterierne	  for	  at	  kunne	   betegnes	   som	   rich	   media.	   Vi	   vurderer	   derfor	   at	   selvom,	   at	   det	   vil	   lykkes	   for	  Kulturskolerne	   at	   få	   de	   15-­‐25årige	   til	   at	   scanne	   QR-­‐koden	   på	   plakaten/postkortet,	   vil	  hjemmesiden	  udformning	  ikke	  bidrage	  til	  at	  de	  15-­‐25årige	  kan	  identificere	  sig	  med	  den.	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  Arenaer	  Det	  at	  se	  og	  opleve	  har	  udviklet	  sig	  med	  tiden.	  I	  og	  med	  at	  New	  Media,	  og	  deres	  tilknyttede	  platforme	   har	   gjort	   sit	   indtog,	   er	   det	   nu	  muligt	   at	   søge	   og	  modtage	   information	   over	   alt.	  Hvor	  det	  at	  ’se’	  tidligere	  er	  blevet	  betragtet	  som	  det	  sidste	  punkt	  i	  modtagelsen	  af	  en	  given	  kommunikation,	  er	  der	  i	  dag	  en	  uenighed	  med	  denne	  tilgang.	  Place	  of	  Viewing	  er	  et	  begreb,	  der	   bliver	   vigtigt,	   når	   modtagere	   ikke	   længere	   blot	   er	   passive	   modtagere,	   men	   derimod	  produsere,	   som	  er	  aktive	  deltagere	   i	  kommunikation.	  Shimpach	  refererer	  Bratich	  og	  deler	  dennes	   forståelse	   om	  at	  Place	  of	  Viewing	   dækker	   over	   både	  de	   fysiske	   omgivelser	   og	   den	  mentale	  tilstand	  som	  modageren	  oplever	  produktet	  i	  	  (Shimpach,	  2011,	  p.	  79).	  	  I	  den	  forbin-­‐delse	  betegnes	  kontekstuelle	  faktorer	  som	  værende	  vigtige	  for	  den	  oplevelse	  som	  tilskueren	  har	  af	  kommunikationsbudskabet	  (Steiger	  i	  Shimpach,	  2011,	  s.	  79).	  Det	  betyder	  at:	  1. ”The	  embodied	  response	  to	  visual	  stimuli	  has	  no	  meaning	  outside	  a	  cultural	  and	  his-­‐torical	  context.”	  	  (Shimpach,	  2011,	  p.	  80).	  Dette	  mener	  vi	  har	  en	  klar	  sammenhæng	  med	  det	  habitus	  begreb	  vi	  har	  fra	  Bourdieu,	  og	  som	  er	  afdækket	  tidligere	  i	  dette	  ka-­‐pitel.	  	  2. At	  hvor	  vi	  oplever	  et	  medie,	   samt	   i	  hvilken	  sammenhæng	  vi	  oplever	  det	   i,	   er	  afgø-­‐rende	  for	  vores	  oplevelse	  af	  det.	  Når	  for	  eksempel	  medier	  er	  blevet	  mere	  portable	  og	  som	  konsekvens	  deraf,	  er	  det	  muligt	  at	  finde	  materiale	  hvor-­‐	  og	  når	  som	  helst,	   så	   længe	   forbrugeren	  er	   forbundet	   til	  den	  digitale	  verden.	  Materiale	  er	  nu	  tilgængeligt	  overalt	  og	  dette	  skaber	  flere	  muligheder	  for	  at	  opleve	  medier	  i	  forskellige	  kontekster.	  	  Kulturskolerne	  må	  overveje	  hvor	  og	   i	  hvilken	  sammenhæng	  de	  kommunikerer.	  For	  eksem-­‐pel	   er	   der	   forskel	   på	  hvordan	   en	  plakat	   opfattes,	   hvis	   den	  hænger	   i	   kantinen	  og	  hvis	   den	  hænger	   i	  musiklokalet,	   eller	  klasseværelset.	  De	  associationer,	   som	  der	  knyttes	   til	   arenaen	  som	  et	  produkt	  hænger	  i	  skaber,	  ifølge	  teorien,	  et	  større	  indtryk	  end	  selve	  budskabet,	  der	  er	  ment	  med	  produktet.	  
	  
Arenaer	  og	  Kulturskolens	  materiale	  Gennem	  vores	   interviews	  med	  Kulturskolernes	   ledelse,	  har	  vi	   fået	  et	   indblik	   i,	  hvordan	  de	  har,	  om	  ikke	  tænkt,	  så	  udført	  deres	  strategi.	  De	  har	  i	  år	  med	  det	  nye	  postkort	  og	  plakat,	  lavet	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en	  toleddet	  strategi,	  hvor	  det	  trykte	  materiale	  ikke	  indeholder	  andet,	  end	  en	  opfordring	  til	  at	  gå	  ind	  på	  www.kulturskolerne.dk,	  for	  her	  at	  søge	  information:	  	  trykt	  materiale	  -­‐>	  hjemmeside	  -­‐>	  kontakt	  Udover	   disse	   kanaler	   benytter	   Kulturskolerne	   stadig	   deres	   intranet	   til	   kommunikation	   til	  deres	  nuværende	  elever,	  samt	  skolernes	  interne	  mailsystemer.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  en	  arena	  vi	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  kigge	  på,	  men	  ledelse	  har	  givet	  udtryk	  for,	  at	  de	  mener	  det	  fungerer	  godt.	  	  Kulturskolernes	   kommunikation	   sker	   på	   to	   arenaer.	   Det	   trykte	   materiale	   bliver	   sendt	   ud	  gennem	   fysiske	   arenaer	   som	   bibliotekerne,	   folkeskolerne	   og	   gymnasierne.	   Gennem	  hjemmesiden	  kommunikerer	  Kulturskolerne	  på	  en	  virtuel	  arena;	   internettet.	   	  Vi	  mener,	  at	  der	   i	  placeringen	  af	  det	   trykte	  materiale	  skal	   tænkes	  endnu	  mere	  specifikt,	  hvornår	  er	  det	  relevant	  for	  målgruppen	  at	  opleve	  materialet?	  Her	  mener	  vi	  steder	  som	  musikafdelingen	  på	  biblioteket,	  musik	  eller	   billedkunst	   lokalet,	   hvor	  målgruppen	   allerede	   tænker	   på	   områder,	  som	  Kulturskolerne	  tilbyder	  undervisning	  i.	  Udover	  dette,	  mener	  vi	  også	  at	  der	  kan	  tænkes	  i	  nye	  arenaer,	  for	  eksempel	  spillesteder,	  museer,	  og	  andre	  kulturinstitutioner.	  	  	  	  Problemtræ:	  Ydre	  brand	  Primært	   ved	   brug	   af	   teoretikerne	   Perice	   og	   Barthes	   har	   vi	   analyserert	   Gentofte	  Kulturskolernes	  ansigt	  udadtil.	  Herved	  er	  vi	  kommet	  frem	  til	  at	  materialet	  udtrykker:	  	  
• At	  være	  rettet	  mod	  børn	  op	  til	  udgangen	  af	  folkeskolen	  
• At	  huset	  på	  Duntzfelts	  Allé	  8	  er	  et	  symbol	  på	  Kulturskolerne	  
• At	  der	  er	  et	  højt	  aktivitets	  niveau	  
• At	  aktiviteterne	  hovedsageligt	  er	  for	  sjov	  og	  ikke	  opfordrer	  til	  store	  ambitioner	  Ud	  fra	  disse	  punkter	  er	  det	  primært	  det	  ydre	  brands	  ambitionsniveau	  og	  den	  aldersgruppe	  som	  materialet	  henvender	  sig	  til,	  der	  har	  indflydelse	  på	  vores	  problemformulering.	  De	  15-­‐25-­‐årige	   kan	   ikke	   se	   sig	   selv	   i	   Kulturskolernes	   markedsføring	   og	   har	   muligvis	   større	  ambitioner	  end	  blot	  at	  benytte	  undervisningen	  som	  en	  hobby.	  Derimod	  er	  det,	  at	  adressen	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Duntzfelts	   Allé	   8	   bruges	   som	   symbol	   og	   at	   der	   udstråles	   et	   højt	   aktivitetsniveau,	   ikke	   i	  umiddelbar	  modsætning	  til	  de	  15-­‐25-­‐åriges	  ønsker.	  Observationerne	   kan	   konkretiseres	   ved	   brug	   af	   problemtræet.	   Med	   henblik	   på	   ydre	  branding	   kan	   årsagen	   til	   problemet	   koges	   ned	   til:	   Markedsføringen	   er	   rettet	   mod	   børn	   i	  folkeskolen.	  Konsekvenser	  heraf	  vil	  muligvis	  være	  at	  Kulturskolernes	  materiale	  ikke	  skaber	  interesse	  hos	  det	  ældre	  segment	  og	  at	  de	  således	  aldrig	  bliver	  oplyst	  	  om	  at	  undervisningen	  også	  er	  en	  mulighed	  for	  dem.	  	  	  Opsat	  som	  problemtræ	  kan	  det	  se	  sådan	  ud:	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Sammenfatning	  Trekantsmodellen	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  taget	  udgangspunkt	  i	  trekantsmodellen.	  Trekantsmodellen	  illustrerer	  de	  tre	  hjørner	  image,	  ydre	  brand	  og	  identitet,	  som	  skal	  stemme	  overens	  for	  at	  skabe	  det	  ide-­‐elle	  brand	  for	  en	  organisation	  (se	  eventuelt	  kapitel	  om	  strategisk	  kommunikation	  og	  bran-­‐ding).	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  arbejdet	  på	  at	  afdække	  de	  tre	  punkter	  og	  forstå,	  hvilke	  faktorer,	  der	  spiller	  ind,	  når	  de	  fastsættes.	  Som	  figuren	  herunder	  viser,	  ses	  det,	  hvordan	  der	  mellem	  de	  forskellige	  hjørner	  er	  konflikter	  og	  overensstemmelser.	  
	  (Nielsen,	  2010,	  s.	  35)	  –	  med	  videre	  bearbejdelse	  af	  modellen	  I	  forhold	  til	  vores	  eget	  projekt.	  	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  opsamle	  og	  udrede	  de	  forskellige	  hjørners	  relationen	  til	  hinanden.	  	  
Image	  og	  identitet	  Hvis	  vi	  kigger	  på	  hjørnerne	  image	  og	  identitet	  i	  forhold	  til	  hinanden,	  fremgår	  det,	  at	  der	  er	  visse	   modsigelser.	   Hjørnerne	   stemmer	   ikke	   overens	  med	   hinanden.	   Med	   dette	   menes,	   at	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Kulturskolernes	  billede	  af	  dem	  selv	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  det	  billede	  som	  interessen-­‐terne	  har	  af	  dem.	  Den	  interessentgruppe	  (15-­‐25-­‐årige)	  som	  vi	  har	  fokus	  på	  i	  projektet,	  har	  et	  billede	  af	  institutionen	  som	  et	  uprofessionelt	  fritidstilbud.	  Modsat	  ser	  Kulturskolerne	  sig	  selv	  som	  en	  professionel	  skole,	  og	  vi	  må	  derfor	  konstatere,	  at	  der	  ikke	  er	  konvergens	  mel-­‐lem	   de	   to	   hjørner.	   Kulturskolernes	   interaktion	   med	   interessenterne	   gennem	   deres	   mar-­‐kedsføring	  skaber	  et	  image,	  som	  skaber	  uoverensstemmelse	  mellem	  målgruppens	  billede	  af	  Kulturskolerne,	  og	  deres	  selvopfattede	  identitet.	  Det	  skal	  dog	  noteres,	  at	  vi	  her	  kun	  ser	  på	  den	   udvalgte	  målgruppe	   og	   altså	   ikke	   hele	   gruppen	   af	   interessenter.	   Vores	   undersøgelse	  peger	  på,	  at	  Kulturskolernes	  image	  hos	  de	  yngre	  elever	  og	  deres	  forældre	  stemmer	  overens	  med	  Kulturskolernes	  selvopfattelse.	  	  
Image	  og	  ydre	  brand	  I	  dette	  område	  i	  vores	  opgave	  har	  vi	  undersøgt,	  hvordan	  Kulturskolernes	  markedsførings-­‐materiale	  bliver	  opfattet	  af	  den	  valgte	  målgruppe.	  Som	  det	  kan	  ses	  ud	  fra	  ovenstående	  mo-­‐del,	  er	  der	  konsistens	  mellem	  de	  omtalte	  hjørner.	  Netop	  at	  Kulturskolernes	  image	  hos	  mål-­‐gruppen	  er,	  at	  det	  er	  en	  useriøs	  skole,	  fungerer	  i	  samspil	  med	  det	  ydre	  brand,	  som	  også	  får	  skolen	  til	  at	  fremstå	  som	  et	  useriøst	  fritidstilbud.	  Dog	  står	  disse	  i	  kontrast	  til	  identitetshjør-­‐net,	   da	   Kulturskolernes	   selvopfattede	   identitet	   er	   at	   de	   er	   en	   professionel	   skole.	   Derved	  opstår	  der	  problemer,	  da	  god	  branding	  handler	  om	  at	  promovere	  sig	  på	  sin	  egentlige	  identi-­‐tet	  (se	  eventuelt	  afsnit	  om	  identitet).	  	  
Ydre	  brand	  og	  identitet	  Det	  ydre	  brand	  står	  i	  en	  position	  hvor	  det,	  som	  nævnt,	  stemmer	  overens	  med	  Kulturskoler-­‐nes	  image	  og	  på	  den	  anden	  side	  ikke	  fungerer	  i	  samspil	  med	  dens	  selvopfattede	  identitet.	  Vi	  kan	  altså	  konkludere	  at	  det	  er	  her	  der	  er	  en	  problematik	  der	  må	  løses	  for	  at	  der	  er	  sammen-­‐hæng	  mellem	  de	   tre	  hjørner.	  Kulturskolernes	  selvfremstilling	  gør	  det	   ikke	  muligt	   for	  mål-­‐gruppen	  at	  identificere	  sig	  med	  denne.	  Dermed	  menes,	  at	  de	  bruger	  tegn	  som	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  15-­‐25-­‐åriges	  billede	  af	  seriøsitet.	  	  Problemtræ:	  Opsamling	  Som	  opsamling	   vil	   konsekvenserne,	   af	   det	   centrale	   problem	   i	   Problemtræet,	   blive	   tilføjet.	  Dette	  vil	  ske	  på	  baggrund	  af	  kapitlet	  Rapportopsamling.	  Nogle	  af	  de	  væsentlige	  punkter	  heri	  er:	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• Interessenterne	  opfatter	  Kulturskolerne	  som	  uprofessionel	  
• Kulturskolernes	  ydre	  brand	  får	  dem	  til	  at	  fremstå	  useriøse	  
• Kulturskolernes	  ydre	  brand	  og	  image	  stemmer	  overens	  Ud	   fra	   de	   opsamlende	   punkter	   kan	   der	   drages	   nogle	   følgeslutninger	   som	   bruges	   til	  konsekvenser	   i	  Problemtræet.	   I	  og	  med	  at	  Kulturskolerne	  gerne	  vil	   fremstå	  som	  et	  seriøst	  fritidstilbud	   og	   interessenterne	   samtidig	   opfatter	   dem	   som	   useriøse,	   ses	   der	   en	  uoverensstemmelse.	   Det	   kan	   siges	   at	   Kulturskolernes	   målsætning	   ikke	   opfyldes,	   hvilket	  muligvis	  kan	  give	  komplikationer	  i	  henhold	  til	  økonomiske	  tilskud	  fra	  kommunen.	  En	   anden	   konsekvens	   er	   at	   potentielle	   elever	   som	   ville	   være	   interesserede	   i	  mere	   seriøs	  undervisning,	   for	  eksempel	  som	  forberedelse	  til	  konervatoriet,	   ikke	  bliver	  præsenteret	  for	  tilbuddet	  på	  grund	  af	  at	  markedsføringen	  ikke	  når	  dem.	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  Diskussion	  Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  afdækket	  konflikter	  mellem	  de	  forskellige	  hjørner	  i	  trekantsmodellen.	  Først	  og	   fremmest	  svarer	  Kulturskolernes	  selvfremstilling	   ikke	   til	  organisationens	  selvop-­‐fattelse,	  hvilket	  gør,	  at	  deres	  image	  ikke	  kommer	  til	  at	  stemme	  overens	  med	  deres	  identitet.	  Vi	  kan	  derimod	  se,	  at	  Kulturskolernes	  image	  hos	  målgruppen	  fra	  0-­‐14	  år,	  stemmer	  overens	  med	  deres	  selvopfattelse.	  	  	  Derfor	  kan	  en	  måde	  at	  opnå	  overensstemmelse	  på,	  være	  at	  ændre	  deres	  målsætning	  og	  der-­‐ved	  også	  identitet,	  til	  udelukkende	  at	  fokusere	  på	  dette	  alderssegment.	  Dette	  vil	  skabe	  kon-­‐vergens	  i	  trekantsmodellen	  og	  resultere	  i	  en	  trekant,	  som	  udelukkende	  består	  af	  plusser.	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  Et	  andet	  valg,	  Kulturskolerne	  kan	  medtænke,	  er	  at	  ændre	  deres	  ydre	  brand.	  Dette	  kan	  ske	  ved	  at	  fokusere	  på	  årsagen	  ”Markedsføringen	  er	  rettet	  mod	  børn	  i	  folkeskolealderen”.	  Som	  løsning	  kunne	  der	  udføres	  differentieret	  markedsføring.	  På	  den	  måde	  kan	  der	  skabes	  kon-­‐gruens	  i	  materialerne	  både	  til	  de	  ældre	  og	  yngre	  segmenter.	  	  	  Ved	  at	   inddrage	  årsagen	  ”Materialet	  er	  placeret	  steder	  hvor	  18-­‐25-­‐årige	  ikke	  befinder	  sig”	  kan	  der	  gøres	  tanker	  om,	  hvilke	  arenaer	  der	  kommunikeres	   igennem.	  Herved	  vil	  det	  være	  muligt	   for	   Kulturskolerne	   at	   ramme	   en	   bredere	   andel	   af	   deres	  målgruppe	   ved	   at	   placere	  materialet	  andetsteds,	  kombineret	  med	  differentieret	  markedsføring,	  omtalt	  i	  forrige	  afsnit.	  Det	  kræver	  dog	  en	  overvejelse	  af,	  om	  der	  er	  ressourcer	  til	  at	  gennemføre	  det.	  Muligheden	  for	  at	  konsekvensen	  ”Problemer	  med	  at	  retfærdiggøre	  økonomiske	  tilskud”	  kan	  her	  inddra-­‐ges,	  da	  en	  potentiel	  fratagelse	  af	  tilskud	  kan	  retfærdiggøre	  udgifter	  til	  markedsføring.	  	  Da	  vores	  målgruppe	  ikke	  har	  indblik	  i	  de	  tilbud	  som	  Kulturskolerne	  udbyder,	  samt	  niveauet	  af	  undervisningen,	  må	  der	  arbejdes	  med,	  hvordan	  Kulturskolerne	  bliver	  mere	  gennemsigti-­‐ge.	  Altså	  hvordan	  de	  formidler	  deres	  identitet,	  herunder	  seriøsitet	  og	  faglighed.	  Hermed	  kan	  de	  opnå	  at	   interessentgruppen	  vil	   få	  et	  andet	  syn	  på	  Kulturskolerne.	   Igen	  vil	  denne	  model	  skabe	  konsistens	  mellem	  hjørnerne	  i	  trekantsmodellen,	  som	  er	  fundamentet	  i	  god	  branding.	  	  	  I	   vores	   undersøgelse	   har	   vi	   afdækket,	   hvilke	   faktorer	   der	   får	   elever	   til	   at	  melde	   sig	   ud	   af	  Kulturskolerne.	  Disse	   faktorer	  har	   ikke	  nødvendigvis	   forbindelse	   til	  et	   forkert	  ydre	  brand,	  hvilket	   årsagen	   ”Personer	  under	  15	  år	   finder	   ikke	  undervisningen	   relevant”	  underbygger.	  Man	  må	  derfor	  stille	  spørgsmålet,	  om	  en	  succesfuld	  hvervning	  af	  denne	  interessentgruppe	  kan	  ske	  udelukkende	  gennem	  en	  ny	  kommunikationsstrategi.	  Hvis	  prioriteterne	  skifter	  når	  unge	   forlader	   folkeskolen,	   kan	  det	   være	   en	   ressourcekrævende	  udfordring	   for	  Kultursko-­‐lerne	  at	   fastholde	  denne	  gruppe.	  Kulturskolerne	  kan	  i	  deres	  markedsføring	  vælge	  at	  sætte	  fokus	   på	   samvær	  med	   venner	   og	   bekendte,	   hvilket	   underbygges	   af	   årsagen	   ”Målgruppen	  sætter	   pris	   på	   aktiviteter	  med	   socialt	   samvær”.	  Her	   kan	   samspilsmuligheder	   eksempelvis	  være	  interessant	  i	  unges	  øjemed.	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Konklusion	  Svar	  på	  problemformulering	  Vores	  konklusion	  er,	  at	  Kulturskolerne	  skal	  tage	  en	  række	  valg,	  der	  først	  og	  fremmest	  hand-­‐ler	  om,	  hvilken	  vision	  de	  har	  for	  organisationen.	  Vi	  mener,	  at	  de	  når	  godt	  ud	  til	  det	  alders-­‐segment,	  der	  hedder	  0-­‐14	  år,	  men	  at	  de	  står	  over	   for	  en	  række	  udfordringer,	  når	  der	  skal	  kommunikeres	  med	  de	  15-­‐25-­‐årige.	  Dermed	  anbefaler	  vi,	  at	  de	  skal	  tage	  et	  valg,	  om	  de	  fort-­‐sat	  vil	  se	  dette	  alderssegment	  som	  en	  del	  af	  deres	  målgruppe.	  Dette	  betyder	  ikke,	  at	  de	  skal	  udelukke	  dem	  fra	  deres	  tilbud,	  men	  at	  de	  skal	  afskrive	  optimal	  kommunikation	  med	  denne	  gruppe,	  og	  derved	  også	  se	  det	  ’naturlige’	  frafald	  af	  dette	  alderssegment	  som	  uundgåeligt.	  	  	  Hvis	  Kulturskolerne	  stadig	  ønsker	  at	  optimere	  deres	  kommunikation	  med	  de	  15-­‐25-­‐årige,	  mener	   vi,	   at	   en	  måde	   til	   dette,	   kan	   være	   at	   differentiere	   deres	  materiale.	   Der	   er	   brug	   for	  budskaber	   som	  de	   kan	   identificere	   sig	  med,	   og	   som	  ændrer	  Kulturskolernes	   image,	   så	   de	  opfattes	   som	   seriøse	   og	   professionelle.	   Kulturskolernes	  medieplatforme,	  må	   opdateres	   så	  de	  følger	  kravet	  om	  interaktion	  og	  relevans.	  Vores	  pointe	  er,	  at	  hvis	  Kulturskolerne	  vælger	  denne	  løsning,	  må	  de	  være	  klar	  over,	  at	  der	  må	  bruges	  flere	  ressourcer	  på	  kommunikatio-­‐nen.	  	  Løsningsforslag	  
• Ved	   at	   bruge	   flere	   forskellige	  medier	   på	   deres	   hjemmeside	   kan	   de	   inkludere	   hele	  målgruppen,	  og	  med	  forskellige	  postkort	  (mm),	  kan	  de	  opdele	  målgruppen	  og	  ram-­‐me	  dem	  hver	  for	  sig.	  	  	  
• For	  at	  gøre	  deres	  materiale	  relevant	  for	  de	  15-­‐25-­‐årige	  skal	  det	  udtrykke	  seriøsitet,	  og	  en	  undervisning	  der	  giver	  kompetencer	  til	  de	  unges	  liv.	  	  
• For	  at	  skabe	  mere	  sammenhæng	  mellem	  Kulturskolernes	  identitet	  og	  image,	  mener	  vi,	  at	  de	  med	   fordel	  kan	   inddrage	  deres	   lærerstab	  mere	  direkte	   i	  deres	  ydre	  bran-­‐ding.	  Med	  det	  menes,	  at	  den	  faglighed	  og	  professionalisme,	  som	  præger	  Kultursko-­‐lernes	   identitet	   kan	   formidles	   gennem	   rich	   media	   som	   videoklip,	   billeder	   og	   lyd.	  Denne	  metode	  kan	  også	  inddrage	  deltagende	  elever,	  og	  vise	  andre	  i	  samme	  segment,	  hvad	  der	  kan	  opnås	  gennem	  undervisning.	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Perspektivering	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  systematisk	  fulgt	  nogle	  punkter	  for	  at	  udarbejde	  en	  kommunikations-­‐strategi.	  Dog	  har	  vi	  valgt	  at	  stoppe	  ved	  designet	  af	  denne	  før	  punkterne	  om	  udførsel	  og	  eva-­‐luering	  har	  været	  gennemført,	  og	  dermed	  lagt	  op	  til	  at	  Kulturskolerne	  selv	  skal	  arbejde	  vi-­‐dere	  med	   ovenstående.	   Hvis	   vi	   havde	   haft	  mere	   tid,	   kunne	   vi	   selv	   være	   gået	   videre	  med	  punktet	  om	  udførsel,	   for	  derefter	  at	  måle	  effekten	  af	  de	  nye	  løsningsforslag	  vi	  kunne	  være	  kommet	  frem	  til,	  ved	  eksempelvis	  at	  designe	  nogle	  prototyper/mockups	  som	  Gentofte	  Kul-­‐turskolerne	  kunne	  afprøve	  på	  målgruppen.	  	  Vores	  løsningsforslag	  er	  udarbejdet	  på	  baggrund	  af	  teorier	  vi	  har	  brugt	  på	  et	  anvendelses-­‐orienteret	  plan,	  og	  til	  videre	  arbejde	  kan	  en	  dybere	  undersøgelse	  af	  teorierne	  og	  begreberne	  med	   sandsynlighed	  give	  nogle	  mere	  uddybende	   svar	   for	   anvendelsesværdige	   løsningsmo-­‐deller.	  Ved	  at	  have	  udført	  en	  mere	  omfattende	  undersøgelse	  af	  organisationens	  interne	  inte-­‐ressenter,	  kunne	  vi	  muligvis	  have	  afdækket	  modstridende	  interne	  opfattelser	  af	  organisati-­‐onens	  identitet.	  Dette	  kunne	  for	  eksempel	  have	  foregået	  ved	  at	  have	  interviewet	  flere	  lære-­‐re	  i	  organisationen,	  og	  ikke	  kun	  have	  fordybet	  os	  i	  ledelsens	  opfattelse	  af	  stedet.	  Eksempel-­‐vis	  havde	  den	  lære	  vi	  interviewede,	  skrevet	  speciale	  i	  didaktik	  om	  danske	  musikskoler.	  Til	  fremtidige	  studier	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  gå	  mere	  i	  dybden	  med	  teorier,	  der	  findes	  inden	  for	  dette	  felt,	  og	  se	  om	  en	  udvikling	  af	  undervisningsformen	  kunne	  afhjælpe	  de	  pro-­‐blemer,	  som	  findes.	  	  Det	  kunne	  være	  relevant	  at	  tale	  med	  ledelsen	  for	  at	  få	  klarlagt	  om	  et	  økonomisk	  tilskud	  er	  en	  motivation	  for	  at	  	  have	  et	  tilbud	  til	  det	  ældre	  segment.	  	  I	   forhold	   til	   empiriindsamlingen	   kunne	   en	   fortsat	   bearbejdelse	   af	   problemstillingen	   ved	  flere	   interviews	   med	   målgruppen	   (15-­‐25-­‐årige)	   give	   nogle	   mere	   præcise	   indblik	   i	   deres	  livsverden.	  For	  eksempel	  kan	  det	  være	  interessant	  at	  interviewe	  gymnasieelever	  fra	  andre	  gymnasier	   i	  Gentofte	  Kommune,	  som	  ikke	  har	  udprægede	  kunstneriske	  og	  musikalske	   lin-­‐jer.	  En	  anden	  gruppe	  unge	  mennesker,	  der	  kan	  være	  væsentlige	  at	  kommunikere	  med,	   er	  unge	   i	  Gentofte	  Kommune,	  som	  ikke	  går	  på	  gymnasiet	  (Typisk	   fra	  18-­‐25-­‐år).	  Hvilke	  andre	  skift	  sker	  der	  i	  deres	  hverdag,	  som	  gør,	  at	  de	  ikke	  tilmelder	  sig	  de	  kulturelle	  tilbud?	  Hvilke	  andre	  arenaer	  skal	  der	  kommunikeres	  igennem	  for	  at	  nå	  dem?	  Og	  har	  Kulturskolerne	  over-­‐hovedet	  tilbud	  som	  denne	  målgruppe	  vil	  finde	  interessante?	  Desuden	  kan	  et	  fortsat	  arbejde	  med	   problemstillingen	   tage	   udgangspunkt	   i	   at	   undersøge	   om	   der	   findes	   andre	   kulturelle	  undervisningstilbud,	   som	   er	   mere	   attraktive	   for	   de	   18-­‐25-­‐årige	   i	   Gentofte	   Kommune.	   Vi	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kunne	  også	  have	  foretaget	  et	  komparativt	  studie	  af	  andre	  kampagner,	  der	  forsøger	  at	  ram-­‐me	  samme	  målgruppe,	  for	  at	  undersøge	  om	  dette	  er	  lykkedes	  dem.	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Bilag	  
Møde	  med	  Gentofte	  Kulturskole:	  Torsdag	  d	  15/3	  ________________________________________________________________	  Tilstede:	  	  Ulla	  Clausen	  -­‐	  Kulturskoleleder	  Lars	  Henning	  Jensen	  –	  Souschef	  musikskolen	  Anne-­‐Grete	  Lænkholm	  –	  afdelingsleder	  drama	  og	  billedskolen	  	  ________________________________________________________________	  	  
§ det	  er	  et	  sted	  der	  sker	  mange	  ting	  
§ der	  er	  lidt	  færre	  elever	  i	  musikskolen	  end	  der	  står	  i	  foldere,	  men	  tallet	  for	  drama	  bil-­‐lede	  skolen	  skulle	  passe	  
§ forfatter	  skolen	  er	  ny	  og	  starter	  næste	  torsdag	  (fra	  dags	  dato)	  
§ kulturskolen	  tilbyder	  også	  kultur	  pakker	  til	  skolenerne,	  fx	  i	  billedkomposition	  mm.	  	  
§ Kulturpakkerne	  har	  deres	  eget	  materiale	  
§ Der	  er	  en	  fælles	  folder	  for	  kulturhusets	  øvrige	  tilbud	  (musik-­‐,	  og	  drama	  og	  billedsko-­‐len)	  	  
§ Skal	  lave	  plakat,	  postkort	  og	  elektroniske	  postkort	  
§ Dem	  der	  allerede	  er	  tilmeldt	  som	  elever	  på	  skolen	  får	  mail	  om	  at	  forny	  deres	  tilmel-­‐ding	  gennem	  mail	  fra	  det	  interne	  system	  Speed	  Admin	  
§ Brochure	  er	  for	  at	  få	  nye	  elever	  
§ De	  diskutere	  i	  fællesskab	  husets	  distribution	  
§ Strategien	  er	  at	  få	  de	  nye	  ind	  på	  hjemmesiden	  og	  der	  vælger	  de	  så	  [hvad	  de	  vil	  stu-­‐dere]	  
§ De	  har	  adgang	  til	  hver	  enkelt	  skoles	  intranet	  så	  der	  kan	  kommunikeres	  ud	  til	  foræl-­‐dre.	  	  
§ Hovedparten	  af	  eleverne	  er	  under	  18,	  så	  er	  det	  oftest	  e-­‐mail	  der	  benyttes	  
§ 	  Der	  uddeles	  på	  skolerne	  brochure	  som	  eleverne	  får	  med	  i	  hjem	  i	  tasken	  
§ AG:	  Hun	  har	  overvejet	  at	  bruge	  QR	  koder	  som	  en	  del	  af	  markedføringen,	  og	  hun	  har	  gået	  og	  taget	  små	  film	  
§ De	  er	  i	  gang	  med	  at	  indhente	  tilbud	  fra	  grafikere	  til	  en	  plakat	  til	  efter	  påsken	  (uge	  16)	  
§ Skal	  være	  synlige	  for	  kommunen	  men	  også	  overfor	  forældre	  	  
§ Mere	  synlighed	  så	  skatteyderne	  ved	  hvad	  deres	  penge	  går	  til	  
§ Skolen	  er	  kommunens	  kunstneriske	  face	  [ansigt]	  
§ A-­‐G:	  primært	  hjemmesiden	  ikke	  så	  meget	  folder	  
§ Tine	  og	  A-­‐G	  står	  for	  hjemmesiden	  
§ De	  stræber	  efter	  forventningsafstemning	  gennem	  hjemmesiden	  
§ Web	  skal	  også	  formidle	  alt	  det	  med	  småt,	  det	  praktiske	  	  
§ De	  er	  klar	  over	  at	  forældrene	  læser	  hurtigt	  gennem	  det	  praktiske	  –	  overser	  udmel-­‐delsesbetingelser	  og	  gentilmeldelse	  
§ Hvorfor	  mere	  synlighed?	  –	  For	  at	  profilere	  sig	  som	  en	  SKOLE	  ikke	  som	  fritid	  
§ De	  opfattes	  som	  ”sådan	  noget	  kultur”,	  vil	  gerne	  have	  image	  som	  PROFFESIONEL	  skole	  der	  arbejder	  mod	  konservatorium	  optagelse	  og	  talentudvikling	  
§ Faglighed	  i	  fokus	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§ Lov	  om	  at	  en	  kommune	  skal	  have	  en	  musikskole,	  men	  ikke	  om	  hvor	  stor	  mm.	  	  
§ De	  skal	  retfærdiggøre	  deres	  eksistens	  +	  budget	  
§ Musikskolen	  ser	  at	  forældrene	  ikke	  tror	  man	  skal	  øve	  hjemme	  
§ De	  vil	  gerne	  booste	  en	  professionel	  kultur	  for	  også	  eleverne	  
§ Det	  er	  kun	  forældrene	  der	  kommer	  til	  konverterne	  
§ Promovere	  skolernes	  aktiviteter	  og	  ikke	  kun	  deres	  tilbud	  
§ Er	  det	  børnenes	  eller	  deres	  forældres	  ønske	  om	  	  tilmelding	  –	  det	  sker	  at	  det	  ikke	  overvældende	  at	  det	  er	  forældrenes,	  men	  især	  hos	  de	  meget	  unge	  	  
§ De	  [ældre]	  unge	  skal	  fanges	  selv	  
§ Når	  de	  begynder	  i	  gymnasiet	  sker	  der	  et	  skift,	  der	  er	  for	  meget	  at	  se	  til	  
§ Hvordan	  rekrutterer	  man	  unge?	  det	  hører	  til	  folkeskolen	  
§ Ene	  undervisning	  vs.	  gruppeundervisning	  –	  udfordringer	  både	  pædagoisk,	  socialt	  og	  fagligt	  
§ De	  arbejde	  på	  cross-­‐over	  projekter	  mellem	  kurserne	  [skolerne],	  men	  er	  med	  års	  mellemrum	  
§ Man	  må	  ikke	  lægge	  alt	  på	  hjemmesiden,	  der	  er	  retningslinjer	  for	  fotos-­‐	  skal	  godken-­‐des	  af	  forældrene	  
§ De	  er	  en	  del	  af	  http://www.boernekultur.dk/	  
§ Musikskolen	  har	  en	  profil	  på	  facebook.com,	  men	  der	  er	  ikke	  noget	  liv	  og	  den	  bliver	  glemt,	  er	  Ulla	  der	  har	  stået	  for	  den	  
§ Eleverne	  identificere	  sig	  med	  den	  enkelte	  skole	  hvor	  de	  modtager	  undervisning,	  og	  ikke	  med	  kulturskolen	  
§ Altså	  er	  det	  ikke	  der	  har	  en	  fysisk	  tilknytning	  til	  kulturhuset.	  	  
§ A-­‐G:	  Hun	  ville	  gerne	  have	  at	  elverne	  siger	  ”jeg	  går	  på	  dramaskolen	  på	  kulturhuset”,	  men	  det	  der	  dramaskolen	  der	  er	  det	  vigtigste	  
§ Musikskolen	  er	  selvejende,	  resten	  er	  kommunalt	  
§ Ikke	  samlet-­‐	  patchwork	  	  
§ Det	  giver	  kun	  problemer	  internt	  logistisk,	  men	  ikke	  udadtil	  
§ Man	  kan	  ikke	  markedsføre	  det	  samlet	  da	  det	  ikke	  forstås	  sådan	  udefra	  
§ samlet	  vs.	  adskilt	  	  
§ De	  har	  et	  anstrenft	  forhold	  til	  fx	  youtube.com	  fordi	  kommunens	  regler,	  der	  må	  ikke	  være	  videoer	  af	  børn	  (	  mennesker)	  på	  hjemmesiden	  
§ De	  har	  undersøgt	  video	  regler	  (	  af	  den	  ene	  sekretær	  som	  ikke	  er	  tilstede)	  	  
§ Godkendelse	  af	  billeder?	  
§ Facebook.com	  og	  sociale	  medier?	  Hvordan?	  Hvad	  koster	  det?	  [i	  ressourcer]	  
§ Kulturskolerne	  på	  internettet?	  
§ Lokalavisen	  som	  har	  ’høj	  status’,	  og	  kommunernes	  intranet?	  	  	  	  Notater:	  Aurehøj	  Gymnasium	  -­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o Nej,	  men	  har	  været	  på	  tur	  med	  folkeskolen	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	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o Har	  veninde	  der	  har	  gået	  til	  drama	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o Godt	  koncept	  for	  yngre	  mennesker	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o Meget	  godt	  fritidssted	  for	  folkeskole	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Tager	  familien	  med	  til	  koncerter	  og	  i	  biograften	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Nej	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o Virker	  meget	  professionelt.	  Veninde,	  der	  gik	  til	  drama,	  syntes	  at	  det	  var	  
”pro”	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Fint,	  men	  barnligt.	  Har	  ikke	  skannet	  QR-­‐kode	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  16	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o Kender	  en	  der	  har	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o Lyder	  som	  et	  godt	  sted	  med	  god	  undervisning	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Meget	  på	  museer	  og	  ser	  teater,	  samt	  ballet	  med	  min	  mor	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Første	  tanke:	  Reklamer	  til	  folkeskoler.	  Masse	  muligheder	  på	  kulturskoler-­‐
ne.	  Sender	  et	  signal	  om	  en	  fritidsaktivitet	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  16	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o Har	  gået	  til	  drama	  i	  tre	  år	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o En	  del.	  Savner	  skolen	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o Positivt	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o Det	  er	  manglende	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Lokker	  min	  mor	  med	  på	  museer	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Ja,	  hvis	  pengene	  rækker	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o Før	  interviewet:	  Højt,	  men	  ikke	  højt	  nok	  til	  at	  kunne	  undervise	  voksne	  
Efter	  interviewet:	  Overrasket	  positivt	  over	  hvor	  meget	  man	  kan	  (inter-­‐
viewer	  fortalte	  om	  mulighederne)	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Så	  først	  de	  fire	  skolenavne.	  Tegninger	  er	  barnlige;	  troede	  ikke	  at	  voksne	  
ville	  henvende	  sig	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  20	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Teater,	  opera,	  museer,	  kunst	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Nej	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o Går	  ud	  fra	  at	  det	  er	  højt.	  Har	  intet	  klart	  billede	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Forvirrende.	  Ikke	  fangende.	  Ikke	  seriøst.	  Blandet	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Billedkuns,	  musik,	  maler,	  tager	  i	  biograften	  og	  teatret	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Nej,	  men	  overvejede	  det	  da	  jeg	  var	  yngre	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o Fritidsplan	  for	  folkeskoleelever	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Ser	  sjovt	  ud.	  Kreativt.	  Yngre	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o Hyggeligt	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Meget	  i	  teatret	  og	  biografen	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Nej,	  men	  går	  på	  kulturskolerne	  i	  Herlev	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o Højt	  niveau	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Kreativt.	  Positivt.	  Lidt	  dragende	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  16	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Intet	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Ja,	  eventuelt	  forfatterskolen	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Virker	  seriøst.	  Kreativt.	  Kunne	  godt	  finde	  på	  at	  ville	  vide	  mere	  om	  det	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Spiller	  selv	  instrumenter.	  Går	  på	  museer	  og	  i	  teatre	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Vil	  overveje	  det	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Kreativt.	  Teksten	  gør	  at	  det	  er	  dårligt	  brandet	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Går	  i	  teatret,	  spiller	  teater,	  læser	  meget	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Har	  indtryk	  af	  at	  der	  er	  meget	  musik	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o Gruppeundervisning	  ikke	  så	  godt	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Tænker	  folkeskole-­‐målgruppe.	  Ville	  være	  federe	  hvis	  det	  var	  releverne,	  der	  havde	  lavet	  det	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o Har	  gået	  til	  drama	  i	  et	  år	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o Fortalte	  meget	  om	  det.	  Gik	  der	  sammen	  med	  en	  veninde	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o Umiddelbart	  et	  fritidstilbud	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Der	  dyrkes	  ikke	  noget	  musik.	  Går	  på	  museer	  med	  familien	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Nej	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o Ved	  ikke	  helt	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Børnebogsprisen	  (mente	  logoet	  til	  Buster	  Børnefilmfestival).	  Henvender	  
sig	  til	  børn	  i	  9-­‐12	  års	  alderes.	  Sender	  ikke	  et	  signal	  om	  voksenuddannelse	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Ikke	  så	  meget	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o Højt	  niveau	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Ligner	  en	  plakat	  fra	  en	  børnehave.	  Mærkelige	  tegninger.	  Henvender	  sig	  til	  
børn.	  Giver	  ikke	  udtryk	  for	  uddannelse	  til	  voksne	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  21	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Dyrkes	  ikke	  derhjemme.	  Kan	  godt	  finde	  på	  at	  lave	  noget	  på	  egen	  hånd	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Nej	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Ungdomshuset.	  Kreativitet.	  Spontanintet.	  Ikke	  så	  catchy	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Mor	  maler.	  Har	  klaver.	  Forældre	  er	  forfattere	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Hvis	  jeg	  finder	  et	  interessant	  tilbud	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Kreativt.	  Sjovt.	  Virker	  meget	  seriøst	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o Kender	  en	  der	  går	  der	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o Høre	  folk	  snakke	  om	  det	  indimellem	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o Strikse	  lærere.	  Skulle	  være	  seriøst.	  Man	  lærer	  meget	  og	  hurtigt	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Hele	  familien	  spiller	  instrumenter	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Dejlige	  farver.	  Farver	  på	  overskrift	  er	  utiltalende.	  Nyt	  med	  gammelt	  er	  
fedt.	  Musik	  for	  folk	  på	  7-­‐14	  år	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o Går	  der	  og	  spiller	  guitar	  på	  andet	  år	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o Ikke	  så	  meget	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o Ikke	  så	  højt	  som	  på	  almindelige	  hold	  (gymnasie).	  Højt	  niveau	  på	  elite-­‐holdene	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o Stort	  udbud.	  Børne-­‐institution	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Læser	  meget.	  Spiller	  ikke	  musik	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o Man	  kan	  godt	  uddanne	  sig	  til	  til	  et	  højt	  niveau	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Hvad	  er	  det,	  der	  sker	  nu?	  Sker	  der	  for	  meget	  til	  at	  det	  ved	  første	  øjekast	  
skaber	  en	  reference	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Museer,	  teater,	  musical,	  koncerter,	  seværdigheder	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Nej	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Ser	  spændende	  ud.	  Bliver	  nysgerrig.	  Vil	  virke	  seriøst	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Går	  i	  kirke	  og	  teatret.	  Vandrer	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Ja,	  på	  teater-­‐linjen	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Ikke	  så	  fængende.	  Ligger	  ikke	  i	  min	  målgruppe.	  Førstehåndsindtryk	  er	  use-­‐
riøst.	  Dårligt	  slogan.	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Forældre	  læser	  meget.	  Begge	  er	  skolelærere	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Kaotisk	  på	  en	  fed	  måde.	  Navn	  er	  det	  sidste,	  man	  ser	  (navne	  på	  skolerne)	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  16	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Far	  er	  billedkunstner	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Har	  overvejet	  en	  anden	  skole	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Kaos.	  Useriøst.	  Barnligt	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Kvinde,	  16	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Tit	  i	  bio	  og	  teatret.	  Far	  spiller	  musik.	  Spiller	  også	  selv	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Nej	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o Fritidsagtigt	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Sted	  med	  plads	  til	  det	  hele.	  For	  yngre	  mennesker	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Mand,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o Nej	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Ikke	  meget.	  Ser	  lidt	  koncerter	  med	  forældre	  på	  min	  egen	  opfordring	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Nej	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Kreativt.	  Åbent.	  Sender	  signal	  om	  at	  det	  er	  for	  folk,	  der	  gerne	  vil	  ”hyg-­‐
ge”	  sig	  lidt	  med	  det
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-­‐	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Mand,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o Har	  gået	  til	  guitar	  og	  trommer	  i	  3-­‐4	  år	  (vidste	  ikke,	  hvad	  Gentofte	  Kultur-­‐
skolerne	  var)	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o Ikke	  så	  meget	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o Skide	  godt	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o Godt	  ry	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Mor	  spiller	  tværfløjte	  på	  højt	  niveau	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o Godt	  og	  højt	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Fedt	  og	  hyggeligt.	  Ikke	  højt	  niveau.	  For	  unge.	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Mand,	  18	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o -­‐	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Bunden	  (huset)	  er	  kaotisk	  på	  en	  fed	  måde.	  Navn	  (skolenavne)	  er	  det	  sidste,	  
man	  ser.	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Mand,	  20	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Lidt	  teater	  og	  koncerter	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Minder	  om	  Huset	  på	  Christians	  Havn.	  Ser	  useriøst	  ud.	  Ikke	  dragene.	  Ser	  
festligt	  ud,	  meeen.	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Mand,	  21	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Ikke	  så	  meget.	  Engang	  i	  mellem	  går	  vi	  i	  bio	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o Har	  overvejet	  det	  lidt	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o Ingen	  indtrk	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Der	  sker	  noget.	  Meget	  smukt.	  Musikere.	  Ikke	  barnligt.	  Men	  det	  ville	  have	  
været	  mere	  seriøst	  med	  rigtige	  mennesker	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Mand,	  23	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Opera,	  museer,	  Far	  maler.	  Har	  selv	  spillet	  lidt	  musik	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Seriøst.	  Virker	  ikke	  fangende	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du?	  
o Mand,	  17	  -­‐ Har	  du	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  eller	  kender	  du	  nogen,	  der	  har?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  går	  på	  skolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Kender	  du	  Gentofte	  Kulturskolerne	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien?	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bog-­‐caféer)	  
o Musik.	  Kunst.	  Forældre	  er	  designere	  -­‐ Har	  du	  overvejet	  at	  begynde	  på	  Gentofte	  Kulturskolernes?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  niveauet?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  er	  dine	  indtryk	  af	  postkortet?	  
o Har	  set	  den	  før.	  Ser	  kaotisk	  ud	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Notater:	  Elever	  ved	  Kulturskolerne	  -­‐ Hvor	  gammel	  er	  du	  (notér	  køn)?	  
o Pige,	  8	  -­‐ Hvilken	  linje	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  er	  du	  tilknyttet	  og	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  gået	  på	  den?	  
o Billedskolen	  i	  et	  år	  -­‐ Musikskole:	  Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  i	  gennemsnit	  på	  at	  øve	  dig	  der-­‐hjemme?	  
o -­‐	  -­‐ Var	  det	  dig	  eller	  dine	  forældre	  der	  foreslog	  at	  du	  skulle	  starte	  på	  GKS	  eller	  var	  det	  en	  be-­‐slutning,	  du	  selv	  tog?	  
o En	  veninde	  fra	  klassen	  fortalte	  om	  det	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  formål	  med	  at	  gå	  på	  skolen?	  
o Tegne	  efter	  så	  det	  ligner	  (naturalisme)	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien	  (eksempelvis	  instrumenter,	  koncerter,	  teaterstykker,	  museer,	  bogcaféer)?	  
o Mor	  går	  til	  dans.	  Lysten	  til	  at	  dyrke	  kultur	  kom	  meget	  fra	  mig	  selv	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  forældre?	  
o Fortæller	  om	  det	  når	  jeg	  kommer	  hjem	  efter	  undervisning	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Taler	  meget	  med	  venner	  om	  det	  -­‐ Hvad	  er	  din	  opfattelse	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry	  blandt	  dine	  benner	  som	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Det	  er	  et	  tjekket	  sted	  -­‐ Opfordrer	  dine	  forældre	  dig	  til	  at	  øve?	  
o Gør	  det	  selvstændigt	  -­‐ Hvordan	  oplever	  du	  undervisningen	  fra	  din	  læres	  side?	  
o De	  er	  søde	  og	  dygtige	  -­‐ Musikskole:	  Hvilke	  konsekvenser	  er	  der,	  hvis	  ikke	  du	  øver?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  lang	  tid	  regner	  du	  med	  at	  blive	  gående	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Bliver	  ved	  -­‐ Hvad	  ville	  den	  primære	  årsag	  være,	  hvis	  du	  skulle	  stoppe	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Ser	  ingen	  grund	  til	  at	  stoppe	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du	  (notér	  køn)?	  
o 13,	  pige	  -­‐ Hvilken	  linje	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  er	  du	  tilknyttet	  og	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  gået	  på	  den?	  
o Klaver	  i	  ¾	  år	  -­‐ Musikskole:	  Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  i	  gennemsnit	  på	  at	  øve	  dig	  der-­‐hjemme?	  
o 10-­‐30	  minutter	  hver	  anden	  dag	  -­‐ Var	  det	  dig	  eller	  dine	  forældre	  der	  foreslog	  at	  du	  skulle	  starte	  på	  GKS	  eller	  var	  det	  en	  be-­‐slutning,	  du	  selv	  tog?	  
o Selvstændig	  beslutning	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  formål	  med	  at	  gå	  på	  skolen?	  
o At	  kunne	  spille	  en	  rigtig	  svær	  sang	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien	  (eksempelvis	  instrumenter,	  koncerter,	  teaterstykker,	  museer,	  bogcaféer)?	  
o Min	  lilebror	  går	  til	  bas.	  Begge	  mine	  forældre	  spiller	  forskellige	  instrumenter	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  forældre?	  
o Ikke	  så	  meget	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Noget,	  men	  ikke	  meget	  -­‐ Hvad	  er	  din	  opfattelse	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry	  blandt	  dine	  benner	  som	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Neutralt	  -­‐ Opfordrer	  dine	  forældre	  dig	  til	  at	  øve?	  
o Nogle	  gange;	  andre	  gange	  gør	  jeg	  det	  selv.	  50/50	  -­‐ Hvordan	  oplever	  du	  undervisningen	  fra	  din	  læres	  side?	  
o De	  er	  søde	  og	  dygtige	  -­‐ Musikskole:	  Hvilke	  konsekvenser	  er	  der,	  hvis	  ikke	  du	  øver?	  
o Det	  er	  ikkke	  så	  hård;	  bløde	  værdier	  -­‐ Hvor	  lang	  tid	  regner	  du	  med	  at	  blive	  gående	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Lang	  tid	  -­‐ Hvad	  ville	  den	  primære	  årsag	  være,	  hvis	  du	  skulle	  stoppe	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Hvis	  jeg	  ikke	  længere	  skulle	  have	  lyst	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du	  (notér	  køn)?	  
o Dreng,	  8	  -­‐ Hvilken	  linje	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  er	  du	  tilknyttet	  og	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  gået	  på	  den?	  
o Klaver	  i	  et	  år	  -­‐ Musikskole:	  Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  i	  gennemsnit	  på	  at	  øve	  dig	  der-­‐hjemme?	  
o Fem	  minutter	  næsten	  hver	  dag	  -­‐ Var	  det	  dig	  eller	  dine	  forældre	  der	  foreslog	  at	  du	  skulle	  starte	  på	  GKS	  eller	  var	  det	  en	  be-­‐slutning,	  du	  selv	  tog?	  
o Det	  var	  min	  mor	  der	  foreslog	  det,	  men	  jeg	  havde	  lyst	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  formål	  med	  at	  gå	  på	  skolen?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien	  (eksempelvis	  instrumenter,	  koncerter,	  teaterstykker,	  museer,	  bogcaféer)?	  
o Mor	  spiller	  klaver	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  forældre?	  
o Ikke	  meget	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Taler	  ikke	  med	  mine	  venner	  om	  det	  -­‐ Hvad	  er	  din	  opfattelse	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry	  blandt	  dine	  benner	  som	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Ved	  ikke	  -­‐ Opfordrer	  dine	  forældre	  dig	  til	  at	  øve?	  
o De	  opfordrer	  mig,	  men	  jeg	  har	  ikke	  lyst	  -­‐ Hvordan	  oplever	  du	  undervisningen	  fra	  din	  læres	  side?	  
o Dygtig	  -­‐ Musikskole:	  Hvilke	  konsekvenser	  er	  der,	  hvis	  ikke	  du	  øver?	  
o Det	  er	  ikke	  svært.	  Man	  bliver	  ikke	  straffet	  -­‐ Hvor	  lang	  tid	  regner	  du	  med	  at	  blive	  gående	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Ved	  ikke	  -­‐ Hvad	  ville	  den	  primære	  årsag	  være,	  hvis	  du	  skulle	  stoppe	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Ved	  ikke	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-­‐	  	  	  	  	  	  Hvor	  gammel	  er	  du	  (notér	  køn)?	  
o Dreng,	  9	  -­‐ Hvilken	  linje	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  er	  du	  tilknyttet	  og	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  gået	  på	  den?	  
o Guitar	  i	  fire	  måneder	  -­‐ Musikskole:	  Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  i	  gennemsnit	  på	  at	  øve	  dig	  der-­‐hjemme?	  
o 3-­‐5	  dage	  -­‐ Var	  det	  dig	  eller	  dine	  forældre	  der	  foreslog	  at	  du	  skulle	  starte	  på	  GKS	  eller	  var	  det	  en	  be-­‐slutning,	  du	  selv	  tog?	  
o Ville	  gerne	  spille	  keyboard,	  men	  det	  kan	  man	  ikke	  i	  lokalområdet.	  Guitar	  var	  det	  
næstbedste	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  formål	  med	  at	  gå	  på	  skolen?	  
o Ved	  ikke,	  men	  det	  finder	  man	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien	  (eksempelvis	  instrumenter,	  koncerter,	  teaterstykker,	  museer,	  bogcaféer)?	  
o Ikke	  særlig	  meget	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  forældre?	  
o Mor	  spørger	  ind	  efter	  hver	  time	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Ikke	  meget	  -­‐ Hvad	  er	  din	  opfattelse	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry	  blandt	  dine	  benner	  som	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Ved	  ikke.	  Har	  ikke	  mange	  venner	  der	  går	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  -­‐ Opfordrer	  dine	  forældre	  dig	  til	  at	  øve?	  
o Nej,	  gør	  det	  selvstændigt	  -­‐ Hvordan	  oplever	  du	  undervisningen	  fra	  din	  læres	  side?	  
o Dygtig	  og	  god.	  Kan	  ikke	  komme	  på	  forbedringer	  -­‐ Musikskole:	  Hvilke	  konsekvenser	  er	  der,	  hvis	  ikke	  du	  øver?	  
o Skal	  øve	  sangen	  igen.	  Ingen	  skældud	  -­‐ Hvor	  lang	  tid	  regner	  du	  med	  at	  blive	  gående	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Indtil	  min	  bog	  er	  færdig.	  Eller,	  jeg	  mener,	  i	  lang	  tid	  -­‐ Hvad	  ville	  den	  primære	  årsag	  være,	  hvis	  du	  skulle	  stoppe	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Ved	  ikke	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du	  (notér	  køn)?	  
o 18,	  mand	  -­‐ Hvilken	  linje	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  er	  du	  tilknyttet	  og	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  gået	  på	  den?	  
o Guitar	  i	  2	  år	  i	  alt.	  3	  mdr.	  har	  været	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  -­‐ Musikskole:	  Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  i	  gennemsnit	  på	  at	  øve	  dig	  der-­‐hjemme?	  
o Hver	  anden	  dag	  i	  ½-­‐1	  time	  -­‐ Var	  det	  dig	  eller	  dine	  forældre	  der	  foreslog	  at	  du	  skulle	  starte	  på	  GKS	  eller	  var	  det	  en	  be-­‐slutning,	  du	  selv	  tog?	  
o Selvstændig	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  formål	  med	  at	  gå	  på	  skolen?	  
o Kunne	  lære	  mig	  selv	  meget	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien	  (eksempelvis	  instrumenter,	  koncerter,	  teaterstykker,	  museer,	  bogcaféer)?	  
o Der	  er	  boglig	  interesse,	  interesse	  for	  politik	  og	  min	  mor	  spiller	  lidt	  klaver	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  forældre?	  
o Taler	  meget	  om	  det.	  Forældre	  spørger	  ind	  til	  det	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Jeg	  taler	  meget	  med	  mine	  venner.	  Mange	  af	  dem	  er	  musikinteresserede	  -­‐ Hvad	  er	  din	  opfattelse	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry	  blandt	  dine	  benner	  som	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Mange	  9-­‐17	  årige.	  Mange	  venner	  stoppede	  i	  teenage-­‐alderen,	  da	  de	  fik	  mindre	  tid	  
og	  havde	  et	  indtryk	  af	  at	  institutionen	  ikke	  var	  seriøs	  nok	  -­‐ Opfordrer	  dine	  forældre	  dig	  til	  at	  øve?	  
o Ja,	  vil	  have	  at	  jeg	  klarer	  mig	  godt	  i	  alt	  -­‐ Hvordan	  oplever	  du	  undervisningen	  fra	  din	  læres	  side?	  
o Dygtig	  lærer	  som	  udfordrer	  -­‐ Musikskole:	  Hvilke	  konsekvenser	  er	  der,	  hvis	  ikke	  du	  øver?	  
o Ingen	  straf	  fra	  lærer;	  kun	  overfor	  sig	  selv	  -­‐ Hvor	  lang	  tid	  regner	  du	  med	  at	  blive	  gående	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Indtil	  jeg	  begynder	  på	  en	  videregående	  uddannelse	  -­‐ Hvad	  ville	  den	  primære	  årsag	  være,	  hvis	  du	  skulle	  stoppe	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Uddannelse	  bliver	  for	  tidskrævende	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du	  (notér	  køn)?	  
o Dreng,	  8	  -­‐ Hvilken	  linje	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  er	  du	  tilknyttet	  og	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  gået	  på	  den?	  
o Guitar	  et	  år	  og	  klaver	  ¼	  år	  -­‐ Musikskole:	  Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  i	  gennemsnit	  på	  at	  øve	  dig	  der-­‐hjemme?	  
o 5-­‐10	  minutter	  om	  dagen	  på	  guitar	  
En	  sang	  om	  dagen	  på	  klaver	  -­‐ Var	  det	  dig	  eller	  dine	  forældre	  der	  foreslog	  at	  du	  skulle	  starte	  på	  GKS	  eller	  var	  det	  en	  be-­‐slutning,	  du	  selv	  tog?	  
o Tog	  selv	  beslutningen	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  formål	  med	  at	  gå	  på	  skolen?	  
o At	  blive	  god	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien	  (eksempelvis	  instrumenter,	  koncerter,	  teaterstykker,	  museer,	  bogcaféer)?	  
o Storebror	  spiller	  klaver	  og	  far	  ligeså	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  forældre?	  
o En	  smule	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Taler	  med	  dem	  der	  spiller	  samme	  instrumenter	  som	  jeg	  selv	  -­‐ Hvad	  er	  din	  opfattelse	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry	  blandt	  dine	  benner	  som	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Det	  er	  sejt	  -­‐ Opfordrer	  dine	  forældre	  dig	  til	  at	  øve?	  
o Både	  og	  -­‐ Hvordan	  oplever	  du	  undervisningen	  fra	  din	  læres	  side?	  
o Godt	  og	  de	  er	  dygtige	  og	  søde	  -­‐ Musikskole:	  Hvilke	  konsekvenser	  er	  der,	  hvis	  ikke	  du	  øver?	  
o Stille	  og	  roligt;	  vi	  tager	  den	  igen	  næste	  gang	  -­‐ Hvor	  lang	  tid	  regner	  du	  med	  at	  blive	  gående	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Et	  par	  år.	  Måske	  længere	  -­‐ Hvad	  ville	  den	  primære	  årsag	  være,	  hvis	  du	  skulle	  stoppe	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o -­‐	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du	  (notér	  køn)?	  
o 12,	  dreng	  -­‐ Hvilken	  linje	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  er	  du	  tilknyttet	  og	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  gået	  på	  den?	  
o Guitar	  -­‐ Musikskole:	  Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  i	  gennemsnit	  på	  at	  øve	  dig	  der-­‐hjemme?	  
o Tre	  timer	  -­‐ Var	  det	  dig	  eller	  dine	  forældre	  der	  foreslog	  at	  du	  skulle	  starte	  på	  GKS	  eller	  var	  det	  en	  be-­‐slutning,	  du	  selv	  tog?	  
o Selv	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  formål	  med	  at	  gå	  på	  skolen?	  
o Kan	  godt	  lide	  at	  spille	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien	  (eksempelvis	  instrumenter,	  koncerter,	  teaterstykker,	  museer,	  bogcaféer)?	  
o Ikke	  noget	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  forældre?	  
o Et	  par	  gange	  om	  ugen	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Hver	  anden	  dag	  -­‐ Hvad	  er	  din	  opfattelse	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry	  blandt	  dine	  benner	  som	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Det	  er	  sejt	  -­‐ Opfordrer	  dine	  forældre	  dig	  til	  at	  øve?	  
o Nogle	  gange	  -­‐ Hvordan	  oplever	  du	  undervisningen	  fra	  din	  læres	  side?	  
o Den	  er	  god	  -­‐ Musikskole:	  Hvilke	  konsekvenser	  er	  der,	  hvis	  ikke	  du	  øver?	  
o Bliver	  lidt	  sur	  -­‐ Hvor	  lang	  tid	  regner	  du	  med	  at	  blive	  gående	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o To	  år	  mere	  -­‐ Hvad	  ville	  den	  primære	  årsag	  være,	  hvis	  du	  skulle	  stoppe	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Bliver	  for	  god	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du	  (notér	  køn)?	  
o Dreng,	  9	  -­‐ Hvilken	  linje	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  er	  du	  tilknyttet	  og	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  gået	  på	  den?	  
o Klaver	  -­‐ Musikskole:	  Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  i	  gennemsnit	  på	  at	  øve	  dig	  der-­‐hjemme?	  
o -­‐	  -­‐ Var	  det	  dig	  eller	  dine	  forældre	  der	  foreslog	  at	  du	  skulle	  starte	  på	  GKS	  eller	  var	  det	  en	  be-­‐slutning,	  du	  selv	  tog?	  
o Lidt	  forældre	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  formål	  med	  at	  gå	  på	  skolen?	  
o -­‐	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien	  (eksempelvis	  instrumenter,	  koncerter,	  teaterstykker,	  museer,	  bogcaféer)?	  
o -­‐	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  forældre?	  
o Lidt	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Er	  ligeglad	  -­‐ Hvad	  er	  din	  opfattelse	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry	  blandt	  dine	  benner	  som	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o -­‐	  -­‐ Opfordrer	  dine	  forældre	  dig	  til	  at	  øve?	  
o Øver	  selv	  -­‐ Hvordan	  oplever	  du	  undervisningen	  fra	  din	  læres	  side?	  
o God	  -­‐ Musikskole:	  Hvilke	  konsekvenser	  er	  der,	  hvis	  ikke	  du	  øver?	  
o Nej	  -­‐ Hvor	  lang	  tid	  regner	  du	  med	  at	  blive	  gående	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o -­‐	  -­‐ Hvad	  ville	  den	  primære	  årsag	  være,	  hvis	  du	  skulle	  stoppe	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Afstand	  til	  skolerne	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-­‐ Hvor	  gammel	  er	  du	  (notér	  køn)?	  
o Dreng,	  12	  -­‐ Hvilken	  linje	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  er	  du	  tilknyttet	  og	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  gået	  på	  den?	  
o -­‐	  -­‐ Musikskole:	  Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  i	  gennemsnit	  på	  at	  øve	  dig	  der-­‐hjemme?	  
o -­‐	  -­‐ Var	  det	  dig	  eller	  dine	  forældre	  der	  foreslog	  at	  du	  skulle	  starte	  på	  GKS	  eller	  var	  det	  en	  be-­‐slutning,	  du	  selv	  tog?	  
o Var	  min	  egen	  beslutning	  -­‐ Hvad	  er	  dit	  formål	  med	  at	  gå	  på	  skolen?	  
o Kan	  lide	  at	  spille	  -­‐ Hvordan	  dyrkes	  kultur	  i	  familien	  (eksempelvis	  instrumenter,	  koncerter,	  teaterstykker,	  museer,	  bogcaféer)?	  
o Nej	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  forældre?	  
o Lidt	  -­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  om	  Gentofte	  Kulturskolerne	  med	  dine	  venner	  og	  andre	  der	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Snakker	  -­‐ Hvad	  er	  din	  opfattelse	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry	  blandt	  dine	  benner	  som	  ikke	  går	  på	  skolen?	  
o Sejt	  -­‐ Opfordrer	  dine	  forældre	  dig	  til	  at	  øve?	  
o Nogle	  gange	  -­‐ Hvordan	  oplever	  du	  undervisningen	  fra	  din	  læres	  side?	  
o God.	  Meget	  god.	  -­‐ Musikskole:	  Hvilke	  konsekvenser	  er	  der,	  hvis	  ikke	  du	  øver?	  
o Skuffet	  -­‐ Hvor	  lang	  tid	  regner	  du	  med	  at	  blive	  gående	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Mange	  år	  -­‐ Hvad	  ville	  den	  primære	  årsag	  være,	  hvis	  du	  skulle	  stoppe	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
o Tid	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Noter:	  Forældre	  til	  elever	  på	  Kulturskolerne	  
● Hvor	  gammelt	  og	  hvilket	  køn	  er	  dit	  barn?	  
○ Har	  fire	  børn	  på	  2x10,	  12	  og	  15	  
● Hvilken	  linjepå	  Gentofte	  Kulturskolerne	  går	  dit	  barn	  på?	  
○ Alle	  går	  på	  musiklinjen	  
● Hvor	  mange	  år	  har	  dit	  barn	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
○ De	  to	  yngste	  har	  gået	  der	  i	  ½	  år.	  Den	  midterste	  har	  gået	  der	  i	  to	  år.	  Den	  ældste???	  
● Var	  det	  en	  beslutning,	  dit	  barn	  selv	  tog	  eller	  var	  det	  mere	  eller	  mindre	  dig/jer,	  der	  tog	  beslutningen	  for	  barnet?	  
○ Vi	  opfordrede	  dem	  til	  at	  begynde	  på	  at	  spille,	  men	  de	  valgte	  selv	  instrumenter	  
● Hvad	  er	  målet	  med	  at	  dit	  barn	  går	  på	  skolen?	  	  
○ -­‐	  
● Hvor	  meget	  fylder	  Gentofte	  Kulturskolerne	  som	  samtaleemne	  mellem	  dig/jer	  og	  barnet?	  	  
○ Fylder	  meget	  
● Musikskole:	  Hvor	  meget	  tid	  bruger	  I	  på	  at	  øve	  med	  jeres	  barn	  derhjemme?	  	  
○ -­‐Øver	  med	  børn	  
● Hvordan	  dyrkes	  kulur	  i	  familien	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bogcafeer...)?	  	  
○ -­‐Går	  på	  museer	  ,	  teater	  og	  koncerter	  
● Hvad	  er	  dit/jeres	  indtryk	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  	  
○ -­‐de	  har	  et	  godt	  ry	  dyrt(	  ordret	  ikke	  billigt)	  god	  kvalitet	  
● Hvad	  er	  dit/jeres	  indtryk	  af	  lærernes	  faglige	  niveau?	  	  
○ -­‐Højt	  niveau	  
● Hvordan	  oplever	  I	  kommunikationen	  med	  Gentofte	  Kulturskolernes	  (hvis	  ikke	  den	  interviewede	  forklarer	  om	  metoder,	  så	  spørg	  ind	  til	  dette)?	  	  
○ -­‐God	  kommunikation,	  snakker	  med	  lærene	  om	  hvordan	  det	  går	  med	  børnene,	  dvs.	  
barnets	  trivsel,	  de	  blander	  sig	  ikke	  i	  hvordan	  lærene	  passer	  deres	  arbejde	  
● Kunne	  det	  (komm.)	  gøres	  bedre?	  	  
○ -­‐nej	  
● Oplever	  I	  nogle	  kommunikationsudfordringer	  mellem	  jer	  og	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  	  
○ -­‐har	  ikke	  oplevet	  nogen	  kommunikations	  udfordringer	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● Hvad	  føler	  du/I	  at	  I	  har	  medbestemmelse	  på	  og	  for	  i	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  	  
● -­‐For	  eksempel	  omkring	  om	  børnene	  skal	  deltage	  i	  koncerter	  	  
● 	  
● Hvad	  tænker	  du/I	  om	  eliteundervisning-­‐	  og	  klasser?	  	  
○ -­‐Det	  er	  noget	  der	  	  er	  meget	  oppe	  i	  tiden,	  men	  de	  har	  ikke	  nogen	  ambitioner	  
omkring	  deres	  børn	  mht.	  at	  de	  går	  på	  musikskolen.	  De	  ser	  ikke	  GKS	  som	  en	  elite	  
skole	  
● Hvilket	  grundlag	  kunne	  der	  være	  for	  at	  udmelde	  jeres	  barn	  (hvis	  økonomi	  er	  grunden,	  så	  spørg,	  om	  der	  er	  andet	  dette	  aspekt,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  deres	  svar)?	  	  
○ -­‐Hvis	  deres	  børn	  tabte	  løsten(	  de	  vil	  ikke	  tvinge	  deres	  børn	  til	  at	  gå	  der),	  eller	  hvis	  
de	  f.eks.	  fik	  en	  ny	  lære	  som	  de	  ikke	  havde	  samme	  tiltro	  til.	  
● Kunne	  du/I	  finde	  på	  at	  deltage	  i	  arrangementer	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  som	  dit/jeres	  barn	  ikke	  deltog	  i?	  	  
○ -­‐Har	  været	  til	  udstillinger	  og	  koncerter,	  f.eks.	  gentofte	  kulturdage,	  hvor	  børnene	  
ikke	  deltog	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● Hvor	  gammelt	  og	  hvilket	  køn	  er	  dit	  barn?	  
○ 9år	  
● Hvilken	  linjepå	  Gentofte	  Kulturskolerne	  går	  dit	  barn	  på?	  
○ Musik	  skolen,	  	  sønnen	  spiller	  klassik	  guitar	  og	  er	  med	  i	  et	  band	  
● Hvor	  mange	  år	  har	  dit	  barn	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
○ 3år	  
● Var	  det	  en	  beslutning,	  dit	  barn	  selv	  tog	  eller	  var	  det	  mere	  eller	  mindre	  dig/jer,	  der	  tog	  beslutningen	  for	  barnet?	  
○ Det	  var	  barnets	  egen	  beslutning	  deltog	  i	  musikkarrusel	  med	  venner	  
● Hvad	  er	  målet	  med	  at	  dit	  barn	  går	  på	  skolen?	  	  
○ -­‐	  Ser	  det	  som	  vigtigt	  at	  barnet	  lære	  at	  bruge	  sin	  hjerne	  med	  forskellig	  sprog,	  og	  
vurdere	  at	  det	  at	  kunne	  håndtere	  et	  instrument	  er	  et	  slags	  sprog	  
● Hvor	  meget	  fylder	  Gentofte	  Kulturskolerne	  som	  samtaleemne	  mellem	  dig/jer	  og	  barnet?	  	  
○ Taler	  om	  musikskolen	  med	  barnet,	  når	  barnet	  selv	  bringer	  det	  op	  
● Musikskole:	  Hvor	  meget	  tid	  bruger	  I	  på	  at	  øve	  med	  jeres	  barn	  derhjemme?	  	  
○ -­‐	  øver	  lidt	  med	  barn,	  spørger	  barnet	  om	  han	  har	  husket	  at	  øve	  sig,	  men	  i	  det	  fleste	  
tilfælde	  er	  det	  barnet	  selv	  der	  selv	  husker	  at	  øve	  	  
● Hvordan	  dyrkes	  kulur	  i	  familien	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bogcafeer...)?	  	  
○ -­‐Går	  i	  biograffen,	  men	  vil	  hellere	  bruge	  tid	  på	  at	  sejle	  kajak	  og	  forlystelser	  som	  
f.eks	  kajak	  og	  tivoli,	  ser	  det	  som	  vigtigere	  at	  barnet	  plejer	  sine	  venskaber	  
● 	  
● Hvad	  er	  dit/jeres	  indtryk	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  	  
○ -­‐Har	  ingen	  indtryk	  om	  GKS	  ry	  
● Hvad	  er	  dit/jeres	  indtryk	  af	  lærernes	  faglige	  niveau?	  	  
○ -­‐	  Højt	  niveau,	  levende	  og	  up	  todate	  
● Hvordan	  oplever	  I	  kommunikationen	  med	  Gentofte	  Kulturskolernes	  (hvis	  ikke	  den	  interviewede	  forklarer	  om	  metoder,	  så	  spørg	  ind	  til	  dette)?	  	  
○ -­‐	  Klart	  og	  tydeligt	  
● Kunne	  det	  (komm.)	  gøres	  bedre?	  	  
○ -­‐	  Har	  ingen	  behov,	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● Oplever	  I	  nogle	  kommunikationsudfordringer	  mellem	  jer	  og	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  	  
○ -­‐	  Ingen	  udfordringer	  
● Hvad	  føler	  du/I	  at	  I	  har	  medbestemmelse	  på	  og	  for	  i	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  	  
● -­‐	  har	  ikke	  tænkt	  over	  dt	  ,	  dvs.	  har	  ikke	  haft	  brug	  for	  det	  
● Hvad	  tænker	  du/I	  om	  eliteundervisning-­‐	  og	  klasser?	  	  
○ -­‐har	  ikke	  gjort	  sig	  ret	  mange	  tænker	  om	  det,	  men	  ser	  det	  som	  noget	  negativt	  
udmedbart	  
● Hvilket	  grundlag	  kunne	  der	  være	  for	  at	  udmelde	  jeres	  barn	  (hvis	  økonomi	  er	  grunden,	  så	  spørg,	  om	  der	  er	  andet	  dette	  aspekt,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  deres	  svar)?	  	  
○ -­‐	  hvis	  barnet	  mister	  løsten,	  f.eks.	  hvis	  han	  mangler	  udfordringer	  
● Kunne	  du/I	  finde	  på	  at	  deltage	  i	  arrangementer	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  som	  dit/jeres	  barn	  ikke	  deltog	  i?	  	  
○ -­‐	  kunne	  ikke	  finde	  på	  at	  deltoage	  i	  noget,	  men	  synes	  at	  de	  burde	  samle	  
arengementerne	  på	  tværvs	  af	  linierne	  noget	  mere	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● Hvor	  gammelt	  og	  hvilket	  køn	  er	  dit	  barn?	  
○ 	  
● Hvilken	  linjepå	  Gentofte	  Kulturskolerne	  går	  dit	  barn	  på?	  
○ 	  
● Hvor	  mange	  år	  har	  dit	  barn	  gået	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  
○ 	  
● Var	  det	  en	  beslutning,	  dit	  barn	  selv	  tog	  eller	  var	  det	  mere	  eller	  mindre	  dig/jer,	  der	  tog	  beslutningen	  for	  barnet?	  
○ 	  
● Hvad	  er	  målet	  med	  at	  dit	  barn	  går	  på	  skolen?	  	  
○ -­‐	  
● Hvor	  meget	  fylder	  Gentofte	  Kulturskolerne	  som	  samtaleemne	  mellem	  dig/jer	  og	  barnet?	  	  
○ 	  
● Musikskole:	  Hvor	  meget	  tid	  bruger	  I	  på	  at	  øve	  med	  jeres	  barn	  derhjemme?	  	  
○ -­‐	  
● Hvordan	  dyrkes	  kulur	  i	  familien	  (instrumenter,	  koncerter,	  teater,	  museer,	  bogcafeer...)?	  	  
○ -­‐	  
● Hvad	  er	  dit/jeres	  indtryk	  af	  Gentofte	  Kulturskolernes	  ry?	  	  
○ -­‐	  
● Hvad	  er	  dit/jeres	  indtryk	  af	  lærernes	  faglige	  niveau?	  	  
○ -­‐	  
● Hvordan	  oplever	  I	  kommunikationen	  med	  Gentofte	  Kulturskolernes	  (hvis	  ikke	  den	  interviewede	  forklarer	  om	  metoder,	  så	  spørg	  ind	  til	  dette)?	  	  
○ -­‐	  
● Kunne	  det	  (komm.)	  gøres	  bedre?	  	  
○ -­‐	  
● Oplever	  I	  nogle	  kommunikationsudfordringer	  mellem	  jer	  og	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  	  
○ -­‐	  
● Hvad	  føler	  du/I	  at	  I	  har	  medbestemmelse	  på	  og	  for	  i	  Gentofte	  Kulturskolerne?	  	  
● -­‐	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● Hvad	  tænker	  du/I	  om	  eliteundervisning-­‐	  og	  klasser?	  	  
○ -­‐	  
● Hvilket	  grundlag	  kunne	  der	  være	  for	  at	  udmelde	  jeres	  barn	  (hvis	  økonomi	  er	  grunden,	  så	  spørg,	  om	  der	  er	  andet	  dette	  aspekt,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  deres	  svar)?	  	  
○ -­‐	  
● Kunne	  du/I	  finde	  på	  at	  deltage	  i	  arrangementer	  på	  Gentofte	  Kulturskolerne	  som	  dit/jeres	  barn	  ikke	  deltog	  i?	  	  
○ -­‐	  	  
